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INVITADO POR EL CAUDILLO 
MADRID. — S. E. e! Jefe de! Estado y su espma do"ía Carmen Polo de Franco, recibie-
ron en audiencia, en el palacio de El Pardo, a! t •««x.ente electo de la Argentina, Héctor 
J. Cámpora, al que acompañaban el ex presidente argentino Juan Domingo Perón y su 
esposa; el ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, y otras personalidades. 
En la foto, el Jefe del Estado saluda al presidente electo argentino, doctor Cámpora. 
: , . - , . . C F o t a C J E R A j a g A E i C A J . . 
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M Y L I B E R T A D 
N O vele el argumento de depir que los hombres que hicieron ia Cruzada han desaparecido en su mayo-
ría, como asimismo no es yálida la argucia de insistir 
én que la mayor parte de la' población actual española 
no participó en aquélla. Tampoco existen ya los des-
cubridores de América y, sin embargo, todavía quedan 
personas honradas , que les guardan memoria y grati-
tud, como a tantas otras figuras señeras de ía Historia. 
Intentar enterrar su recuerdo, es querer desvirtuar el 
fruto de su heroísmo; es, en una palabra, Una inmensa 
traición a ellos y a j a Patria. . 
Ahora, dentro de unos días, vamos a conmemorar la 
gesta de Alcubierre. Y su gloria, su heroísmo, intenta 
empañarse con los mismos trucos dialécticos. Alcubie-
rre es un símbolo, porque significa y representa al he-
roísmo entero dé Aragón, frente a la anarquía ;y el co-
munismo. Representa, pues, también a Teruel y a Bel-
chite, a Huesca y el Ebro, a tantas y tan gloriosas efe-
mérides que el pueblo aragonés supo grabar indeleble-
mente en las páginas de la Historia, y que nadie podrá 
borrar, aunque se intente a menudo. Lo que ocurre es 
que en Alcubierre encerramos, simbolizamos, todas las 
gestas de la Cruzada en Aragón. 
Esto, tan claro y tan preciso, conviene rememorarlo 
año tras año, sin triunfalismos, pero con exactitud y ri 
gor. Y, al mismo tiempo, decir qué es lo que ellos —los 
héroes y mártires de Aragón— lograron con su esfuerzo 
y con su sacrificio, pues no basta con la piedad de la 
, oración; sino que hay que desentrañar del presente qué 
es lo que hay en él, debido al holocausto de aquellos 
héroes y mártires en el pasado. 
Hablamos ce la paz, pregonamos la paz, pero se nos 
olvida decir que la paz solamente la logran quienes 
ganan la guerra; hablamos de la prosperidad del país, 
y se nos olvida que no hay prosperidad sin justicia, 
y que ellos pusieron los cimientos para alcanzarla; ha-
blamos de la extensión de la cultura, la sanidad y el 
bienestar, y se nos olvida que fueron ellos, los que con 
su exigencia, nos los reclaman cada día. En una pala-
bra: que todo, todo lo que el Estado español ha hecho 
desde el primero de abril de 1939 al primero de abril 
de 1973, es el fruto de su victoria, pues ni España ni 
su Caudillo han querido desviarse de la línea que ellos 
marcaron con su holocausto. 
Y aún hay más: que la semilla está fructificando en 
Jas generaciones actuales, las cuales —con las excep-
Giones que acentúan la regla general--- no quieren verse 
en la horrenda coyuntura que les tocó vivir a los hom-
bres del año 36, pero sobre todo no quieren que existan 
los motivos que plantearon aquella circunstancia. En 
una palabra, quieren la paz, pero algo más que la paz 
a secas, porque anhelan con ella la justicia, el honor 
y la libertad. Justicia en el campo social; honor para 
los hombres y las muieres de Esoaña; libertad para la 
Patria en la elección de su propio destino. 
BUENOS AIRES, 2. (Del enviado 
especial de AMANECER y Pyresa, 
DIEGO CARCEDO.) — Cámpora vi-
sitará oficialmente España después 
de que haya tomado posesión de. 
la Presidencia. El mismo confirmó 
la noticia momentos después de 
arribar al aeropuerto de Ezeiza, al 
regreso de su viaje por Europa. 
«El Jefe del Estado español —afir-
mó—me ha invitado a visitar aquel 
país. No podré hacerlo en los pri-
meros días de mi presidencia, pero 
lo haré en los primeros meses.» No 
obstante, como también anunció el 
propio Cámpora, el presidente elec-
to volverá a Madrid, donde man-
tendrá una amplia reunión de tra-
bajo con Perón, a finales de este 
mes de abril, y no se descarta la 
posibilidad de que vuelva a man-
tener nuevos contactos con autori-
dades españolas. 
Unas quince mil personas, entre 
las que podía observarse la presen-
cia de casi todos los líderes del 
Frente Justicialista, pon la única 
ausencia de José Rucci, acudieron 
a recibir a Cámpora al aeropuerto. 
También estaban presentes los em» 
bájadores de España, Italia y Ale-
mania, pero se hacía notar la au-
(Pasa a la pág. 2.) 
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BOICOT CONTRA LA CARNE 
EN E 
WASHINGTON, 2. — Los norte-
americanos comenzaron hoy su pri-
mera semana de boicot contra la 
carne, en protesta por las crecien-
tes subidas de precios y la carestía 
de vida. Miles de amas de casa se 
manifestaron ante los supermerca-
dos con pancartas alusivas a los 
precios de la carne, urgiendo a los 
compradores a abstenerse de comer 
este producto.—EFE. 
A C I O N 
Los Sindicatos son Corporaciones 
de derecho público y representativo 
Podrán establecer o crear Federaciones, y la 
gestión financiera estará a cargo de sus dirigentes 
Enrique García-Ramal 
MADRID, 2. — El ministro de Relaciones Sindicales, don Enrique 
García-Ramal, ha mantenido hoy una reunión con los directores de los 
medios informativos de Madrid y Barcelona, en el madrileño palacio de 
la Trinidad, para informarles sobre el Reglamento General de los Sin-
dicatos, cuyo decreto sancionador aparecerá mañana en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», y sobre los trabajos preparatorios del quinto Pleno 
del Congreso Sindical. 
Anunció el señor García - Ramal que el Reglamento, que consta de 
119 artículos, divididos en diez títulos, ha sido previamente somatido 
al dictamen del Consejo de Estado y, para informe, al Comité Ejecutivo 
Sindical, teniéndose en cuenta para su redacción definitiva las ob-
(Pasa a la pág. 2.) 
V a eos 
estudiantiles 
n P a r í s 
Los de izquierdas 
y derechas, en tre sí, 
fés^safysprofe^mes 
PARIS, 2. — Unos sesenta estu-
diantes, detuvieron esta maftana 
ui-. tren cerca de la Facultad de 
Letras de Aix en Provence, en la 
línea Marsella-Aix én Provence si-
tuándose en medio de la vía por-
tando una bandera roja. Distribu-
yeron octavillas protestando con-
tra la incorporación de éS.pOO jó-
venes al servicio militar. 
En París hubo de nuevo enfren-
tamientos entre estudiantes de là 
extrema izquierda con los de de-
recha. Durante los mismos, jóve-
nes derechistas vapulearon a va-
rios profesores, quienes, con los 
estudiantes huelguistas, decidie-
ron, regresar a la ,Facultad del Pan-
teón para mantener una, asamblea. 
LÍI Facultad de Assas permanece 
abierta, pero la de Clignancourc, 
no En el resto de las Facultades 
parisienses y, en los Institutos de 





PARIS, 2.— Una impresionante 
manifestación estudiantil tuvo lu-
gar a última hora de esta tarde 
en París para protestar contra la 
(Pasa a la pág. 2.) 
Movimiento subversivo coním 
assan II de Marruecos 
^ Fuera de la ley, el partido de la oposición 
RABAT, 2. — El Gobierno marroquí ha declarado 
hoy fuera de la Ley al principal partida dç la opo-
sición y ha informado que muthos de sus diíectivos 
habían sido detenidos «por organizar un importante 
movimiento subversivo contra eí rey Hassan». 
El comunicado publicado por el Gobierno dice que 
el moviíïilgtito, subversivo _ trató de lanzar mes pa-
sado un movimiento guerrillero en las regiones mon-
tañosas, colocó bombas en varias ciudades y es el 
responsable de varios asesinatos políticos perpetrados 
en el curso de lo que va de año. -. 
Agrega que el partido Unión Nacio-
nal de Fuerzas Populares queda 
suspendido a partir de esta fecha. 
Este partido fue fundado en 1959, 
bajo la presidencia de Abderrah-
mán Bouabid, ex viceprimer minis-
tro, quien sigue en libertad, al tiem-
po que muchos de sus colaborado-
res han sido detenidos y serán pro-
cesados. 
Entré las actividades del partido 
relacionadas en el comunicado fi-
guran la colocación de bombas de-
bajo del coche del cónsul general 
de los Estados Unidos en Casablan-
ca, en varios centros culturales nor-
teamericanos en Rabat y Casablan-
ca, y en el Teatro Principal de Ra-
bat. Ninguno de los artefactos lle-
gó a estallar, debido a defectos en 
su montaje. — EFE - REUTER. 
aflo, pero que la censura no había permitido hablar 
de ello hasta ahora. — EFE -ÜPI. 
PRISIONERO EGIPCIO LIBERADO 
TEL AVIV, 2. — Israel ha entregado hoy a Egipto 
üñ prisionero de guerra, el soldado Mohamèd Issa, 
necesitado de continuo tratamiento médico. 
La entrega se realizó en Kantara, bajo la supervi-
sión de la Cruz Roja Internacional.—EFE-REUTER. 
HELICOPTEROS PARA ISRAEL 
TEL AVIV, 2. — Israel ha reve-
lado hoy que está recibiendo de 
los Estados Unidos helicópteros de 
reacción «Ranger, que incrementa-
rán su capacidad militar ofensiva. 
No obstante, un portavoz militar 
ha reconocido que el Gobierno de 
Tel Aviv cuenta con este tipo de 
helicópteros desde hace más de un 
Una mujer distribuye la Comunión 
LA u 11 
EL 1 R C A 0 0 
OE LA C. E. E. 
CARMEL (Nueva Y o r k ) . — La señora Alanna Granella ayuda a distribuir la Sagrada Comu-
nión, por primera vez, durante la misa celebrada en la iglesia de Santiago Apóstol, de esta 
localidad. El Papa Pablo VI ha otorgado recientemente permiso para que los hombres y las 
mujeres seglares puedan ayudar a los párrocos en esta misión donde haya falta de sacer-
dotes.—(Telefoto CIFRA - UPI.) 
LONDRES, 2. — L a «Mafia» 
italiana controlará el mercado 
de naranjas en los nuem países 
miembros de la Comunidad 
Económica Europea,, según afir-
ma el periodista inglés Stephen 
Fay, en un extenso artículo pu-
blicado ayer en el dominical 
«The Sumdaiy Times». 
Actualmente, ¡menos del uno 
por ciento de las naranjas im-
portadas por Gran Bre taña 
provienen de Italia, y aunque 
la cantidad no será incremen-
tada en años sucesivos, los na-
ranjeros italianos controlarán 
el . precio de las naranjm que se 
vendan en Gran Bretaña, dice 
el articulo. 
En estos momentos, cuatro de 
cada dies naranjas que se en-
cuentran en las tiendas ingle-
sas proceden de Isrml. E l resto, 
provienen de España, Sudáfrica, 
Chipre y Marruecos. 
Italia-es el único país del 
Mercado Común que produce 
naranjas y el mercado interTio 
consume un noventa por ciento 
de la producción. Sólo un tres 
por ciento de las naranjas con-
sumidas en otros países del 
Mercado Común, antes del in-
greso de Gran Bretaña, llega-
ban del país miembro al que 
ayudaban. 
«Por lo tanto —escribe Fáy— 
los precios de la gran mayoría 
de las importaciones estaban 
gobernados por lós precios de la 
diminuta minoría de las impor-
taciones de Italia». 
Ami Zur, delegado de la Em-
presa Nacional de Naranjas Js-
raelies, preguntado por el perio-
dista inglés sobre las sospechas 
del manejo del mercado de na-
ranjas por la «Mafia», respon-
dió: «Sólo hay tres mercado* de 
naranjas en el Mercado Ccf-ún 
y se encuentran en Palermo, 
Catania y Siracusa: Todos en Si-
ci l ia y Sicilia está controlada 
por M «Mafia». 
Otra dé las personas entrevis-
tadas por Stephen Fay, es G ia -
cinto Mivlitello, secretario na-
cional del Sindicato de los Jor-
naleros Agrícolas. Preguntado 
sobre las razones, del crecimien-
to de la industria naranjera en 
Sicilia, dijo: «La única razón 
para la expansión de esta in-
dustria retrasada, aparte de los 
baios jornales, ha sido el siste 
ma de precios fiiados vor el 
Mercado CnrrAn. M i ovinión es 
aue la verdadera «Mafia», es el 
Mercado Común», 
Concluye diciendo que la his-
toria de las naranjas «es una 
historia de explotación, que co 
mienza con los agricultores si-
cilianos y termina con la expío 
tación de virtualmente todos los 
consum.idores del Mercado Co-
mún. Y hay muy poco que pue-
da hacerse, porque el precio que 
el consumidor paaa por las na-
ranjas es. simplemente, un ele 
mento en los intrincados nía-
nes acordados por los gobiernos, 
en Bruselas.»—EFE. 
C O N S E J O N A C I O N A L 
• HOY S í REUNE LA SECCION 
DE POLITICA EXTERIOR 
t« ^ í1110 . ' - 2^- La, SeccÍ?n- Novena del Consejo Nacional del Movimien. 
l 1entinrlde s°kre «Orientación Política Exterior», se reunirá 
Cámara política6 del medlodía' ^ ^s ión informativa, én la sede de fa 
Preside la Sección er consejero nacional don Jesús Florentino Fuevo 
Alvarez, v de ella forma parte el consejero nacional y minero de A S 
tos Exteriores, don Gregorio López Bravo.—CIFRA s rD ae Asun 
i ü m i 
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INVITADO POR EL CAUDILLO 
'A VISITABA ESPAÑA 
(Viene de ia 1.a pág.) 
senda de toda representación ofi-
cial del Gobierno. Por parte argen-
tina, solamente el comodoro Salía, 
Jefe de la base aérea, el mismo 
^ue recibió a Perón el 17 de no-
viembre, se acercó a la escalerilla 
ípara darle la bienvenida. No hubo 
fionores militares, aunque sí se ha-
bían adoptado importantes medi-
das de seguridad. Los periodistas 
preguntaron por la falta de recep-
ción oficial, al contrario de lo que 
ceurrió en Fiumicino y en Bara-
jas, y el presidente electo respon-
dió: «Eso no me importa en ab-
soluto. Lo que de verdad me ha-
bría molestado es que no hubiese 
venido el pueblo.» 
SATISFECHO DEL RECIBIMIEN-
TO ESPAÑOL 
En todo momento, Campera se 
tnostró muy satisfecho da la entra-
Vista que mantuvo con Franco y 
de la cordialidad con qus fue reci-
bido por las autoridades españolas. 
«El triunfo del «Frejull» —comen-
tó— ha despertado gran interés y 
simpatía en toda Europa, pero de 
«••añera especial en Italia y e-i Es-
paña.» Al enjuiciar los problemas 
económicos argentinos, señaló que 
se resolverían en gran parte, gracias 
a la colaboración que iba a esta-
blecerse con los pa'ses del M "rea-
do Común. En un momento de la 
breve conferencia ds Prensa, indi-
có: «En el transcurso de la conver-
sación que mantuve con él. Franco 
isa tenido eonslderadcnes honrosas 
y gestos dï sifnwatía para nuestro 
país, además de reconocer a tra-
m D E S E 
Q U E I N T E R V E N G A 
I 1 . S Á E N V I E T N A M 
Si Hanoi vuelve a atacar 
NUEVA YORK, .S.̂ -BI presiden-
te sud vietnamita Van Thieu, que 
llegó ayer a Los Angeles ,cuyo aero 
puerto estaba vigilado por multitud 
de policías armados de fusiles, sé 
trasladó hoy a la «Casa Blanca» 
de San Clemente, donde ha man-
tenido dos largas entrevistas con el 
presidente Nixon, a las que seguirá 
ana tercera qué manteñdráií ma-
ñana y de la que se espera que el 
presidente sudvietnamita reciba 
garantías personales, por part© de 
Kixon, de qué Norteamérica volve-
rla a intervenir en el conflicto con 
Hanoi si el adversario llegase a 
desencadenar una ofensiva a la 




{Viene de la 1.a pág.) 
llamad» "Ley Debré", que supri-
me las prórrogas militares, salvo 
en ciertos casos específicos, y la 
creación de un diploma de estu-
dios al finalizar el segundo curso 
de Facultad. 
La manifestación fue autoriza-
da por haber sido declarada en la 
Prefectura de Policía y haber fi-
jado un itinerario los organiza-
doras. 
La cabeza de la manifestación 
llegó a la plaza de la Nación, tér-
mino de la misma, cuando la co-
la se encontraba aún en la es-
tación del Este, es decir, un re-
corrido superior a cuatro kilóme-
tros. Los manifestantes exhibían 
pancartas y gritaban "slogans" 
hostiles al ministro de Defensa 
francés y al servicio militar. 
Hasta esta noche, cuando los 
manifestantes ocupan aún el tra-
yecto antes citado, no se ha pro-
ducido ningún incidente. Fuerzas 
impresionantes de Policía ocupan 
las callejuelas adyacentes y zonas 





vés de las expresiones de sus mi-
nistros lo que Perón hizo a los es-
pañoles muchos años atrás.» 
Tanto en la tarde del sábado co-
mo en las ediciones del domingo y 
el lunes, los periódiios argentinos 
publicaron amp ia información lite-
raria y gráfica de la recepción ofre-
cida en el aeropuerto de Barajas a 
Cámpora y de la reunión celebrada 
en el palacio de El Pardo. Se desta-
ca la cordialidad qu? presidia las 
conversaciones y el hecho de que 
haya sido la primera vez que Fran-
co recibe oficialmente a Perón, así 
como las posibilidades que existen 
para que ambos países estrechen su 
colaboración en todos los 'campos. 
El periódico «Mayoría», portavoz 
oficioso del justicialismo, publica 
esta mañana un amplio artículo 
con motivo del aniversario del final 
de la guerra española y reproduce 
algunos párrafos d í̂ edltTiiál que 
con este motivo publicó «Arriba» el 
domingo. 
ARGENTINA, PENDIENTE DE 
PERON 
Hasta el 25 de mayo, por lo me-
nos, Puerta de Hierro continuará 
comnart'endT con Buenos A'res la 
capitalidad de la Argentina. Hoy co-
mienza aquí una semana de inten-
sa actividad política, en la que ne-
cesariamente habrán da estudiarse 
decisiones de gran trascendencia. 
Las Fuerzas Armadas tienen que 
ponerse de acuerdo sobre las condi-
ciones • P - et'r; ar n el Poder, 
y los lídrrr .'•vjf-.^Vta», por , su 
parte, se enl miarán a la necesidad 
de conri-at-r c4~no vai a recibirlo. 
La lucha eiaíre las dos grandes fuer-
zas que atenazan al país no será 
fác'l a lo lar-TO de estes jornadas 
cruciales, particu-avmente si. como 
se teme, entran en pugna la* distin 
tas corrientes de opinión que am-
bas albergan. 
A pesar de todo, e! centro máxi-
mo de interés de la política argen-
tina sigue estando en Madrid. Las 
quince mil personas que el domin-
go acudieron con pancartas a reci-
bir a Cámpora al aeropuerto, a 
quien de verdad estaban homena-
jeando era a Perón. El presidente 
electo goza de una simpatía cre-
ciente y de un apoyo popular cada 
vez mayor, pero siempre en fun-
ción de su lealtad al líder exiliado 
en España. Cuando el general apa-
rece en la televisión, a la gente se 
le saltan las lágrimas. Su delegado 
lo está haciendo, a juicio de los se-
guidores, muy bien; lo que ocurre 
es que los aciertos, más que conta-
bilizarlos en el inventario personal 
de Cámpora. se convierten, cara a 
la oninión pvblica, en una nueva 
prueba de la intelisrencfa y la habi-
lidad políticas de Perón que le puso 
en órbita. 
PERON, SIEMPRE A LA 
IZQUIERDA 
Las masas obreras desean ver de 
cerca al ex presidente cuanto antes. 
Para ellas es una garantía: saben 
que ahora estará más que nunca a 
su lado y no dudan de que sea 
cual sea la actitud del Gobierno, él 
procurará situarse más a la izquier-
da. Con todo, podemos pronosticar, 
sin temor alguno a equivocamos, 
que él retomo no será antes de ju-
nio. Perón trata de fortalecer al 
máximo la figura del nuevo presi-
dente, muy dudosa para quienes co-
nocen los «slogans» de la campaña 
electoral, y piensa con razón que su 
presencia en el acto del juramento 
haría pasar a Cámpora a segundo 
plano. Por otro lado, es lógico que 
deseé contar con garantías plenas 
dé "ue su integridad y su libertad 
Van a ser respetadas y también pa-
rece probable que quiera recibir al 
arribar a Ezeiza el apoteósico reci-
bimiento que el pueblo no pudo 
brindarle como estaba deseando, 
en noviembre. 
EL REGRESO DEL GENERAL 
ta llegada de Perón será explota-
da políticamente al máximo; será 
una gran manifestación popular y 
m efectuará casi con seguridad pie-
J O H N FORD, M E D A L L A 
DE LA Ll 
LOS ANGELES.—El presidente 
Nixon impuso anoche la Medalla 
de la Libertad, la más relevante 
condecoración civil estadouniden-
se, al director de cine John Ford, 
por su contribución a la indus-
tria cinematográfica estadouni-
dense. 
Dicho Instituto concedió a 
Ford el primer premio anual «Li-
fe Achievement», por cuarenta 
años de destacada labor al ser-
vicio de la cinematografía.—EFE-
REUTER. 
V i t a m i n a d o P . P . 
e l D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
¿ P o r q u é ? 
Ahora se presenta bajo una fórmula mas activa 
introduciendo un nuevo elemento: la vitamina P.P.̂  
por qué esta adición? Porque la carencia o insu-
ficiencia de vitamina P.P. - como lo ha demostrado la 
ciencia— es el origen de ciertos trastornos cutáneos. 
La presencia de ¡a vitamina P.P. ¡unto a los extrac-
tos veaetales, el yodo, el yoduro y las sales halógenas , 
l i L e a extende/y reforzar la acción tónica y estimu-
lante del Depurativo Richelet. Pida a su farmacéutico el 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
Consulte « w médie© 
CP.S. 5.087 
V i t a m i n a d o P . P . 80 
na coincidiendo con algún aconteci-
miento importante; por ejemplo, la 
tan esperada subida de salarios. 
Aunque todo va a hacerse sin ca-
rácter revanchista alguno, la ex-
plosión de júbilo iniciará el comien-
zo • de la reivindicación de los dos 
líderes superiores del peronismo. 
Los nombres de don Juan Domin-
go y doña Eva volverán a campear 
en calles y plazas, al igual que 
ocurre con los otros ex presidentes, 
y es de esperar que en seguida se 
les levanten ios primeros monu-
mentos. 
Hasta entonces, la quinta «17 de 
Octubre» seguirá convertida en un 
duplicado del Palacio de Gobiemo. 
Las compañías aéreas que vuelan 
entre Buenos Aires y Madrid conti-
nuará recibiendo reservas secretas. 
Los cabildeos y las intrigas que pre-
ceden al reparto de cargos tienen 
como Objetivo final Puerta de Hie-
rro. El hecho de que la cancela del 
jardín de la ya histórica residencia 
«17 de Octubre» se abra, será un 
buen tanto a favor del que se acer-
mie a llamar. Ser recibido por Pe-
rón constituirá una bendición defi-
nitiva, y una negativa al diálogo, 
una sentencia inapelable. D e s d e 
ahora, todas las cartas, todos los 
apretones de mano, todas las sonri-
sas por supuesto, todas las men-
ciones, serán contempladas con au-
téntica ansiedad; nadie ignora que 
un gesto de Perón puede catapultar 
a un político argentino lo mismo 
% la cumbre que al anonimato. 
Muchos dirigentes viajarán a Ma-
drid .rtara expresarle su adhesión o 
su agradecimiento al general. Este 
es el caso del gobernador electo de 
Buenos Aires, don Oscar Bidegain, y 
del vicepresidente electo, don Vicen-
te Solano Lima, el primero partió 
el domingo y el segundo lo hace 
dentro de breves horas. Otros, en 
cambio, se acercarán tratando de 
pasar la factura por sus servicios, 
implorando el apoyo decisivo o en 
un intento de inocularle un matiz 
conspirátorio. De momento, estos 
últimos es de esperar que no ten-
gan demasiado éxito, porque en el 
ánimo de Perón la idea actual es 
de renuncia a viejas tácticas, de su-
peración de antiguos errores y, por 
supuesto, de esforzarse por lograr 
la conciliación del mayor número 
posible de ciudadanos. — PYRESA. 
EL GOBERNADOR ELECTO, EN 
MADRID 
MADRID, 2.—Para entrevistarse 
con Juan Domingo Perón, ha llega-
do a Madrid el gobernador electo 
de la provincia de Buenos Aires, 
Oscar Bidegain. — CIFRA. 
BELLAS ARTES 
MADRID, 2. — El pintor Salva-
dor Dalí, el e s c u l t o r Francisco 
Messina y los compositores Oliver 
Messiaen y Federico Mompou, han 
sido elegidos académicos de honor 
de la Real Academia de Bellas Ar-
tes, en la sesión extraordinaria ce-
lebrada esta tarde por la Corpora-
ción. 
Son ya académicos de honor de 
esta Córporacióu Pablo Casals. An-
drés Segòvia, José Iturbi, Femando 
Gmtairt y Pablo Picasso.—CIFRA. 
EL PREMIO «CARLOMAGNO», 
A MADARIAGA 
A Q U I S GRAN (Alemania), 2. — 
Salvador de Madariaga ha sido ga-
lardonado con el premio «Carlo-
magno", de la, villa de Aquisgràn, 
pafa 1973, informó a los periodis-
tas el alcalde, Hermann Heusch. a 
mediodía de hoy. 
E n t r e los dieciocho premiadas 
con al «Carlomagno» figuran Wins-
ton Churchill, Robert Shumarm y 
Konrad Adenauer. 
El premio ha sido instituido pa-
ra consagrar «méritos especiaíes al 
servicio de la unidad europea». 
Según diio el alcalde de Aauis» 
gran, al comunicar la noticia. Sal-
vador de Madariaga recibirá el pre-
mio en la «Sala de la. Coronación» 
del Palacio Consistorial f donde fue 
cironado Carlos V). El 31 de mayo, 




I Robaron cincuenta | 
I y tres pesetas | 
PONTEVEDRA, 31. Por robar 
cincuenta y tres pesetas al sacris-
tán del Santuario de la Virgen Pe-
regrina, han sido condenados a cua-
tro meses y un día de arresto ma-
yor y seis meses y un día de presi-
dio menor, respectivamente, los ve-
cinos de Pontevedra José Quíntanos 
Lado y Camilo José Torres Dasilva. 
También indemnizarán al sacristán 
robado en cincuenta y tres pesetas. 
PYRESA. 
(Viene de la 1.a pág.) 
servaciones formuladas por uno y 
otro altos organismos. 
«Con ello se ha dado prueba una 
vez más —señaló el ministro— del 
respeto que para con la legalidad 
viene manifestando el Gobiemo en 
el ámbito sindical y el deseo de 
acertar en la aplicación de una ley 
tan delicada como ésta, que traza 
las grandes líneas del marco jurí-
dico de los Sindicatos.» 
Explicó el señor García-Ramal 
que ya el artículo primero del Re-
glamento deja claro que los Sin-
dicatos se constituyen por la inte-
gración de las Uniones de Trabaja-
dores y Empresarios de una rama 
y que tienen la condición de orga-
nismos de colaboración entre las 
organizaciones de trabajadores y 
empresarios. 
«Los Sindicatos, en este Regla-
mento, son, pues —agregó el minis-
tro—, organismos que tienen unas 
funciones propias y específicas, pre-
cisamente aquellas para las que los 
creó el Fuero del Trabajo y que 
ha desarrollado la Ley Sindical.» 
«Precisamente por ello —siguió 
diciendo—, este Reglamento Gene-
ral es el natural complemento del 
recreto sobre régimen de organiza-
ciones profesionales, que son las 
entidades que en el ¡sistema sindi-
cal español tienen a su cargo la 
promoción, defensa y fomento de 
los intereses propios y distintos de 
los empresarios y trabajadores.» 
Destacó el señor García-Ramal 
que el título quinto del Reglamento, 
«Del régimen de los Sindicatos», en-
cara específicamente las relaciones 
de éstos con las organizaciones pro-
fesionales y con los Sindicatos d® 
ámbito menor.—CIFRA. 
ELECCION DE MANDOS 
En este mismo título se trata de 
la elección de los componentes de 
los órganos de Gobiemo de los Sin-
dicatos y asi como de las atribucio-
nes de estos órganos y su funciona-
miento. El Pleno de la Junta Gene-
ral celebrará sesión ordinaria al 
menos una vez al año y la Comi-
sión Permanente lo hará, como mí-
nimo, una vez al^emestre. 
El régimen dé iós Sindicatos es 
estudiado y establecido en el título 
quinto, en cuyo capítulo dos se se-
ñalan las relaciones de los Sindi-
catos con las organizaciones profe-
sionales, y con los Sindicatos de 
ámbito menor .Igualmente Se trata 
de la aprobación e inscripción de 
los estatutos y reglamentos de los 
sindicatos, cuya aprobación corres-
ponde ai ministro de Relaciones 
O M E N A J E D E A D H E S 
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MADRID, 2. — La Junta Pro» 
vincial de Madrid de la Herman-
dad Nacional de Alféreces Provi-
sionales rindió ayer un homenaje 
al Ejército, en el C. I. R. núm. 2, 
bajo la presidencia del g e n e r a l 
García Manuel, jefe de la Briga-
da de Paracaidistas de Alcalá de 
Henares; el jefe del citado C.I.R., 
coronel Aguado, y el presidente de 
ia Junta Provincial de la Herman-
dad, don Enrique Herrera Marín. 
Asistieron más de cuatro mil per-
sonas pertenecientes a la Hermán» 
dad como "estampillados". 
Tras oír una misa de campaña, 
oficiada por el capellán del C.I.R., 
los alféreces renovaron el juramen-
to a la bandera. Después ofrenda-
ron coronas de flores ante el mo-
numento a los Caídos. 
El presidente de la Junta Pro-
vincial dedicó un caluroso elogio 
al Ejército, al que calificó de sa-
via vital de la Patria, médula en-
trañada en las esencias sagradas, 
depositario de las glorias más au-
ténticas y trascendentales. Por su 
parte, Madin R. Rosón, fundador 
y primer presidente de la Herman-
dad, resaltó el entrañable signifi-
cado que tenía el haber elegido 
Alcalá como marco del homenaje, 
casi a la sombra de los viejos mu-
ros de la Universidad Compluten-
se-, que recuerda la estirpe de uni-
versitarios-soldados que tienen los 
alféreces provisionales. 
Recordó con motivo de la reno-
vación del juramento a la bandera 
que hicieran en otra ocasión hisi 
tórica y solemne, a los camaradas 
muertos, y se extendió en conside-
raciones sobre la fusión entre Mi-
licia y Ejército. "No fue nuestra 
fusión —dijo— de estudiantes y 
universitarios con el Ejército, úni-
ca en la Historia, porque en la tre-
menda sacudida del 2 de Mayo ya 
la hubo. No dudaron los estudian-
tes entonces en incorporarse a la 
Milicia como mandos provisionales 
para canalizar la defensa de Es-
paña." 
Tras analizar el espíritu inno-
vador del Ejército español, renovó 
"nuestra fe en este Ejército nues-
tro, de mandos técnicamente pre-
parados, de mandos espiritualmen-
te fuertes, patrióticamente insu-
perables, disciplinariamente uni-
dos, insuperablemente encariñados 
con su tropa". 
Por su parte, el coronel Aguado 
agradeció la presencia de los al-
féreces provisionales en su cuar-
tei, "en esta casa de virtudes cas-
trenses, aledaña a la Universidad 
de Alcalá, tradición de gloria uni-
versitaria; en este C. I. R. que, co-
mo en los demás, se forma a los 
nuevos soldados de la Patria". 
H a b l ó , finalmente, el general 
García Manuel. Su breve alocu-
ción, emocionada, fue interrumpi-
da continuamente por los aplausos 
de los "estampillados" que allí es-
taban para rendir homenaje de ad-
hesión al Ejército.—PYRESA. 
ASAMBLEA NACIONAL DE SAR-
GENTOS PROVISIONALES 
CIUDAD REAL, 2.—Se clausuró 
aver la V Asamblea Nacional de la 
Hermandad de Sargentos Provisió-
nales a la que han asistido más de 
un centenar de representantes de 
las distinta^ Hermandades provin-
ciales. 
En primer lugar, a las nueve de 
la mañana y ante la Cruz de los 
Caídos, fue depositada uná corona 
en presencia de todos los asam-
bleístas por el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento de 
Ciudad Real, don Andrés Villalobos 
Beltrán, y el teniente general don 
Constantino Lobo Montero, que re-
presentaba al ministro del Ejército. 
Posteriormente^ ios asambleístas 
marcharon a Daimiel y Almagro, ha-
ciendo un alto en el. santuario de 
la Virgen de las Nieves. 
El acto de clausura se celebró «n 
Ciudad Real, seguido de un almuer-
zo. En la Presidencia, el teniente 
general Lobo se hallaba .acompaña-
do de los gobernadores civiles y je-
fes provinciales del Movimiento de 
Ciudad Real. Albacete y Logroño, 
así como de las primeras autorida-
des provinciales y locales, y pre-
sidente de la Hermandad Nacional 
de Sargentos Provisionales, que hi-
zo entrega a los gobernadores civi-
les de Ciudad Real y Logroño y al 
presidente de la Diputación de Ciu-
dad Real del título de Hermanos 
Honorarios de la Hermandad. 
En el acto de clausura se leye-
ron las conclusiones que han sido 
aprobadas en la Asamblea y des-
pués "renunciaron discursos el go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento de Logroño, el de Ciu-
dad Real y el teniente genera} Lobo, 
en los que se puso de maniesto la 
unidad de los miembros de la Her-
mandad y la coincidencia de que 
ésta se haya celebrado en el «Día 
de la Victoria», expresando la vo-
luntad de servicio a Esnafta para 
seguir engrandeciéndola y marchar 
adelante, pese a los embates de ios 
enemisos declarados o encubiertos 
PYRESA. 
Sindicales, previo informe del Co-
mité Ejecutivo Sindical. Aprobados 
los estatutos y reglamentos, se or-
' dañará su inscripción en el Re-
gistro, de entidades sindicales, en 
el que se llevarán unos libros clasi-
ficados en cinco secciones: Sindica-
tos, Gremios Arte^nos, Cofradías 
de Pescadores, Rermandades de 
Labradores y Ganaderos y Cámaras 
Oficiales Sindicales Agrarias, y 
Federaciones Sindicales. En el Re-
gistro provincial se inscribirán to-' 
dos los sindicatos de ámbito provin-
cial, comarcal o local que se domi-
cilien en la respectiva provincia, y 
en el Registro Central, todas las en-
tidades existentes, cualquiera que 
sea su ámbito. 
RESUMEN DEL REGLAMENTO 
MADRID, 2. — El «Boletín Ofi-
cial del Estado» publicará mañana 
el texto íntegro del decreto por el 
que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de los Sindicatos y otros ór-
ganos de composición y coordina-
ción. Dicho reglamento está previs-
to en el artículo 26 de la Ley Sin-
dical, que establece que los esta-
tutos y reglamentos de los Sindi-
catos se habrán de elaborar con-
forme a las normas legales y regla-
mentarias. El Reglamento ha sido 
sometido al dictamen del Consejo 
de Estado, y para informe, al Co-
mité Ejecutivo sindical, y regula 
el régimen específico de los Sindi-
catos y . otros organismos de com-
posición y coordinación, dejándo 
clara su naturaleza jurídica de cor-
poraciones de Derecho público que 
integran las organizaciones profe-
sionales. La directrices generales 
fueron aprobadas en la segunda re-
unión de la Comisión Permanente 
del Comité Ejecutivo de la Orga-
nización Sindical. 
El Reglamento consta de dos dis-
posiciones finales, por las que se 
derogan trece disposiciones; cinco 
disposiciones transitorias, en las 
que se señala que dentro del plazo 
de un año, a contar desde la publi-
cación de este decreto y previo in-
forme del Comité Ejecutivo sindi-
cal, serán actualizados los decretos 
de reconocimiento de los Sindica-
tos Nacionales, y se establece oue 
los Sindicatos y entidades sindica-
les de naturaleza análoga de ám-
bito provincial, comarcal o local, 
deberán actualizar su régimen den-
tro de los seis meses siguientes a 
la aprobación de los estatutos de su 
correspondiente Sindicato o entidad 
sindical nacional; una disposición 
adicional, que establece la periodi-
cidad de las sesiones ordinarias de 
las Comisiones Permanentes de las 
Uniones y Consejos, las Juntas di-
rectivas de las asociaciones y agru-
paciones, en Pleno o en Comisión 
Permanente, y los Comités ejecuti-
vos de las Uniones y Consejos; y>( 
por último, diez títulos, con 119 ar-
tículos. 
LOS DIEZ TITULOS 
En él título primero se establece 
que los Sindicatos son corporacio-
nes de Derecho público de base ' 
representativa y estructuras bási-
cas de la comunidad nacional, que 
se constituyen por la integración 
de las Uniones de Trabajadores y 
Empresarios de una rama y que 
gozan de personalidad jurídica y 
plena capacidad de obrar y funcio-
nar en sus respectivos ámbitos de 
competencia. Se señalan los fines, 
funciones, obligaciones y derechos 
de los Sindicatos, integrados en la-
Organización Sindical, como órga-
nos dé colaboración entre las or-
ganizaciones profesionales de em-
presarios y de trabajadores y téc-
nicos, en el aspecto laboral, en ̂ el 
ámbito económico-social y como ór-
ganos de participación en las ta-
reas comunitarias. 
El título segundo trata de la crea-
ción, modificación y supresión de 
los Sindicatos, y establece que co-
rresponde al Congreso Sindical, de 
conformidad Con lo establecido en 
la Ley Sindical, proponer las ra» 
TRIBUNALES 
REVOCADO UN AUTO 
lEPROCESAMWTO 
Por querella contra el antiguo presidente 
del Colegio de Farmacéuticos de Murcia 
MADRID, 2. — Por 1?. sección 
Segunda de ia Audiencia Provin-
cial de Madrid, ha sido revocado 
y dejado sin efecto el procesamien-
to de don Domingo de la Villa 
Fernández de Velasco, ex presi-
dente efectivo y hoy presidente 
de honor vitalicio del Colegio de 
Farmacéuticos de Murcia,, que ha-
bía sido solicitado como conse-
cuencia de la querella por inju-
rias presentada contra él por el 
presidente, el secretario y el te-
AMMiS€£M Zaragoza, martes 3 de abril de 1973 Pr§è 2 
Abstenerse es malo 
s e m m a m s u u i u m 
BONN 2 — E l «consumidor moderado» es el que goza de mejor 
salud- cuándo se trata del estado general de la salud, supera mcluso 
al abstinente, según se ha revelado en una encuesta realizada entre 
más de 30.000 personas en Baden-Wurttemberg. 
Los médicos han llegado a la conclusión de que Jos abstinentes 
son m á s volubles y enferman más frecuentemente, incluso, que los 
consumidores excesivos. 
Los resultados de la encuesta demuestran que el que se abstiene 
en un sector lo hace también, con mucha probabilidad, en otro sec-
tor. E l abstinente no es muy sociable y prefiere pasar su tiempo li* 
bre ®a soledad.-r-PYKESA, . 
sorero del Consejo General de Co 
legios Farmacéuticos, y por el le-
trado al servicio del misma, se-
ñor De Madariaga. 
La querella por injurias que fue 
presentada contra el señor De la 
Villa Fernández de Velasco, ei pa 
sado 5 de agosto de 1972, se ba-
saba en la supuesta existencia de 
Injuria contra los demacidantes 
en la carta que el procesado diri-
gió el 2 de febrero de 1972, co-
mo presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Murcia, a 
don Ernesto Marco Cañizares 
presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos. 
La Sección Segunda de ia Au-
diencia Provincial de Madrid, a la 
vista de las actuaciones testimo-
niales, especialmente ej ' texto 
completo de j a carta, considera' 
que no existen indicios racionales 
de crinunahdad suficientes para 
decretar el procesamiento del que 
reliado como presunto autor de 
un supuesto delito de injurias, 
sino que sólo revela fases de ¡a 
polémica sostenida entre los que-
rellantes y el querellado, motiva-
das por la aposición de éste a la 
centralización propuesta por aqué 
l lm en el referido Consejo Geiie-
ral, de las facturaciones de pro-
ductos suministra dos oor los far-
macéuticos a la Seguridad S;cia) 
que venían realizándose por los 
Colegios Provinciales",— CIFRA 
mas de actividad a que hayan de 
ajustarse el número y la • consti-
tución de los respectivos Sindica-
tos agrarios, industriales y de ser-
vicios. La propuesta de creación, 
fusión o supresión de Sindicatos 
Nacionales será adoptada por el 
Congreso Sindical, a la vista de la 
petición formulada por las organi-
zaciones profesionales afectadas. El 
ámbito de los Sindicatos Naciona-
les podrá ser modificado por la fu-
sión de dos o más Sindicatos y por 
la segregación de sectores o acti-
vidades de uno o varios Sindica-
tos para constituir otro nuevo. 
Igualmente se establecen las con-
diciones y normas que regirán pa-
ra la creación, supresión y modifi-
dación de los Sindicatos Provincia-
les, Comarcales y Locales. Los Sin-
dicatos podrán crear agencias u oñ-
ciñas dentro de una determinada 
demarcación, cuando en la misma 
no exista un Sindicato de ámbito 
territorial menor. 
El Reglamento establece en el tí-
tulo tercero que en los Sindicatos 
se integran la Unión de Trabajado-
res y la Unión de Empresarios, y 
que esta integración no afectará a 
lá realización de las funciones atri-
buidas a las Uniones o a las Agru-
paciones que gocen de personali-
dad jurídica. 
El título cuarto se refiere a la 
organización y funcionamiento de 
los Sindicatos, tanto Nacionales co-
mo Próvineiales, Comarcales y Lo-
cales. Se establece que la Junta Su-
perior es el órgano colegiado del 
Sindicato y que estará constituida 
por igual número de representan-
íes de las Uniones respectivas. En. 
el Pleno de la Junta ; estarán retn-e-
sentados todos los intereses dife-
renciados de la rama de actividad 
comprendidos en su esquema orgá-
nico, de forma que se asegura la 
adecuada representación y partici-
pación. 
Los. Sindicatos, según se esta-
blece en el título sexto, podrán 
constituir, organizar, modificar y 
suprimir los servicios necesarios 
para la consecución, de sus fines. 
Su competencia en el apartado de 
personai queda regulada por el re-
glamento en su título séptimo. 
LA GESTION FINANCIERA 
La gestión financiera de los Sin-
dicatos estará a cargo de sus diri-
gentes y representantes electivos, 
si bien el ministro de Relaciones 
Sindicales puede fiscalizar esta 
gestión. Así se establece en el tí-
tulo octavo, que,, igualmente, se-
ñala que la responsabilidad de es-
ta gestión recaerá exclusivamente 
sobre su patrimonio en los térmi-
nos Que establezcan sus normas 
estatutarias. Los Sindicatos perci-
birán como recurso para realizar 
sus fines' la parte qué se les atri-
buya de la cuota sindical general, 
que se fijará anualmente por ©1 
Congreso Sindical. 
El control de la legalidad ee es-
tablece en el titulo; noveno del re-
. glamento, que señala que los Sin-
dicatos podrán abrir encuestas, s 
iniormaciones, inspeccionar la ac-
tividad y íuncionamientó de los 
servicios y entidades que los inte-
gran, suspender actos y acuerdos 
de sus órganos de gobierno y sus-
pender Cargos directivo^ y entida-
des, así como la disolución de és-
tas. 
Igualmente, el ministro de Rela-
ciones Sindicales, oído él Comité 
Büecutivo Sindical y los delegados 
provinciales y el Comité Ejecutivo 
del Consejo Sindical, podrá sus-
pender la ejecución de actog y 
acuerdos de los órganos de gobier-
no, de los Sindicatos en los siguien-
tes casos: C u a n d o recaigan en 
asuntos que, según las leyes, no 
sean de su competencia; cuando 
constituyan infracción manifiesta 
de las leyes; y cuando se reúnan 
las condiciones exigidas en el ar-
tículos 43, 2 de la Ley Sindical. 
Por. razones de urgencia, ia sus-
pensión podrá adoptarse con ca-
rácter provisional dentro del plazo 
de cinco días y se ratificará o de-
jará sin efecto por la propia auto-
ridad. según.log requisitos estable-
cidos. El ministro de Relacione» 
Sindicales, oído el Comité Ejecu-
tivo Sindical, en el caso de los 
Sindicatos Nacionales, y los dele-
gados provinciales y el Comité Sin-
dical Provincial,-en el ámbito pro-
vincial, comarcal y local, podrá sus. 
pender los Sindicatos y la activi-
dad de los órganos dé gobierno 
que hubiesen adoptado acuerdos o 
realizado actividades en los casos 
y condiciones a que se hace refe-
rencia en el artículo 45, 1 de la Ley 
Sindical. 
Por último, en e! título décimo 
se establece que la Organización 
Sindical podra promover y crear 
en sü seno federaciones sindicales 
a e s c a l a territorial y nacional. 
Igualinente establece que tendrán 
la consideración de eorporaciones 
de Derecho Públictí los Gremios o 
Grupos Artesanos Cofradías de 
Pescadores, Heímandades de La-
bradores y Ganaderos, Cámaras 
Oficiales Sindicales Agrarias y de-
más entidades de base corporativa 
de análoga naturaleza.—PYRESA. 
m m UBORJU. 
HCELCA DE 
CAMIONER0S EN 
MOLINS DE RET 
MOLINS D E REY, 2. — Un pa-
ns de cerca de un millar de ca-
miones dedicados al transporte 
de áridos y otros materiales de 
construcción se registró esta ma-
ñana, afectando a un centenar de 
industrias del Bajo Llobregat. 
Las causas están relacionadas 
con la entrada en vigor del nue-
va decreto que afecta a los ar-
tículos 32 y 299 del Código de 
Circulación, que modifiea, ai> 
mentándolas en una cantidad sus-
tancial, el importe de multas por 
infracciones de íos márgenes de 
carga máxima en transportes por 
carretera. — CIFRA. 
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Cincuenta millones de dólares 
MADRID, 2. - Un crédito de 50 millones de dólares, destinado al 
segundo proyecto de expansrón y modernización de puertos españo-
les, ha sido aprobado por el Banco Mundial. P « ipano 
^ ' D p Í C í ^ r é l S q ^ ayUda!? 3 ^ ^ « a l i ^ c i ó n del Plan de Desarrollo 
de Puertos 1972-75, que demandará inversiones estimadas en 310 
millones de dolares. 
El segundo proyecto de expansión tiene como objetivo ampliar 
los puertos de Huelva y La Luz y modernizar el equipo de otros 
puertos principales con vlstas a satisfacer sus necesidades hasta 1980_ 
. En 1965, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 40 millones de 
dolares para el desarrollo portuario de España, el cual comprendía 
cuatro de los principales puertos, entre ellos el de Huelva, que pasó 
a ser el primer puerto autónomo del país. 
; ;E1 costo del segundo proyecto de expansión se estima en 97 mi-
llones de dolares, de los que 53 millones corresponden a divisas. 
Tanto el puerto de Huelva como el de La Luz, en Las Palmas, 
estan situados en zonas de menor desarrollo relativo, a las que se 
espera beneñciar económicamente.-
Este segundo préstamo del Banco Mundial para el desarrollo 
portuario será por un plazo de diecisiete años, con cuatro de gracia, 
a un interés anual del 7'25 por ciento. Con éste, España ha recibido 
diez prestamos de la citada institución, por un total de 4277 millo-
nes de dólares, para proyectos de transporte, agricultura y educa-




El Gobierno, primer interesado 
MADRID, 2. _ El "Boletín Ofi-
cial de las Cortes Españolas" publi-
ca hoy la contestación del Ministe-
rio dé Justicia a una moción de la 
Comisión de Justicia, en el sentido 
de que el Gobierno remitiera a las 
Cortes un proyecto de ley que, com-
pletando y mejorando determinados 
artículos de la ley de 27 de diciem-
bre de 1956, permita que los actos 
gubernativos que afecten al ejerci-
cio de los derechos que las Leyes 
Constitucionales conceden a los, es-
pañoles sean recurribles ante la ju-
risdicción contenciosa. 
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EST0C0LMO Más pol ic ías que 
banderas para recibir a Rosyguin 
• Se esperan incidentes antisoviéticos 
ESTOCOLMO, 2. (Del corres-
sonsal de AMANECER y Pyresa, 
MODESTO DE LA IGLESIA.)— 
En un aeropuerto totalmente 
acordonado por una nube de 
agentes de seguridad, se posó es-
ta mañana el «Tupolev-134», que 
traía a Suecia al primer minis-
tro de la Unión Soviética, Aleix 
K.osyguin, en su segunda visita 
oficial a este país. Le acompa-
ñaba su hija, Ludimíla Alexeyev-
na Gvisyani, quien se desplaza a 
efectos protocolarios tras el fa-
llecimiento de su madre hace 
un par de años. Acudió a reci-
bir a Kosyguin el primer minis-
tro sueco, Olof Palme, acompa-
ñado de varios ministros. En el 
aeropuerto se encontraba asi-
mismo toda la colonia soviética 
PARIS 
en esta capital —unas doscientas 
cincuenta personas, bien pertre-
chadas de flores y banderitas—, 
presidida por el embajador so-
viético, Jakovlev, y la totalidad 
del personal diplomático de la 
U. R. S. S. Entre las delegacio-
nes diplomáticas que acudieron 
a recibir a Kosyguin pudimos 
contar la presencia de los em-
bajadores de Polonia y Vietnam 
del Norte y —contra las apues-
tas, corridas días atrás—, del en-
cargado de Negocios de la Repú-
blica Popular China. 
IMPULSO A INTERCAMBIOS 
Aun cuando es sabido que Pal-
me y Kosyguin discutirán temas 
i n t e r n acionales —tales como 
J U G A D A S 
L OROEN ALFABETICO 
Wrechisias e izquierdistas 
sentados juntos en la Cámara 
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», EN-
RIQUE LABORDE. )— Edgar Faure ha sido elegido presiden-
te de la Asamblea Nacional en la primera votación. E l candi-
dato Táe la mayoría ha obtenido doscientos setenta y cuatro 
votos, frente a ciento ochenta que han ido al candidato común 
de la izquierda, el socialista Pierre Mauroy. El resultado ha 
sido neto y perfecto, ya que las diversas formaciones políti-
cas han llevado sus votos a los dos candidatos en presencia. 
Edgar Faure es, pues, el tercer presidente de la Asamblea Na-
cional de la quinta República. Sus predecesores han sido 
Jacques Chaban-Delmas y Achille Peretti. 
Pero, si este resultado no ha constituido sorpresa, los pe-
riodistas han disfrutado con el espectáculo de este primer día 
de actividad de esta quinta Asamblea de la quinta República 
que ha reunido a los diputados por orden alfabético. Así, se 
ha visto a Michel Debré entre el alcalde socialista de Marsella, 
Gastón Defferre, y el industrial Marcel Dassault, y muy cerca 
del comunista Jacques Duelos; al presidente del Centro De-
mócrata, Jean Lecanuét, codo a codo con el hasta ahora por-
tavoz, del Gobierno Jean Lecat; al primer secretario del Par-
tido Socialista, Jacques Mitterrand, en la inmediata proximi-
dad del primer ministro, Pierre Messmer; el diputado gaullis-
ta Louis Joxe junto a su hijo Pierre Joxe, que es diputado so-
cialista, etcétera; en suma, una serie de situaciones de lo más 
sugestivas y que, por un azar de pasillo entre los escaños, no 
ha unido al hasta ahora ministro del Interior, Raymond Mar-
cellin, con el secretario general del Partido Comunista, Geor-
ges Marcháis, que, al fin, ha podido sentarse en la Asamblea 
como elegido del pueblo. 
En fin, digamos que la Asamblea ha contado con una pre-
sencia absoluta de diputados (cuatrocientos ochenta y siete so-
bre los cuatrocientos noventa), entre ellos los ciento ocho que 
por vez primera ocupan un escaño. En los bancos del Gobier-
no no había nadie e incluso el hasta ahora primer ministro, 
Pierre Messmer, ha ocupado su puesto como diputado. Ma-
ñana sê  publicará en el «Journal Officiel» su designación como 
primer ministró. Mañana, asimismo, se dará lectura en ambas 
Cámaras del mensaje del presidente Pómpidou. Será entonces 
cuando, de verdad, comenzará la legislatura. 
Vietnam, Oriente Medio, Confe-
rencia de Seguridad y reducción 
de armamentos— la visita del 
«premier» soviético se efectúa 
bajo el signo de los intercambios 
comerciales. De su presencia en 
Estocolmo se espera la firma de 
dos o tres acuerdos bilaterales 
—comunicaciones marítimas, co-
operación técnica y cultural y, 
posiblemente, un tratado de res-
cate de náufragos en el Báltico— 
pero también se prevé el cierre 
de importantes contratos-venta 
de gas natural y soviético y cuan-
tiosas compras de material in-
dustrial sueco. 
INCIDENTES PREVISTOS 
Ya desde ahora puede afirmar-
se que la visita de Kosyguin no 
se desarrollará sin incidentes. 
Esta noche, cuando el Ministerio 
de Asuntos Exteriores ofrezca 
una cena de gala a su ilustre 
huésped, se llevará a cabo una 
gran manifestación antisoviética 
en pleno centro de la capital y 
la Policía sueca es consciente de 
que diversas organizaciones ju-
días y de refugiados de los paí-
ses bálticos anexionados por la 
U. R. S. S. han destacado en 
Estocolmo a sus principales por-
tavoces. Las autoridades suecas 
han tomado extraordinarias me-
didas de seguridad y en los cor-
dones policiales se va a la carga 
contra todo aquel que no exhi-
ba su tarjeta de acreditación. 
Esta misma mañana, un fotó-
grafo ruso estuvo a punto de 
ser derribado y Una joven por-
tadora de un letrerito en ruso 
fue rodeada de inmediato sin 
mediar la más mínima provo-
cación. La Policía está decidida 
a cortar cualquier acto sospe-
choso y ha dado claro testimo-
nio de que no piensa actuar con 
demasiadas contemplaciones. 
Unos trescientos cincuenta pe-
riodistas han sido acreditados 
ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. La actuación de los 
reporteros está centrada en la 
figura de un Kosyguin muy se-
rio, conciso, intelectual, que nun-
ca sonríe, perteneciente a una 
generación de rusos que pasó su 
adolescencia en plena revolución 
bolchevique y que ascendió a sus 
primeros cargos públicos a la 
sombra de las purgas stalinis-
tas; un personaje, en suma, que 
siendo el segundo en rango en 
la U. R. S. S. siempre es noti-
cia donde quiera que se encuen-
tre. Y donde quiera que se en-
cuentre «Dyeduschka» —el abue-
lo— no puede faltar su guarda» 
e s p a Idas personal «Medvied» 
—el oso—, una mole humana que 
podría batir todos los records 
de atletismo, y que hoy llega 
dispuesto a no perderse detalle. 
Por lo demás, se diría qué Ko-
syguin no va a necesitar escol-
ta personal de ningún género, 
dada la concentración de fuerzas 
de seguridad, perros policías, 
helicópteros y vehículos varios 
que registran las calles de esta 
capital. Hay más policías que 
banderas y una casi histérica 
predisposición a cortar por lo 
sano ante el primer amago de 
incidente. 
Dice el Ministerio que no se ajus-
ta a la realidad la consecuencia que 
pudiera deducirse en la moción de 
que los actos gubernativos que afec-
tan a los derechos reconocidos por 
las leyes no están actualmente su-
jetos al derecho administrativo, y 
que contra los mismos ni procede 
ni se admite el recurso contencioso. 
La jurisprudencia posterior a la ley 
de 30 de julio de 1959, ha admitido 
lecursos contra actos imponiendo 
sanciones por infracciones de dicha 
naturaleza, y por otra parte el Tri-
bunal Supremo está imponiendo ca-
da vez con mayor severidad un cri-
terio restrictivo para el concepto 
de acto político. "No parece, pues, 
procedente —añade la contestación 
del Ministerio de Justicia— que el 
concepto de acto político de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa s e a complementado, 
puesto que es la jurisprudencia la 
que lo está elaborando con las ma-
yores garantías de acierto y con la 




El mismo "Boletín" publica la 
contestación del Gobierno a otra 
moción de la Comisión de Justicia 
de las Cortes sobre desconcentra-
ción administrativa. Dice el Gobier-
no que es necesario proseguir é in-
crementar el proceso de descon-
centración de funciones, pero con 
unos criterios que ponderen sufi-
cientemente las exigencias de la co-
ordinación y la oportunidad de las 
medidas concretas que se propon-
gan. Actualmente se están realizan-
do estudios a tal fin. 
RESERVA DE CAZA 
En cuanto a las mociones de la 
Comisión de Agricultura sobre am-
pliación de la reserva nacional de 
caza de la Sierra de la Demanda, y 
sobre participación de los intereses 
agrarios en las Juntas consultivas 
y Consejos de cadâ  reserva nacio-
nal de caza, el Ministerio de Agri-
cultura contesta que considera pro-
cedente que el "leona" aborde el 
estudio para la ampliación de la 
mencionada reserva; y que los in-
tereses agrarios están ampliamente 
representados en las Juntas de ca-
za, ya que se prevé que sean voca-
les en ellas dos presidentes de las 
Hermandades Sindicales de Labrado-
res y Ganaderos de los municipios 
afectados, los alcaldes de los mis-
mos y dos propietarios de terrenos. 
"No obstante —agrega la contesta-
ción—, podría considerarse la mo-
ción con ocasión de los reglamentos 
aplicable^ a las trece reservas ha-
cionales de nüeva creación". 
REUNION DE PROCURADORES 
DE REPRESENTACION FAMILIAR 
MADRID, 2. — Se han reunido^ 
esta mañana en las Cortes Espia-
ñolas los procuradores de represen-
tación familiar. 
Al iniciarsé Ja sesión a las diez 
y cuarto de la mañana había en 
la sala unos treinta y cinco pro-
curadores y en el transcurso de la 
reunión llegó a haber más de cin-
cuentâ  
Entre ios puntos del orden del 
día destacaban ios informes de Ios-
representantes de los familiares en 
la Comisión Permanente dte las 
Cortes y «n el Consejo Nacional. 
Actuaron de moderadores los 
procuradores. Abril, Acedo. Ríete, 
Aimazán y Andújar. 
En primer lugar tomaron la pa-
labra los representantes de los fa-
miliares en la Comisión Permanen-
te fe las Cortes, señores Viola. 
Sauret y Herrera Esteban. 
Se refirieron los citados procu-
radores a la abscripción en las 
distintas comisiones en ©1 derecho 
de protección, en la concesión de 
los suplicatorios y' presupuestos y 
dietas. 
Por su parte, los representantes 
de los familiares en el Consejo Na-
cionafi,, señores Cabello 'de Alba, 
Bonet Hernando y Abella Martín 
y Belén Landáburu, expusieron an 
te sus compañeros los cambios de 
mentalidad • observados en el Con-
sejo Nacional a raíz de la creación 
de la Comisión mixta Gobierno-
Consejo y, sobre todo, del impor-
tante informe político del Gobier-
no expuesto ante la Cámara por el 
vicepresidente, albiirante Carrera 
Bianco CIFRA. 
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BRE RICO QUE SE TE PARECE' Y 
YO NO ENCONTRE NINGUNOI 
La infraestructura es uno de los rasgos más defi-
nitorios de una sociedad industrial. La España ac-
tual es diferente de la anterior al 18. de julio 
de 1936, principalmente porque la infraestructura 
ha sufrido una transformación tan radical como 
asombrosa. 
Las grandes presas, que son la condición de los 
abastecimientos, los regadíos y la energía hidro-
eléctrica, tenían en 1942 una capacidad total de 
4.500 Hm. cúbicos; en 1952. la cifra se elevaba 
a 8.000 Hm. cúbicos; en 1962, a 18.500, y en 1972, 
a 37.500 Hm. cúbicos. Esto significa que en los 
treinta años transcurridos entre 1942 y 1972, nues-
tro Estado ha embalsado ocho veces más cantidad 
de agua que la aue se había logrado estancar en 
nuestro país desde la presa de Proserpina. cons-
truida ñor los romanos en Mérida, hasta 1942. El 
ritmo ha sido el de doblar la capacidad cada 
diez años. lo ente nos ha llevado a la última dé-
cada, la de 1W-72. a inatxmrar embalses con un 
Volumen de 19.000 Hm. cúbicos. Hoy Esnaña ocu-
pa, por el riümero de sus grandes presas, oue son 
más de 600. el tercer lucrar del mundo después 
de los Estados Unidos y Janón: v 'as riberas arti-
fioiales creadas ñor los embalses dunU'-an la lon-
gj+"d dp nuestras 'lijatadas costas marítimas. 
El esfuerzo realizado en puertos no <"s menos 
evti»nso. En las tres décadas transcurridas entre 
J940 v 1970. el tráfico marítimo naHonal l>a nasado 
de 20 rnil'""'>s de toneladas a 150: es decir, casi 
se ha multiplicado por ocho. la loncrStiíd de los 
dictes de abrigo ha pasado de ?4 i<-ílómetrns a 58. 
casi el doble. I os m"Hlo« con calado s"perior a 17 
cetros totalizaban ?'5 kilómetros en 1940. y bov, 
16; es decir, casi cinco veces más. La s"pérfic'e 
de los rlepósitos cerrados ha Pasado de 30 hectá-
reas a 72. más ''''l doble; y la poteiG'a total «le 
srúas. oue fn 1940 era fie 1.500 toneladas, ha lle-
gado este año a las 5.3011. casi el cnádninlo. En 
tres décadas, el Estado del 18 de Julio ha hecho 
mucho más c í e cuanto, sobre infraestructura por-
tuaria, sé había realizado en nuestro país a lo 
lareo de los milenios que van desde la construc-
ción del esnigón de Ampurias, por los griegos, hasta 
el año 1940. 
En 1942. los regadíos españoles afectados por 
obras estatales se extendían a 450.000 hectáreas. 
Un decenio desnués, en 1952. la cifra se elevaba 
a 725.000 hectáreas. Al .final de la década siguien-
te —1962— continuaba el ascenso v nuestro país 
se situaba en 1.125 000 bectáreas. En 197? <?e ha 
alcanzado la cota de 1.655-000 hectáreas. Si a ello 
se añaden las 910.000 hectáreas de regadíos priva-
dos, se llega a un total de 2.565.000 hectáreas para 
1972. El Estado del 18 de Julio casi ha cuadrupli-
cado en treinta años los regadíos afectados ñor 
realizaciones públicas. En tres décadas se han pues-
to en riego por la Administración casi tres veces 
más tierras oue a lo largo de la segular historia 
agrícola de España. 
Nuestra red de autopistas es toda ella de re-
ciente iniciación. En el cuatrienio 1967-1970 se otor-
garon concesiones por 515 kilómetros de autopis-
tas de peale: en el bienio 1971-72 se autorizaron 
465 kilómetros, lo aue equivale a casi doblar el 
ritmo de concesiones. La cifra total es de 980 ki-
lómetros, de los cuales se encuentran 308 kilóme-
tros en servicio. Está previsto aue a finales de 1975 
haya cerca de un millar de kilómetros de peaje 
abiertos al 'tráfico. A esto hay que añadir lás auto-
Por Gonzalo FERNANDEZ DE LA JI08A 
Ministro de Obras Públicas 
pistas libres, que suman hoy más de 100 kilóme- g 
tros y que alcanzarán en 1975 unos 200 kilóme- g 
tros. Todo ello significa que en la década de 1965- g 
1975 España habrá pasado de 43 kilómetros de auto-
pistas a 1.200; o sea, casi treinta veces más. 
En 1942 existían 32 kilómetros de «Metro» en 
Madrid y Barcelona; en 1972 la red alcanzaba los 
75 kilómetros; es decir, más del úoble., Hoy se en-
cuentran en construcción otros 75 kilómetros, lo 
que significa aue para finales de 1975 los ferroca-
rriles metropolitanos dispondrán de 150; kilómetros, 
con lo que se habrá quintuplicado su longitud én 
poco más de tres decenios. 
Para los ferrocarriles no se pueden hacer com-
paraciones milenarias. En 1848 se abre nuestro pri-
mer camino de hierro; pero la decisiva moderniza-
ción se acomete en las tres últimas décadas. Entre 
1942 y 1972, la R. E. N. F. E. multiplica por ocho el 
número de kilómetros electrificados; por seis, él 
de vagones metálicos, locomotoras y unidades eléc-
tricas; por cinco, la productividad de cada agente] 
por tres, el rendimiento de cada vagón, y duplicó 
el número de viajeros por kilómetro. Además, el 
consumo energético por distancia recorrida se ha 
reducido a la sexta parte. Y entre 1965 y 1975 se 
renovarán más de 10-000 kilómetros de vía, es de-
cir, la casi totalidad de la red construida a lo 
larcro de una centuria. 
Estos datos absolutamente espectaculares coafir-
man aue el Estado del 18 de Julio, al transformar 
la infraestructura de España con un crecimiento 
exponencial, está realizando la hazaña de conver-
tir a una nación que figuraba entre las más pobres 
de Europa, en un país desarrollado que avanza 
rápidamente hacia lás vanguardias económicas de 
Occidente. 
Al Estado retórico que conocimos le ha susti-
tuido un Estado de obras, y el europeísmo foné-
tico de antaño está siendo reemplazado- por una 
real europeización. Poraue al nivel de los países 
más avanzados del Viejo Continente no se llega 
mediante inscripciones nominales, altisonantes pala-
bras o bonísimos deseos, sino creando más cien-
cia y más rioueza; es decir, administrando bien los 
recursos nacionales. Eso es europeizar, y , lo demás, 
verbalismo. 
La «otra España» en _que soñaba Ramiro de 
Maeztu ya es realidad. Y ésta eŝ  fundamentalmen-
te, la obra de unas instituciones. Tuvimos otras 
diferentes que nos hicieron perder él tren de la 
revolución industrial y descender desde la plaza 
mayor de Europa hasta su periferia suburbana. 
El nuevo Estado ha hecho mucho, más que reinte-
grarnos a la marea del progreso occidental, puesto 
que ha conseguido que en el último quina uenio , 
el ritmo de crecimiento de España haya sido su-
perior en un 50 por ciento al de los países de la 
O. C. D. E. La gran nación que estamos volviendo 
a ser es, básicamente, el'frutó de un sistema de 
gobierno. Sólo los insensatos podrían negar su ad-





Se cree que lo raptó el £. lt. P. 
BUENOS AIRES, 2. — Tres ex-
tremistas secuestraron hoy al 
contraalmirante Francisco Agus-
tín Alemán, ex presidente de la 
Flota Mercante argentina duran-
te el actual Gobierno del presi-
dente Lanusse. 
Los desconocidos detuvieron el 
automóvil en qüe viajaba el con-
traalmirante, por la avenida de la 
Libertad, haciéndole descender 
de él y obligándole a subir a otro, 
en el que emprendieron la fuga. 
Posteriormente, el intendente 
municipal de la ciudad. Montero 
Ruiz, confirmó el secuestro del 
contraaalmirante Francisco Agus-
tín Alemán al salir de su domi-
cilio. Dijo a los periodistas que 
el secuestro se produjo a las 4'10 
(hora española) dé hoy. Tres in-
dividuos entraron en el departa-
mento donde vive el contraalmi-
rante y su familia, amenazando 
al marino y a su esposa con ar-
mas de fuego, ataron y amorda-
zaron a la esposa e inmovilizan-
do a Alemán lo llevaron consigo. 
Horas después, la esposa pudo 
desatarse las ligaduras y avisó a 
la Policía. • 
E l comandante ert jefe de la 
Armada, almirante Guido Notal 
Coda, se entrevistó esta mañana 
con el presidente Lanusse para 
informar al jefe del Estado sobre 
la situación del contraalmirante 
Francisco Agustín Alemán, se-
cuestrado de madrugada. 
E l capitán De la Peña, amigo 
del secuestrado, dijo a los infor-
madores que, de acuerdo con las 
declaraciones del único hijo del 
secuestrado, ün muchacho de do-
ce años, los hechos se efectuaron 
en la forma siguiente: Sobre la 
medianoche de ayer, una voz a 
través del «portero eléctrico» de 
la casa se identificó como perte-
neciente a la Superintendeneia de 
Seguridad de la Policía, alegan-
do tener que hablar con Alemán. 
E l joven franqueó la entrada y 
luego abrió la puerta del depar-
tamento. Tres individuos lo enca-
ñonaron con armas de fuego, re-
duciendo al hijo y la esposa de 
Alemán, a los que encerraron en 
el baño después de atarles y 
amordazarles. E l contraalmirante 
dormía en su cuarto. A los po-
cos momentos penetraron en el 
departamento varios individuos 
más, entre ellos alguna mujer, 
apoderándose del marino y pin-
tando en las paredes las siglas 
del «Ejército Revolucionario del 
Pueblo». Los secuestradores re-
gistraron concienzudamente el 
departamento. Después sacaron 
al contraalmirante por la puerta 
de servicio y se lo llevaron. 
En el mismo Buenos Aires se 
registraron dos secuestros más , 
uno el del gerente de una empre-
sa de películas y máquinas fotó-
gráficas de «Kodak» y el del lue-
ño de un establecimiento comer-
cial, -r- E F E . 
P A R T I C I P O U N F A M I L I A R 
BUENOS AIRES, 2. — Un Jo-
ven familiar del contraalmirante 
Francisco Agustín Alemán parti-
cipó, al parecer, en el secuestro 
de éste, según insistentes versio-
nes que no han podido ser aún 
confirmadas. 
Según dichas versiones, un so-
brino del alto jefe naval en si-
tuación de retiro y su novia ha-
bían participado activamente en 
el hecho. Al parecer, los extremis-
tas, pertenecientes al «E.R.P.», 
.dejaron letreros con la palabra 
«venganza» y alusiones a los 
muertos de Trelew (dieciséis pri-
sioneros que, según informes ofi-
ciales, pretendieron fugarse del 
penal a cargo de efectivos de la 
Marina de Guerra, hecho ocurri-
do el 22 de agosto pasado). 
E l caso ha producido conmo-
ción en las altas esferas oficiales 
y él presidente de la nación, te-
niente general Lanusse, se per-
sonó en las primeras horas de la 
tárde de hoy en el domicilio de 
la víctima. Más tarde, en la casa 
del Gobierno, deliberó, durante 
una hora y quince minutos, la 
Junta de Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, bajo la 
• presidencia del teniente general 
Lanusse. 
Aunque por el momento no se 
dio comunicado oficial alguno, 
portavoces oficiosos indicaron 
que la Junta considerà aspectos 
relacionados cori los últ imos he-
chos subversivos, en particular 
con el secuestro del contraalmi-
rante Alemán. — E F E . 
A j u s t e d e 
cuentas en 
M a r s e l l a 
Murieron varios tnalliecliores 
MARSELLA, 2. - . ' Cuatro tiros 
de pistola causaron la muerte el 
domingo último a Jean Baptiste 
Rossi, delincuente conocido en es-
ta ciudad. Rossi, que salió, .hace 
cuatro dísis de la prisión de Pois-
sy, se encontraba eji un automó-
vil cuando un desconocido dispa-
ró su pistola'sobré él. 
Este sangriento "ajuste de cuen 
tas", se produce a menos de vein-
ticuatro horas de haberse' regis-
trado un tiroteo aún más espec-
tacular y mortífero. El sábado se 
encontraban varios clientes y la 
dueña del local, en el bar "Ta-
nagra", cuando tres jóvenes que 
llegaron en un automóvil, desde la-
entrada del establecimiento hicie-
ron fuego con metralletas hacia 
el interior. Murieron la propieta-
ria del bar, Carmen Amborisio, un 
cliente identificádo eomo : Jean 
Claude Napolitano y Albprt Bisto-
ni, "El Aga Khan", detenido ha-
ce unos años en Estados Unidos 
por tráfico de drogas, así como 
Joseph Lomini "El Toreador", co-
nocido delincuente que después de 
haber sido condenado y ' encarce-
lado por pertenecer a una banda 
de atracadores, era sospechoso úl-
timamente de dedicarse ál tráfi-
co de drogas.—EFE. 
• La Comisión de Agricultura 
de las Cortes Españolas ha sido 
convocada para celebrar una se-
sión infoirmiativa el día 25 de abril 
próximo. El ministro de Agticul-
tura, don Tomás Allèride v García-
Baxter, responderá durante là re-
unión a las preguntas qüe le sean 
formuladas por los procuradores 
en relación con asuntos de su De-
partamento. -
Los alféreces provisionales 
conmemoraron la Victoria 
En acto presidido por el capitán general 
La noche del día 31 de marzo y a la hora en que hace treinta y 
cuatro años se radió el úl t imo parte de guerra, un centenar de 
miembros de la Hermandad de Alféreces Provisionales, acompaña-
dos de sus esposas, se reunieron en el hotel «Goya», en una cena 
de camaradería y compañerismo. 
Asistieron a la misma el capitán general de la Quinta Región Mi-
litar, excelentís imo señor don Joaquín Bosch de la Barrera; gober-
nador civil y jefe provincial deL Movimiento, excelentísimo señor 
don Federico Trillo Figuerpa, y esposa; jefe superior de Policía, ilus-
trísimo señor don Luis Navarro Miegimolle, y señora, y el general 
segundo jefe de Tropas de la Región y gobernador militar de Hues-
ca, excelentísimo señor don Gerardo Mayoral Massot, así como 
los componentes de la Junta Provincial y los presidentes de las Her-
mandades de la División Azul y Antiguos Caballeros Legionarios 
ilustnsimos señores don Pascual Portolés Dihinx y don Alfonso de 
Miguel Latorre, acompañados también de sus señoras 
_ Al final de la fraternal cena hizo uso de la palabra el excelentí-
simo señor capitán general, con un emocionado recuerdo a los que 
cayeron en la Cruzada por una España mejor, ratificando una vez 
mas la entrega del Ejercito en la defensa de' las esencias de la Pa-
tria y el firme compromiso de honor de las fuerzas armadas para 
cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en nuestras Leves Fundara 
en-tales, misión especialmente confiada por la Ley Orgánica 
Con el canto, por los reunidos, del himno de Infantería se dio 
fin a este acto conmemorativo del día de la Victoria 
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A NUNCIOS POR R A I A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALA^ 
Hmta Im nueve de Im mmhe del- éím mteríer a su pubfamién se reciben anuncies, 
pura esta sección, en la Administraéén de éste dlmm® Pm': t è l é h m al 22«93^40 
A U T O Escuela' Planas, Co- ' 
ches- modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores. 
aAiagón» San .Miguel M 
Indenendeocia, 14 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
. • SISTEMA PROPIO - , 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos • 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entradaí San Miguel, 2) 
Teléfono-22-22-36': ' • , % 
iCA «'DORES! ¡Pescadores! 
EsvOpetas v cartuchos de 
las ¿marcas más acredita-
das .nacionales y extranje-
ras. Cañas v cebos esnf-
ciaíés para tocios los esti-
los de pesca. «G.otoe!» Ma-
¿.or,, 14 v 16. Teléf. 293643-
Zarasoza. ... 
w m m 
&E ARRIENDA, local' 370 • me- -
tros cuadrados, o' mitad, 
áft ?Fernando -el Católico. 
.Tél.-25331L-:--: ••• • • 
PARTICULAR; alquila' p ï s O' 
Sancho Abarca/ 5 habita-
ciones, calefacción central. 
Teléf. 217662. 
ARRIENDO local 400 m2 dos 
puertas camión. Amplia zo-
na, ' aparcamiento ..y manió-, 
ara. Propio taller o adma-
cén.; Teléfono 233836. . 
áRRIENDO puesto, menuce-
les. .. Mercado -Compromiso, 
Caspe. Informes: Avenida 
Compromiso. Gaspé,. núme- . 
ro 60, tercero C. 
PISO e x t e r i o r , céntrico, 
amueblado, cinco habita-
ciones, caiefaedón, teléfo-
no, , f r i g o rtf* «« televisor. 
Llamar 239S-I5. 
HSO 5 habitaciones, calefac-
ción, 102 metros, terraza 50 
m e t r o s, teléfono, garaie. 
San .José, 21. Teléfono 51. 
i Alfaimén. 
VENDO 850 Coupé, particu-
lar, Lorenzo Pardo, 14 y ló. 
Talleres Sigi. , , 
PARTICULAR Vende a p a r t í ' 
culár Seat 850. Garaje San 
Francisco. Látassa, 19. 
OCASION: Vendo Simca 1,000 
GL, como nuevo, buen pre-
cio, facilidades. R i c a r d d 
del Arco, 24. Local (Arra-
bal). , •. •, ^ ••• V:: 
WOLKSWAGEN de "particu-
lar a, particular.. Plaza San 
Francisco, , 18, tercero dc-
',' redia. - _ .; : '. .Ï; . " 
V E N D O Seat 600-D. toda 
prueba, f e c i é h' reparado. 
Oportunidad. Calle Cadena. 
Bar. - ^ 
' VENDO 830, facilidades. Te-
léfono, 214972. 
PARTICULAR, Seat_ 850 cua-
tro puertas. Teléf . 211845;' 1 
a 3'30; 334786; horas tra-
bajo. .' ! ' - \ •. - * • • -
VENDO 600-D, buen- estado. 
• Paseo Teruel. 15 y 17. Ga- • 
raje. 
COMPRO , Dodge. GLE. Telé-
fono 239817. 
B O D A S Y Y I A j E S 
COCHES últimcj modelos. 
Teléfono 223040. . San Mi-
guel 48. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer ñocha y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-7M4 
ARRIENDO local 260 metros 
cuadrados con oficina en 
calle San Luis Gonzaga. 
Teléfono 222213. 
MIGUEL Sérveí. "600 m^'lo». 
Cctl v sótano, ideal cual-
cuier negocio - . delegación. 
229513, 
ARRIENDO loe al, 135 ni2, 
pueríá camión. Amplia zo-
na aparcamiento. y manio-
bra, propio taller fc» alma-
cén. Tel. 233836. 
ARRIENDO piso, calle Seri-
lia, número 11. Razón: por-
tería. 
ESTUDIANTE extranj e.ra 
p r e c i s a compañera piso. 
Tardes 3-S (239728). 
SECTOR Fernando Católico, 




Especialidad en la pre. 
paración de fórmulas 
de Im doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno y p r e c i o s 
más económicos 
ZURITA, 4 
' Teléfono 22-1644 •' 
M A R R I E N D O cas® grande 
amueblada con corral y ga-
raje. Propia . para veranean" 
• tes. Barrio- Moverá, 133. 
i |i AMUEBLADOS. c al efaocióo: 
1 Damas, 7.000; Domeneohs, 
7.50): Gran Vía. 7.500. 
S E A R R I E N D A parcela. 
; i .Drcndaj número 14. Sale-
i H • siano®. 
• í. ALQUILO vaquería oon vi-
vienda. Barrio Miralbueno. 
Tf • Teléfono 339621. 
I ÜLQUILO piso con peiuque-
I ría de señoras. Económico. 
Tel. 336791. 
ARRIENDO o traspaso bar 
en calle Don Pedro Luna, 
3. Razrán: Borja, 45 prime-
; f ' ro C. • ' •,-
!. { ' ARRIENDO piso amueblado. 
Teléfono 276658, de una a 
• | | cuatro. ' 
í PISO barato para señoritas 
[1 nô  estudiantes. T e l é f o n o 
I I • 354898.-
AUTOMOVILES 
ATENCION: Junto al paso ss 
nivel del puente Santiago 
le arreglamos sus raedas 
con garantía, rapidez. Dis-̂  
ponemos de gran cantidad 
de ruedas de ocasión a pre-
cios sin competencia, para 
toda c l a s e de vehículos, 
t r a c tores, remolques, ca-
ïriones, cosechadoras, cO'-
ches, etc. Galle Arquitecto 
La' Fig-uera, 10, 
SE V E N D E camión Ebro, 
modelo 352-D 3.540 kilo-
gramos, 80.000 kilómetros. 
aRzóm Terminillo, 35, in-
, terior. 
C O L O C A C I O N E S 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un Ofi-
cio positivo v rentable. 
Alfred.. Fernando Cato-
licó, 30. 
DEPENDIENTA y ayudante 
de mostrador precisa Gran-
ja Asteria. San V i c e n t e 
Paúl, 1. Ref. núm. 17.250. 
SEÑORITAS vendedoras di-
námicas y activas. Excelen-
íes ingresos. Exito asegura-
do. Teléfono 355298. de 10 
a 1. 
. PRODUCTOS Fan precisa se-
ñoritas en la venta domici-
liaria. Excelentes ingresos 
Exito asegurado. Teléfono 
' • 355298. de 10 a 2. 
NECESITO chica, 3 personas, 
facilidades s a l i d a s . Can-
• franc. 22" y 24, escalera pri-
mera, noveno izquierda, 
SE NECESITAN, montadores 
de primera, segunda y ter-
cera, sueldo y primas. In-
teresados llamar al teléfo-
no 412800 o presentarse en 
calle Miraflores, |12. Ser-
pasa. O f i c i n a Colocación. 
Ref, 16.814. 
DEPENDIENTE mostrador 
necesita bar Oro del Rhin, 
Requeté Aragonés, número 
2. Oficina Colocación. Refe-
rencia 17.325. 
REPRESENTANTES a comi-
sión zonas Navarra, Rioja, 
Soria, venta mueble metáli-
co. Dirigirse: Fábrica. Mon-
te Carmelo, número 16. Te-
léfono 332989. 
FL0mit,S.A 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
VENDEDORES para capital' 
y provincia quieran labrar 
se porvenir, interesan. Pré-
sentarse en «Sigma», Zurita 
5. De nueve a doce. 
LIMPIADORAS, ayudante de 
dependiente mostrador y 
camareros precisa Restau-
rante Casablanca. Vía His-
panidad, Km. 2. Ofic. Co-
locación Ref, 17318. 
AYUDANTE y aprendiz de se-
gundo o tercer año de de-
pendiente mostrador. Pr© 
cisa Bar Talíá, Sevilla, 11 
Ofic. Coloc. Ref. 17.366, 
MODISTA para destajista en 
fino para casa de moda., 
Sheldons. San Juan de la 
Cruz, 13. Oficina Coloca-
ción. Ref. 17.288. , 
SE, NECESITA chica fija con 
informes, condiciones muy 
buenas. Corona de Aragóíi, 
21, cuarto A. 
FREGADORA necesita bar 
Oro del Rhin. Requeté Ara-
gonés, número 2. Ofic. Co-
locación. Ref. 17.326. 
NECESITO empleada nogar. 
Chalet. Informes: Francis-
co Vitoria, - 9, portería, v 
NECESITO muchacha f i j a 
Buen sueldo. Zurita, 16, se-
gundo izquierda, 
NECESITÓ chica- fija o de 
ocho y media a cinco, Ma-
rina Moreno, 26, tercero B 
SÉ NECESITA chica para co-
cina, interna, buen sueldo. 
Presentarse-, en Fuenclara 
2 (al, final de escaparates 
, Gay), o llamar al teléfo-
no 210848. 
SEÑORA: Compramos su la-
na usada al máximo pre-
cio, sin necesidad de cam-
bio uor colchón de muelles 
o espuma. Recogemos a 
domicilio. Teléfono 231653. 
, Esteban, Calle Boggiero, 92. 
COMPRO tablones y punía-
les. Tels. 372899-223122. 
MONEDAS, d u r os, pesetas, 
billetes lo;/- pago, mu-
aho. Lata? 25. cuarto F. 
Teléfono 356212. 
GRADUADO escolar. Prepa-
ración completa (incluido 
idioma). Cuatro tumos dia-
rios, inscripciones hasta el 
día 5. Academia <f Avance». 
Paz, I; duplicado. Secreta-
ría: 227088. D i r e c c i ó n : 
. 226232. 
GRAN Tservenir, Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
UNIVERSITARIOS ú l t i m o 
curso, ^nbos sexos, clases 
particulares ciencias, letras 
Teléfono 258696. 
GUITARRA,clases. T e n o r 
Fleta, 118. . Tel. 272432. 
CLASES áe francés, licencia 
do Uni'^rsidad de París 
Teléfono 224065. A , paríii 
l'iO tarde. 
FRANCES: Profesora nativa 
. titulada. Teléf. 229745. 
COLEGIOS, grupos particu-
lares, guitarra, tel. 236985. 
ATENCION, novios, magnifi-
ca oportunidad, en punto 
céntrico, se vende piso ex-
terior amueblado, todo con-
fort, c o n aparcamiento, 
agua caliente y calefacción 
central, construcción de lu-
jo, gastos de comunidad 
mínimos. Razón: Parqué de 
Roma, F-U, portería. Ver, 
de .13 • a 16 horas. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar í«-
léfono 298820. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y' modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora 
Benavente, 15. 
VENDO piso grande, mucho 
cho sol en Cervantes. Telé-
fono 231642. 
PARTICULAR vende a. cons-
tructor casa para reforma 
o derribo, barata. Teléfono 
227029. 
VENDO 1.200 metros aproxi-
madamente en Urbaniza-
ción El Sisallar. Próximo al 
Condado. Razón: 411996. 
PARTICULAR, p i s o sector 
Gran Vía, sin gastos. Ra-
zón: Látassa, 24, entresuelo 
segunda. P, Verlo de 12 a 3, 
VENDO pisó 3 habitaciones. 
Calle S. Roaue, 5-7, segun-
de quinta (Delicias). 
COMPRARIA terreno en Val-
defierro. Teléfono 342838. 
VENDO piso 82 m2, caiefac-
: ción central. Calle Cavia. 
11 (sector'Gran Vía). Ra-
zón portería y tel. 355767. 
de 9'IQ a 10'30 noche. 
¡OCASION! Piso semiesqui-
na avenida Madrid, 65 me-
tros. Particular. Teléfono 
343117. 
VENDO l o c a ! pequeño, 30 
rn2, acogido, secto? Madre 
Vedruna. Teléf. 130830. 
MADRE Vedruna, pisó 30 ,m2; 
i h m e jorable orientación, 
pocos gastos. Teléf. 222995. 
PARTICULAR vende local 
acogido, barato, 256 m,, sec-
tor Tenor Fleta, con faci-
lidades, Teléf, 295653. 
VENDO .casa pueblo 60 kiló 
raetrós' Záragoza, gai?,;a j e, 
. dos pisos, terraza particu-
lar a particular. Teléfono 
232973. ,, , 
VENDO.-finca rustica rega-
dío. 25 hectáreas. Otra futu-
' ro regadío del Cinca, 70 
hectáreas, ambas en Sari-
. ñena. Teléfono 214048. Za-
ragoza. . . 
SE COMPRA tierra secano, 
sin intermediarios. Teléfo-
no 233671. 
VENDO local acogido, 220 
metros cuadrados, a estre-
- liar, mucha altura, 4 puer-
. tas, particular, directamen 
te, sector, Jorge Cocci. Buen 
precio. Teléfono 3550Í0. 
HERNAN Cortés, 5 habitacio-
nes, calefacción, central, 150 . 
m2, armarios empotrados-
Fincas Gran Vía. 
VENDO, parcela en Montaña-
nà, con cuadras, jaulas rae-
tálicas y huerto, ¡Razón: Ca-
lle Mayor, número 11. ter-
cero D. 
VENDO piso trés habitacio-
nes. D i e g o Velázquez. Ra-
zón: Portería. 
PISO Fernando Católico, sie-
te habitaciones, calefacción 
272268. 
m w , s. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO piso León XIII, 140 
m2, con o sin garaje. Telé-
fono 223980. 
VENDO piso, sector Delicias. 
. 335764. 
SE VENDE o arrienda pe-
queño piso, en avenida ds 
América, Tei, 253311. 
VENDO 1.350 metros terreno. 
Calle Madre Sacramento, 
44, segundo izquierda. 
E S T O R I A S 
GESTORIA' «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Fe-
léfono 223090. San Migue!, 
número 48. 
H U É S P E D E S 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar, 39 principal. 
PRECISO tres pensión com-
pleta, buena comida. Calle 
S a n t a Isabel, número 20, 
tercero, esquina Alfonso-
HABITACIONES d o b l e s y 
sencillas o pensión comple-
ta, calefacción. T e l é f o n o 
232934. Cerdán, -4, segundo. • 
tercera. 
FAMILIAR completa.- Cortes 
de Aragón, 53, tercero iz-
quierda. 
CASA particular, p e n s i ó n 
• completa, o dórmir solo. 
Tarragona, 13, cuarto iz-
quierda. 
DOS huéspedes, trato fami-
liar. Avda. Madrid. 176, pri-
mero C. 
HUESPEDES a eowenir. V i -
dal de Candías. S. segun-
do. Teléf. 255147. 
• PUERTA del - Carmen, parti-
cular, sin niños, individual, 
doble. 228154. . 
HUESPEDES, particular, te-
léfono. Olleta, 16, primero 
(Coso Bajo). 
PENSION • completa, t r a t o 
: . familiaf. Cerdán, 26, terce-
ro izquierda., 
DOS oorilpleta, èn r familia. 
Avda. San José. 62, quin-
to C. 
CENTRICO, confort, doble o 
, sencilla .291468. 
D E S E O caballero solvente, 
único, teléfono. 217700. 
INDIVIDUAL dormir, 30 pe-
setas. Pardillo, 11. Lope-
rena. 
PARTICULAR, una © dos se-
ñoritas fijas, dormir, coci-
na. Mola, 6, 3.° izqda. 
HABITACIONES c é n t r i c a s , 
confortables, independien-
tes. 217694. 
PARTICULAR desea chicas 
dormir o convenga. Telé-
fono 219877. 
R E S T A U R A N T E S 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo.. «La 
V Maravilla», 
T R A N S P O R T E S 
OE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatayud; Ciurana. • Teléfo-
no 21.3648. 
R A S P A S O S 
OPORTUNIDAD: Tras paso 
negocio te 1 e v i sores con 
tienda-taller, con teléfono 
y clientela, por marchar de 
Zaragoza. Gran ocasión. Ur-
gente. Por 300.000 pesetas, 
con todos los materiales 
Teléfono 212813. 
TELEVISORES, transistores, 




sabilidad, todos trabajos 
dentro y fuera de capital. 
Cosal, S. A. Teléf. 228997 
ESCAYOLA decoración, pla-
cas, molduras, cornisás, et-
cétera. Fábrica Barcelona, 
' 112, Interfón. Teléf. 333472. 
m TORRERO 




\ des de pago. Razón; 
C/. Torre, 20, 2.»; te-
léfono 298819. 
ENFERMERA titulada pone 
inyecciones en casa y a 
domicilio, solamente a se-
ñoras y niños. Marqués de 
Ahumada, 19, tercero pri-
mera (San José). 
TALLER de reconstrucción 
de camas metálicas y toda 
clase somiers. Se estrechan 
camas á medida. Niquela: 
dos y cromados. Millán As-
tray, 70. Teléf. 272463. 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón; PLUS ULTRA — Paseo de ia Independencia, 28 
T R A S P A S O verdulería en 
Mercadillo Hernán Cortés, 
puesto núm, 54. Razón: Cal 
tasar Gracián, 15, primero 
derecha. 
AGENCIA transportes en ac-
tivo y local céntrico, buen 
sitio, para cualquier nego-
cio. 222937. 
OCASION: Puesto. comçstí 
b l e s y charcutería 6: m 
mostrador, sin entrada. Te 
léfono 271281. 
SE TRASPASA bar, 100 m2. 
pô  no poder atender. Bar 
El Gallo. Calle San Lo 
renzo. - / • '• 
TRASPASO tienda confección 
muy acreditada, no poder 
atender, sector Delicias. Te 
léfono 344313. . . 
SE TRASPA- s, tienda de g.li-
m e n t a c i ó n autoservició 
muy àcreditadaï Teléfono 
293101. 
T R A S P A S Ó ültramarihos, 
pan y leche, mucha véníá 
ito poder alender: Ô'.OOC 
peseías. Teléfono 411037. A 
prueba. 
TRASPASO o vendo local li-
• bre. Amplio sótano. San Ig 
nació Loyola, 6, carnicería 
TRASPASO local de negocio 
en Borja, con existencias 
< en el mejor punto de la 
ciudad. Entrada por calle 
José Antonio, y calle Mâ  
yor. Miguel del Caso. José 
Antonio, 10. Borja. . 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
COLCHONERO. Arregla, va-
rea, confecciona íoda cíase 
colchones. Teléf. 214320. 
SASTRE: Se arreglan toda 
clase de trajes. Calle Ol-
mo, núm. 14, primero. 
i s c o p m s 
Compro, c a m b i o y 
yendo con facilidades 
p «ge? 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 29127S 
UUEBLES Olimpia, liquida-
ción por: reformas. Paseo 
Cuéllar. 7. 
PERRERAS - ̂ Sankeli Dijo 
caza y guardia.. Director co-
mercial: . Santiago- - Cuenca 
López. -Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular:. Valle de Broto, 
15. noveno B. Teléf. 292961. 
D E R R IBOS calle Imperial, 
venta de toda cíase de m-a-
íeriales. Calle de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
•SABÓRINA Soro. , 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p I a v a 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89 
AGRICULTOR vende cosecha 
dora marca Claas, modelo 
«Mercur», seminueva, con 
tolva. Llamar al teléfono 
212515 de Huesca. 
VENDO 25.000 kilogramos de 
maíz. Razón: Fernando Gas-
par. Ramón y Cajal. Case-
tas. 
VENDO tres remolques de 
tres mil kilos y cuatro mil. 
Un cultivador. Todo semi 
nuevo. Hnos. Franco. Co. 
suenda. Teléfono 5. 
V E N D O 20 ovejas jóvenés. 
Enrique Becerril. Teléf. 20. 
Figueruelas. . 
VENDO 230 ovejas paridas 
con 280 corderos y 20 pre 
ñadas. Vicente Sebastián 
Orea jo (Zaragoza). 
NOVILLAS r e c i é n paridas 
Hnos. Balfagón. Puebla de 
Híjar. Tels. 71 y 80. 
VENDO leña carrasca, coci-
na, calefacción y granja. Ig 
Bueno. Teléfono 76. V. de 
Gállego. 
VENDO 40 terneros suizos. 
Camino de la Estación, 
parador de ganados. Ismael 
López (Casetas). 
VENDO cinta porgadora, úl-
timo modelo de Tusa, parà 
gravera, Fueníes de Ebro. 
Teléfono =79. 
VENDO temeros «Charoláis» 
para reproducción. Llamar 
teléfono 17, A l m u d é v a r 
(Huesca). 
T E L E F O N O S D E U R G E N C I A 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
1 Clínica Facultad de Medicina ............ 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja ...........U............... 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR 254)8-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes .................. 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo .................. 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal .................. 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» . . . . . . . . i , , . . . , . . . . . . 35-57-00 
Centró de Rehabilitación ..................... 34-47-06 
Zaragoza, mprtes 3 de ahrll «fe 1973 Páff» 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 
T A X I S - . i - . 
1ELEBEN (Telegramas por teléfono) 
TELEX (Cabina pública 58077) ...... 




J u l i á n Teixei ra Paloma r;; 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE MUJER * f ? 4 
PARTO DIRIGIDO . ^ . ; ;i 
Consulta desde las 11 y previa peticidn ^ ^ W 1 
Calle del Doctor Cerrada . 24 26 Tblefono ¿35125 
doctor BERNA D 
CIRUGIA tSTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4." - De 5 a ? - TELEFONO 22-1040 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S -
Trastornos de la circiílación de 
la ssaigre; varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar; Cal-
vo Sotelo, número 42- De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía! 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
cioiiies ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petició*» d© 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segurtido. Telé-
tonos 23 10 33 v 2318 40. 
REUMATISMO -
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v ceática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.*, 
letra C. Ccosultss: de 3!30 a 
6 30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Rsumatologia. San 
Vicente de Paúl, 1. principal B. 
Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42< 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L, MARTI COR-
NEE. — Coaisulta: de once a 
dos. Genera! Franco, 43. entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C ~-
Consulta: Alfonso I, 23. De II 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59-
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ, BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 220649. De 4 a S. menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla, Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, secundo derecha. Te-
léfono 2238 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a S. Azoque, 4. Te-
léfono 23 0869. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUÏL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR. 19 — teléfono 29-39-13 — ZARÁGOZA 
• C I A S D E G O M A P A R A H O Y 
FARMACIAS DE SERVICIO OIA Y NOCHE 
Almozara, 14; avènida del Tenor Fleta, 50; Casamayor, 15; Con-
de de la Vinaza, 35; Coso, 78; Escuelas Pías, 13; Lèón XIII, 10; 
Puente de Tablas, 10, y San Antonio María Claret, 20. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Alfonso I,; 40. — Mohtis.:— Telétono 222891. 
Almozara, 14 (Química). — Escorihuela. — Teléfono 228611. 
Avenida del Tenor Fleta, 50. — Casamayor. — Teléfono 272496. 
Casamayor, 15 (barrio La Paz). — Aríñez. — Telétono 273804. 
Conde de la Viñaza, 35 (Delicias) — Alonso. — Teléfono 332646. 
Coso, 78; — Faci. — Telétono 221780. 
Escuelas Pías, 13. — Pèlavo. — Teléfono 226403. 
Franco y López, 31 (Ciudad Jardín). — Loste. — Teléfono 253892. 
Fray José Casanovas. 1 (avenida de Navarra, 30 y 32). — Romagosa. 
Teléfono 333394. 
León XIII, 10. — Alfonso. — Teléfono 220290. 
Maestro Estremiana, 8. — Armisén. — Teléfono 271158. 
Paseo de Pamplona, 9. — Luca. — Teléfono 224677. 
Plaza de San Francisco, 6 (esquina a la calle de La Salle). — Benito. 
Teléfono 355675. 
Puente de Tablas, 10 (barrio Jesús). — Sinués. — Teléfono 298883. 
Reina Fabiola 17. —Bengoa. - Teléfono 417624. 
San Antonio María Claret, 20. — G. Megino. — Teléfono 254986. 
Villalpando, i (barrió Oliver); r- Hernández M. — Teléfono 332163 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
O L S A O N I V E R S I T A R i A O E I R A B A I O 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, primer cursó. Ref. 720120, 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720121. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 720123. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 720448. 
Estudianíe de Magisterio, segundo curso. Ref. 720449. 
Estudianíe de Magisterio, segundo curso. Ref. 720451, ' 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Veterinaria, primer curso. Ref. 721598. 
Estudianíe de Magisterio, segundo cursó. Ref. 721600. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref, 721446. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721448. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721419. 
SECCION DE CUIDADO DE NI&OS 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721279, 
Estudianíe de Comercio, tercer curso Ref 721280 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 721281 
. NOTA. — Se pone en conocimiento de todas las tamilifts v universita-
rias interesadas en el cuidado de niños en e) período estival que se na 
abierto el plazo de solicitud e inscripción respecti vamen fe. 
SECCION DE CUIDADO DE NUSOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 221455. 239232 y 372021. 
Dirigirse a; Centro Guía de! Patronato de Obras Poccn.es de! Moví-
ir>ento, ¿^c lemci te , 4, primero; teléfono 2301 i. 
a g i n a 
Zaragoza, martes 3 de abril de 1973 
T. 
Por 
C a r h s R i m 
mTMEs m EL 
«Scidat asume Çodos los po 
de, es en Egipto en un momen-
Ío de gravisima crisis» 
Eli; presidente egipcio Sadat, des-
de ahora también primer ministro, 
asuifte toda las responsabilidades 
del gobierno cuando Egipto, y los 
otros pueblos árabes-musulmanes, 
padecen una aguda crisis militar y 
política que pone todo en peligro 
y que seguramente les obligará a 
aceptar fórmulas de comprensión 
jnás eficaces, tanto en las relacio-
nes entre ellas, entre los distintos 
pueblos árabes, como frente a Is-
rael! Una cosa es el orgullo y el 
tíesep de salir airosos de una dura 
derrota,,que no se puede olvidar, y 
otra la comprensión de una. reali-
dad .que debe forzarlos a la tran-
glgeacia y a la aceptación áe las 
consecuencias de esa derrota que 
aún no han sido capaces de superar. 
Claro que Israel, la vencedora en 
la «guerra de los seis días», tam-
bién^ tendrá que ceder en algunos 
de los problemas planteados por 
eu victoria,, que ya empieza a ser 
lejana, pero, lógicamente, y de-
acuerdo con la dura realidad, Israel 
es la mejor situada para prolongar 
el «statu quo» actual, del cual, y 
con grande esfuerzos, aún puede sa-
car beneficios de todas clases. En- ; 
tre los cuales beneficios, y esto es-
tá a la vista, está el de poder es-
perar a que la unión de los pue-
blos ; árabes entre en. berrena,, tanto 
por su incapacidad militar como 
por las diferencias sociales, econó-
micas y políticas que cada día se 
muestran más agudas y con mayor 
' poder, disgregador. 
Irak y Ka\vait chocan con las 
armás y se disputan trozos de te-
rritorio; Sudán , está cada día más 
alarmado y discrepante, rumiando 
durás experiencias que lo han piíeS-' 
to a ï borde de" l a ruina; Marruecos 
y Libia viven ...enfrentadas, .sobre 
todo; después 'del atentado y la re-
vueltá militar contra el rey Hassán 
II; Jordania y Líbano se alejan del 
conflicto árabe israelí todo lo que 
pueden, que no es mucho, y, sobre 
todo, eso, depués de la crisis recien-
te soviético-egipcia, las nuevas re-
laciqnes U.S.A.-U.R.S.S., que actúan 
presionadas por problemas más 
graves, no favorecen nada las In-
transigencias árabes y, en cambio, 
favorecen la estabilidad israelí, en 
tantio'no desorbite tampoco las con-
Becúencias de su victoria militar. 
Estamos, pues, pese a todas las 
tensiones, en un momento en el que 
todo puede arreglarse, por lo me-
nos temporalmente, a condición de 
que Unos y otros árabes e israelíes 
especialmente, sean capaces de 
comprender que ellos no son el 
centró del mundo y que por ello no 
pueden exagerar las intransigencias 
y la? peligrosas tensiones. L a crisis 
del petróleo, que interesa vitalmen-
te a U.S.A. y a la U.R.S.S., no ha 
Venidb a favorecer, ni mucho me-
sos, las cerradas posturas r de KI 
Cairo y Tel Aviv. Sería muy bueno, 
y beneficioso para todo?, què tanto 
Sadat como Golda Meir se dieran 
cuenta de que el horno universal 
So está para bollos que se quieren 
cocer en el Oriente Próxiriío. 
Egipto como si todo fuera un 
Problema de armas pide que la 
•D.R.S.S. le suministre las mejores 
QUe tenga, en sus arsenales, al tiem-
po que Israel muy avanzada técni-
camente, fabrica misiles aire-aire» 
^ la más alts,'calidad. E n medio 
de todo lo cual, con los más altos 
tenias bélicos, se- olvidan las nego-
ciaciones viables, que siempre son 
Posibles, se acrecientan los odios y 
los afanes de revancha que como 
^a sido siempre, no conducen más 
«We a nuevos choques y a nuevos 
desastres. 
Por lo pronta, cosa que es muy 
^Portante, el pleito árabe-israelí, 
lúe ha cerrado una vía Internacio-
Sa1- importantísima y que ha trans-
formado el Mediterráneo en patio 
de armas internacional, ya va aPa 
reciendo como asunto desfasado, 
Molesto para todos, sin sentido, y 
:ei1 el cual, si no . se dan prisa en 
el arreglo necesario, van a parecer 
las' justificaciones árabes y las ra-
i n e s israel'-. N i unos ni otros pue-
den etar años y años siendo, una 
amenaza universal y cerrando al 
comercio, a l a estrategia y a la paz 
Sn camino que de hecho es patri-
monio de todos y no solo de árabes 
y judíos, . 
^ V A L O R I Z A C I O N 
i P E N S I O N E S 
Antes de cumplirse et pr imer año de la ap robac ión dé la 
L·ey ,üe Perfeccionamiento de l a Seguridad Social, su desarro-
llo practico va a traducirse, según era previsible, en una reva-
lorizacion de todas las pensiones desde ei p róx imo 1 de mayo. 
ASI Lo ha anunciado en Asturias el ministro de Trabajo, don 
L·icimo de la Fuente, indicando que ya se encuentran en es-
tuato las disposiciones pertinentes. 
L a noticia, estamos seguros de que no por esperada re-
viste menor in terés , habida cuenta del acentuodo y positivo 
impacto social que ésta lleva consigo. E n efecto, muchos 
miles 4e trabajadores jubilados rec ib i rán el anuncio hecho 
por el señor De la Fuente con verdadera alegría y satisfac-
ción y, sobre todo, con la natural esperanza de que el pri-
mer paso que se da para revalorizar las pensiones —en ju-
lio del pasado año ya se aplicó una inicial y sustantiva me-
j o r a - - responda a los tres principios condicionantes de la 
Ley de Perfeccionamiento de la Seguridad Social, es decir, 
lograr que las pensiones sean, mediante és tas y sucesivas re-
valorizaciones, suficientes, homogéneas e igualitarias. 
S in embargo, para enjuiciar en t é rminos rigurosos el alcan-
ce de las nuevas disposiciones anunciadas por el ministro de 
Trabajo y valorarlas en toda su trascendencia, se hace ne-
cesario distinguir entre revalorización y actual ización del sis-
tema de pensiones. E s bien sabido que, salvo excepciones, 
nuestros jubilados perciben unos ingresos muy inferiores 
a sus necesidades y, desde luego, notablemente reducidos de 
acuerdo con lo que en justicia les corresponde si valoramos 
su decisiva y sacrificada contr ibución, .a l desarrollo actual de 
España . Por eso, l a revalorización se orienta decididamente 
a corregir una desigualdad económico-social que sólo p o d r á 
considerarse superada cuando las sucesivas correcciones des-
emboque en un dispositivo de actual ización a u t o m á t i c a de 
pensiones en función del coste de vida y de las cotas m á s 
elevadas de bienestar a que vaya accediendo el pais. 
Y . hay que señalar , en este sentido, cómo el. fundamento 
básico de la Ley de Perfeccionamiento de la Seguridad Social 
es l levar a la p rác t i ca una reforma profunda y total del sis-
tema de pensiones,, conectada lóg icamente a una reforma pa-
ralela de los sistemas de contización,. que permita, a fina-
les del I I I Plan de Desarrollo E c o n ó m i c o Social, niveles dig-
nos de ingresos para los jubilados del trabajo. Como un dere-
cho, pero t ambién como un imperativo de hacer mucho m á s 
efectivo el principio social de adecuada red is t r ibuc ión de la 
renta nacional. 
Tal objetivo representa el compromiso de i r elevando pro-
gresivamente la cuan t í a de las-pensiones, pero otorgando ma-
yor pr ior idad y a tención en los porcentajes de incremento 
a las pensiones m á s bajas; principio al qué , sin duda, ha de 
responder ta revalor ización anunciado por Lic in io de la Fuen-
te. Se trata, en definitiva, de una revalorización escalonada de 
todas las pensiones sin excepción que hagan compatible, de 
forma equitativa y s imul tánea , tanto reducir como eliminar 
en su día las actuales diferencias injustificadas. E l l o es lo 
que h a r á posible en el futuro, no sólo supr imir distancias 
acusadas en la cuan t í a de las pensiones, sino muy especial-
mente hacerlas en verdad hemogéneas y suficientes al poner • 
las en relación con las elevaciones que pueda experimentar 
el costo de la vida. 
UBLICACIONES 
LÁ V I R G E N M A R I A Y L A I G L E S I A D E H O Y 
Conferencia de don Marce-




Con este título y el subtíulo de 
"María y el humanismo cristia-
no", llega a nuestras manos l a -
conferencia pronunciada en (Za-
ragoza en la clausura de la . Se-
mana Mariológica", el día 21 de 
octubre de 1972, por don Marcelo 
González, arzobispo de Toledo. 
Hace l a presentación del folleto 
el presidente de la Sociedad Ma-
riológica española, el claretiano 
Narciso García Garcés. Dice que 
el libro presentado: "Tiene mu-
cha luz, ahora que reina cierta os-
curidad. Puede llevar orden a men 
tes que andan confusas. Puede ha-
cer mucho bien y lo ofrecemos 
especialmente a la juventud . , 
Los piropos del señor García 
Garcés a lo peor se quedan en p i -
ropos, ya que el lenguaje no es 
el más pedagógico y más próxi-
mo a la palabra de optimismo y 
energía que necesita y pide la 
juventud. 
Don Maréelo ha sentido la car-
ga del pesimismo en la mayor 
parte de sus expresiones, o al me-
nos eso nos parece a nosotros. No 
vibra con el humanismo, n i en-
gancha la fe en un compromiso 
personal oon Cristo, eje insustitui-
ble de nuestra redención y de 
nuestro acceso al Padre. L a fe la 
toma como una cuerda suelta; la 
Iglesia sólo puede vivir de la fe 
y por la fe, es algo árido e i n -
completo. 
En la parte de relación entre 
María y la Iglesia ha seguido al 
Vaticano II, pero siempre temien-
do al mundo que se hace. , 
A L F E R 
EL RECINTO SAGRADO MAS FAMOSO BE LA HUMANIDAD 
"A VECES, L O S DIOSES D E O m 
VIENEN A V A G A M E M T Ñ E L O S 
ü n buen día del año 1892, 
un grupo de arqueólogos de la 
Escuela Francesa 11 é g a b a al 
puebleeito griego de Castri csn 
un extenso bagaje de picos, 
palas y tlanos, di pu".stcs a 
corn en z a r sin pérdida de 
tiempo las exc^vacitnes en es-
te rincón de la Fócida. 
Había costado mucho traba-
jo conseguir que llegase aquel 
momento pero, por fin, ías 
gentes que h a s t a unos días 
habitaron allí tenían sus < a-
sas nuevas, sus nuevos corra-
les, su iglesia resplandecien e 
de blanco. Dos kilcmstros más 
arriba del viejo emplazamien-
to de Castri, un nuevo pueblo 
—ahora Delfos en memoria del 
famoso santuario— había na-
cido> en las estribaciones del 
Parnaso. E l Tesoro francés ha-
bía Il<»gadó, después de mu h~s 
discusiones, a un acuerdo en la 
indemnización, y los vecinos, a 
cambio, se decidieron a dejar 
el campo libre. 
L a s excavaciones comenza-
ron bajo la dirección de Teó-
filo Homelle y siguieron ince-
santes diez años. E l trabajo 
agotador fue en la misma me-
dida compensado. Después de 
muchos siglos enterrado, el sa-
grado recinto de Delfos volvía 
a surgir a la vida como algo 
real y palpable. El tiempo ha-
bí adejado, desde luego, sü hue-
lla destructora en las piedras 
tantas veces adoradas, pero 
todavía conservaban indemnes 
su grandiosidad y su misterio. 
EL SAGRADO RECINTO 
DE APOLO 
Son en total unos cuarenta 
mil metros cuadrados que se 
extienden sobre una ladera em. 
pinada que cae hacia un enor-
me brrancó. Abajo, en la gar-
ganta del río Pleistos, serpen-
tea lento entre jos más bellos 
olivos de Grecia, incrustado 
entre el Parnaso y Ki r f i , mien-
tras sobre los impresionantes 
farallones de las Fedriades, tan 
abruptos y salvajes c o m o en 
tiempos de Pericles, resplan-
dece el sol de cada mañana. 
D i c e n los viejos de Castri 
que algunos dioses de los vie-
jos tiempos vienen a veces a 
vagar entre las ruinas y que 
de vez en cuando se les siente 
agazapados tras los viejos tron-
cos de los Olivos, mientras que 
otros, más orgullosos, prefieren 
sobrevolar el cielo en forma, 
de águilas reales. 
Nada puede parecer dispa-
ratado en esta esquina de Gre-
cia donde los nombres de dio-
ses se revuelven y am asi jan 
entre mármoles y piedras que 
hablan de héroes, de arquitec-i 
tos, de escultores, de reyes, de 
gobemahtes y guerreros q u e : 
escribieron para la Humanidad 
retazos de su más apasionan-
te historia. 
En medio de todo, como eje 
y engranaje único, Apolo, el 
hijo dé Let© y de Zeus, que 
reinó como único señor sobre 
la grandeza y la magia de este 
retazo de la Fócida que los 
antiguòs bautizaron con el sig-
nificativo nombre de "Onfa-
los", ombligo del mundo. 
E L TRIUNFO DE H O M E L L E 
Después de la demolición del 
pueblo que escondió durante 
mucho tiempo el lugar sagra-
do, el recinto de Delfos fue 
sistemática y científicamente • 
excavado en su totalidad. To-
do lo que el tiempo, respeto 
ha vuelto hoy a su antiguo lu-
gar con una fuerza de reali-
dad que no. se da en otros lu-
gares arqueológicos. 
La autenticidad del recuerdo 
se va haciendo cada vez más 
fuerte a medida que se ascien-
de por la ladera. Tesoros (pe-
queños recintos donde los ha-
bitantes de las diferentes ciu-
dades guardaban las riquezas 
que Ofrecían al dios del san-
tuario), templos, atrios, colum-
nas, esculturas que se escalo-
nan en teirrazas artificiales su-
perpuestas en ascendentes pla-
nos hasta coronar la montaña. 
La via sagrada zigzaguea en-
tre monumentos votivos —que 
llegaron de Argos, Sicilia, Gui -
do, Tebas, Beocia, Korinzos © 
Atenas hasta llegar al templo 
de Apolo. De este templo apenas 






y peristilo, pero todavía la tra-
dición del lugar señala ciara-
mente la piedra resquèbi ajada 
que servía de pedestal a la 
pitonisa adivinadora de porve-
nires y futuros. 
Pero Delfos sigüe más allá 
todavía trepando en terrazos 
sucesivos que parecen suspen-
didos sobre la colina entre al-
mendros y piedras rotas q u é 
aún no encontraron su sitio. 
Detras del gran templo, un 
teatro—aTgo más pequeños que 
el de Epidauro y conservado 
también perfectamente— c a e 
en perspectivas oblicuas sobre 
la explanada del santuario. 
Cuando se llega à la última 
grada parece como si el mun-
do empezara a quedar un poco, 
atrás. La carretera se pierde 
abajo, dividiendo en dos ios 
terrenos de las excavaciones. 
L o s posibles ruidos quedaron 
colgado de las ramas dé los 
árboles. Sólo hay ya silencio. 
Silencio de años y recuerdos. 
Cuando por fin se llega al 
estadio, se tiene la sensación 
de haber escalado una monta-
ña. Doce graderías casi intac-
tas que ofrecieron asiento a 
siete mil espectadores rodean 
un espacio rectangular de unos 
doscientos metros de largo. Es 
el último tramo de la empina-
da colina del? recinto de Del-
fos, que queda arbierto al cie-
lo como un alto én el camino 
que empezó un poco más aba-
jo. Sobré la hierba, hoy des-
cuidada y reseca, del estadio 
se celebraron en la época clá-
sica, en el comienzo de los me-
ses de septiembre, los Juegos 
que conmemoraban la victoria 
de Apt't» s o b r e la serpiente 
Pyzón. Hace muchos siglos que 
los atletas no pasan yá bajo 
el arco de triunfo para con-
memorar sobre la arena la vic-
toria del hijo de Leto. Pero 
el estadio sigue allí, en la úl-
tima terraza dé Delfos, vacío 
y solitario, inexplicablemente 
en pie, sin resignarse a la 
muerte. Sin restauraciones, sin 
ayuda de nadie, se mantiene 
intacto, esperando quizá algún 
a t l e t a fantasma que pueda 
surgir en la noche de los ve-
cinos acantilados. 
- E L MUSEO 
Entre el pueblo y el santua-
rio se levanta hoy el museo, 
un edificio de dos plantas, de 
fábrica funcional, de l í n e a s 
rectas y amplios ventanales, 
q u e contrasta enormemente 
con el marco salvaje que lo 
encuadra. Está dedicad© a al-
bergar las riquezas escultóricas 
aparecidas en las excavaciones. 
Pero la historia del santuari© 
rescatada a la tierra está allí 
recogida. Fragmentos de frisos 
que adornaron templos y te-
soros, qae siguen contando, co-
mo antes, pasajes de la mito-
logía y de la vieja vida de los 
•El teatro de Delfos 
griegos en las más bellas for? 
mas imaginables. Leyendas que 
parecen verdad y realidades 
que nadie llega a creerse del 
todo, traducidas en bronces o 
en la blancura de unos már-
moles venidos de Paros o del 
Pendélicó, Entre todos los te-
soros ¡.cumulados, el verde au-
riga parece presidir el mágico 
festín 'estético. 
En medio de la sala, el ven-
cedor de los Juegos Píticos qui-
nientos años antes de Jesucris-
to (el más bello de los ex ve ta 
llegados a" santuario), con sus 
extraordinarios ojos incrustades 
en el bronce, sus casi dos me-
tros de estatura y sus pupilas 
de ónix, sin un desperfecto, sin 
una restauración, viene a ser 
como el resumen de una época 
—una época que comienza con 
una o l i m p i a d a ochociéntos 
años, antes de Jesucristo y que 
termina ecn una muerte, la de 
Alejandro en el 323 después 
de Jesucristo— que j u z g a d a 
desde nuestra' atalaya parece 
sobrenatural a fuerza de ser 
humana. 
Cuando^ vuelve la noche so-
bre los tiesos faralloiies y las 
carcomidas piedras que hicie^ 
rón florecer los arq^eólOgog, 
Delfos recobra aún con más 
fueza el roisterio de sus triun-
fales tiempos. Es la hora en 
que mi viejo amigo Costas lle-
va a su^ nietos a beber , agua 
de la Castalia y sale a buscar 
tras los olivos, "por si acaso", 
alguna sombra sospechosa que 
p u e d a relacionar, de alguna 
forma con los viejos inquíMs 
nos del Parnaso. 





















m M A M HESSE 
' o r Germán UBILLOS ORSOUCH 
I i I 
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lonto por los mozos de ñ lcuhierre 
Por Jumín MA TIO BLANCO 
He visto correr una sargantana, bisnieta de aquél las , desde 
un tomillo a una carrasca, casi del color de la tierra, este color 
de aquí , descarnado y cruel, como el viento que azota la mise-
r ia del p á r a m o y silba y silba en las quebradas y en los desfi-
Se 'oye una avecilla que canta y Hay un vencejo que traza 
curvas en el cielo, hacia lo alto. Desde aqu í se divisa el rostro 
seco, «como un océano de cuero», de estas escarpaduras, una 
cadena dé mogotes de puro barro. 
Cuando aqu í llueve, como en aquella primavera de sangre hay 
regueros de lodo que bajan arrastrando hormigas muertas hacia 
unas llanuras tan despiadadas como los altozanos, 
«Sólo dos de los sesenta hab í an cumplido ya los veinte años.» 
Y para recordar sus nombres h a b r á que i r al casüUo de Si-
mancas, como cuando se hace una tesis sobre don José de Cal-
vez, gobernador de la Luisiana. 
¿Cómo queré is que me apunte « estudiar historia por corres-
pondencia? • 
Y o prefer i r ía poder ponerles la mano sobre el hombro para 
paladear juntos el «wisky» de un recuerdo, y poder oir de sus 
labios que aqu í no pasó nada, que esto era una fiesta, que en 
?vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-vvv^ 
l a noche las bengalas de las trazadoras eran como fuegos de 
artificio en una «kermés» castiza del verano. 
Pero no, aqu í es tá la lápida sin nombre donde yo quiero con 
m i vista cansada leer despacio, en el vuelo del vencejo, en el 
hilo del arroyo, en el viento en la cañada , en la huella de la 
sargantana: * 
JOSE GOMEZ GONZALEZ, 
labrador, voluntario de 18 años, caído por Dios y por España 
PEDRO GUIJARRO TORMO, 
estudiante, voluntario de 19 años, raído por Dios y por España 
Cuándo hace varios años, a 
. punió ya de iniciar mis estudios 
universitarios, comencé a leer a 
Hermann Hesse, se abrió ante 
m í uno de los mác profundos y 
hermosos universos. En efecto. 
De la mano del gran escritor, a 
través de una prosa diáfana y 
luminosa, me fui adentrando en 
ese mundo evocador lleno de re-
sonancias del pasado y de pro-
féticas visiones del futuro. P r i -
mero fue «Demián», «Bajo la 
rueda» y «Kurilp», después los 
«Cuentos», los «Ensueños» y 
«Peter Camenzind», por fin «El 
lobo estepario» y «El juego de 
los abalorios». 
Esa dulce melancolía, esa pas 
llena de armonía iba lentamente 
empapando mi espíritu, como el 
agua de lluvia se filtra a través 
dé la reseca tierra aumentando 
su. f ertilidad. Abandonándome a 
la mugia del maestro, penetra-
ba, sin prisa y sin pausa en ese 
mundo tan coherente y rico. A 
veces era el pensador el que gen-
tilmente me Invitaba a dialogar. 
Otras, el filósofo quien me ani-
maba a reflexionar sobre el mun-
do, sobre la vida y la muerte; so-
bre mí v.ismo 
Esa admiración, ese respeto, 
ese cariño que he sentido siem-
pre por Hesse, en lugar de dete-
riorarse ha ido creciendo con los 
años. Asi, el escritor, se me apa-
rece ahora eñ toda su grandeza, 
en todo su awtétttico genio. E l 
verdadero creador que ni las mo-
das ni los usos literarios conse-
guirán desplasar, el pedagogo 
que ningún boom editorial o pu-: 
blicitario desbancarà de su pr i -
mada. 
Para ello, para adquirir ese 
temple, Hermann Hesse libró 
siempre y con extraordinaria lu -
cidez la más dura y difícil de las 
batallas, la batalla consigo mis-
mo. En 1917, a los cuarenta años 
de edad, en plena guerra mun-
dial, zarandeado por toda una 
serie de desgracias familiares, 
ditamado vor un sector de la 
Prensa alemán^ que le tachaba 
de desleal v traidor a la patria, 
se encara una vez más con sus 
internas contradicciones y nos 
dice: «Esta ves no debía aho-
rrarme el examen de conciencia. 
No podía vasar más tiemno sin. 
que me viera instado a comtwo-
bar que la culpa de mis tribu-
laciones no estaba fuera. *1no 
den+ro d.p mi mismo: rvrnboble-
monfo r>ío? Mi) oamaría pn ta 
("iran*i (JeJ rn'lfrtn e-n+pro tn^ l 
aquella locura y barbarie, y en 
cuanto a los hombres, ningxino 
. tenia derecho a liacerlo, y yo 
menos que nadie. Cuando yo en 
traba de aquel modo en colisión 
con el curso del muúdo, ¡qUé 
caos de confusiones no habría en 
mi interior! No era nada agra-
dable acometer la tarea de poner 
concierto en él.» Ejectivamente, 
la tarea de la autocrítica es qui-
zá la más penosa, pero la digna 
humildad con que Hesse hace 
frente a la crisis, merece algún 
premio, quizás el premio de si-
tuarle en esa inmortalidad ha-
cia la que todos dirigimos la mi 
rada cuando, nos acongoja la 
confusión y buscamos desespe-
radaniente alguna certeza, algu-
na verdad. 
Así, Hermann Hesse pTiede 
gritarnos desde su libro «Bajo la: 
rueda» ese «¡sé tú mismo!» Asi 
puede replicar a los que.tfas la 
lectura de «El lobo estepario» le 
tachan de descreído y de deses-
perados «Con la fe puesta en 
aquello que SiMharta llama el 
amor, y con la fe de Harry —el 
protagonita— en lo invíortql, 
puede un hombre vivir: cierto 
soy de ello. Con esa fe no sólo 
se puede soportar la vida, sino 
también vencer al tiempo.» Con 
espíritu de superación puede el 
escritor abrazar con una mano 
a Oriente y con la otra a Occi-
dente en un poema en prosa. 
«Siddharta». Y con esa grandeza, 
de perspectiva puede un hombre 
erigirse en intemvoral y verda-
dero gula de la juventud, bajó la 1 
premisa de distinguir, ciar ameri-
te y en cualquier circunstancia 
«el mundo luminosoy> del «mun-
do tenebroso», el bien del mal y 
superar esa dualidad en con-
flicto. 
En el discurso leído en Esto . 
colmo con ocasión de serle con-
cedido el Premio Nobel de Lite-
ratura en 1946, el escritor, refi-
riéndose a la Historia, nos dice: 
«Rotundamente me ovongo a los 
grandes simplificadores, y me 
proclamo partidario terri°vte de 
la calidad, l ' - lo refinado.» 
Por esto, en base a tantos bie- '~ 
nes y al enriauecimiento moral 
que me ha provorçiov.ido ni Tec-
tura, vuelvo siemvre la mircidn 
lleno de admiración, de resvefo 
y de afectuoso cariño, hacia el 
Hermann Hesse de mi adoles-
cencia y de mí juventud, hacia 
el amigo que siempre ha respon, 
diéo fietommte a mis llamadas 
A S A T I E M P O S 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
i 
Entre uno y otro dibujo hay oc íu motivos que tos diferencias 
HOROSCOPO PARñ HOY 
•SSfíK 
.A R I E S 
O H 21 de marzo 
ai 23 de abril 
S A L· IT D : Buena. 
T R A B A J O : Buena 
suerte en el terreno 
érnt í imieo. AMOR,: No 
interprete mal las pa-
labras de l a persona 
.ámada^;' 
T A U R O 
©el t i . de abril -
ál 20 de mayo 
S A L U D : Jaqueca. 
•TOABAJO: Su opti-
mismo podría condu-
cirle a cometer un 
grave ^ ro r . A M O R : 
Felicidad en el plano 
. amoros©i.. 
. G E M I N I S 
., D®i:2í desmayo 
al, 20 d e í ' j w t e 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Rechace 
cualquier propuesta de 
tipo financiero que pu-
diera suponer un ries-
go para su seguridad 
económica. A M O R ; 
Riesgo- de decepción. " 
C A N € E R 
©él 21 de jimle 
«I t t de Jul io ; 
S A L U D : Buena, 
T R A B A J O : Alguien 
què ocupa un segundo 
plano podrá, prestarle 
un g r a n servicio. 
A M O R : L a persona 
amada responderá bien 
a sus muestras de 
afecto. 
L E O 
Del 23 de folio 
a i 22 do agosto \ 
S A L U D : Pasable. 
Ï R A B A J O : Hoy ten-
d rá oportunidad de po-
nerse en contacto con 
una persona importan-
te. A M O R : Peílcidad. 
i R G O 
Ooi 23 de agosto 
al 82 do wtpUmmbn 
S A L U D : Muy buena. 
T R A B A J O : Sus supe-
r i o r e s se mostrarán 
más exigenteis que de 
costumbre, lo que ha-
r á que su trabajo le 
r e s u l t é agobiante^ 
A M O R : Su preocupa-
ción disminuirá. 
lÉiiiiillSilill 
L I B R^A 
De! 23 de septlembro 
ai 22 de oetubro 
S A L U D : Excelente, 
T R A B A J O : Día deli-
cado para las cuestio-
nes de tipo financiero. 
No escuche los conse-
jos de sus compañeros 
o empeorará a ú n m á s 
la situación. A M O R : 
Mantenga, la a rmonía 
a toda costa, aunque 
para ello haya de rea-
lizar un gran esfuerzo. 
ESGORPíON 
Dei 23 de octubre 
«1 2t de Nio^embro 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Mantén-
gase atento y no deje 
escapar ninguna opor-
tunidad que se le pre-
sente <i e progresar. 





£ e i 22 do ne»toiiwbro 
ai 21 de (Mein toe 
S A L U D : Tenga cui-
dado si maneja herra-
mientas o cualquier t i -
po de maquinaria; po-
dría sufrir un serlo ac-
cidente, T R A B A J O : S i 
no es un experto en fi-
nanzas, no especule 
con su dinero; podría 
resultar p e l i g r o s a 
A M O R : Aburrimiento. 
r • 1 '' — * " 
CAPRICORNíO A G U A R iO 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Día tran-
quilo en el terreno l a -
boral; aprovéchelo pa-
ra dar salida a su co-
rrespondencia atrasa-
d a. A M O R : Buena 
suerte e n e l plano 
amoroso. 
Del 21 de enero 
el 19 de febrero 
S A L U D : Bastante 
precaria. T R A B A J O : 
Sus superiores sg mos-
t ra rán fáciles de com-
placer. A M O R : La im-
paciencia podría lle-
varle A cometer una 
estupidez. 
P I S C I S 
Del 20 de febrefO 
ai 20 de maiso 
S A L U D : Cuide , ese 
catarro y evite así que 
surjan complicaciones 
que pudieran constituir 
un s e r i o problema. 
T R A B A J O : Los asun-
tos domésticos interfe-
r i rán sus negocios y le 
impedirán dedicarse a 
éstos de lleno. A M O R : 
No sèa impulsivo. 
IOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán cariñosos y muy sensitivos. Necesitará» sentirse amados para 
ser felices, s i bien sus aspira tone s en el plano amoroso serán, con 
frecuencia, demasiado elevadas, p or lo que les resultará difícil en-
contrar la persona que les llene plenamente. Dotados de una gran 
sensibilidad, ar t ís t ica, pecarán de perezosos y de poco metódicos en el 
té r réño del trabajo y los negocios. 
AMAMCm 3 de abril de 1973 Pég. 6 
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car los cabellos 
o l a s barbas 
con las manos. 
2: Llamada de 
socorro. — 3: Si-
tío'donde se fa-
brican ladrillos 
y adobes. —- 4: 
Símbolo quími-
co. - I n t e r lec-
ción. — 5: Vida 
libre y vagabun-
da. - Palma vi-
vaz dé cuyo ta-
l lo se h a c e n 
b a s tones. — 6: 
Corta de las ra-
m a s supèrflua* 
dé l a s plantas 
para que fruc-
tifiquen con más 
fuerza. - P r o -
nombre. = Altar. 
1% Interjección^ 
Tableros p a r a 
Jugar a las da-
mas. — 8s Hom-
bre de buen semblante. 
V E R T I C A L E S . — 1 












— f: Título inglés. — 11: Padecer. 
Familiarmente, padre. — 2: Militar japonés. — S: 
Da o toma otra naturaleza, otro estado, figura, lugar, etc. — 4: Nata 
de la leche. — 5: Demostrativo. - Otorgas. — 6: Planta leguminosa con 
fruto parecido al fréjol, comestible y muy nutritivo. - Pena que con-
siste en hacer sufrir al delincuente uri daño igual al que causó. — 7: 
Asidero. - Bregar. — 8: Persona que por haber cometido una culpa merece 
castigo. — 9: Liar. — 10: Juguetes. — 11: Campeón. 
Problemas de ajedrez 
Por Har ry S m i t h 
Juegan blancas y, dan mate en 
tres. , • 
SI HO ES HISTORIA, 
ES AHIECDOTA 
ANECDOTARIO 
Cuando Riohard Níxoh era vice-
presidente de los Estados Unidos 
le gustaba còntar anécdotas rela-
cionadas con la visita que hizo un 
día a una gran concentración de , 
jóvenes celebrada al aire libré. To-
dos tes chicos aficionados a la fo-
tografía dispararon sus máquinas 
para captar ál hombre de Estado-
Un muchacho tomó tres fotos, y, a 
continuación, declaró cerrando el 
aparato; 
* —Para uh vicspresideníe BO per-
mite más mi presupuesto. 
DEPORTES 
Se ventilaba una de esas pruebas 
internacionales de atletismo v tes. 
graderíós estaban repletos de pú-
blico, más o menos apasionado por 
alguno de los participantes. 
Entró en, turno la prueba de los 
diez mil metros. La concurrencia 
batía su entusiasmo y entre ella 
dos espectadores parecían muy in-
teresados. De pronto, uno de ellos 
gritó: ' - - - - - - -
—Fíjese en el corredor que lleva 
un pañuelo escarlata. Seguramen-
te es el que va a fanar. 
—¿Qué pañuelo escarlata ni qüé 
ocho cuartos? —expuso .el otro—. 
¡Eso no es un pañuelo, es la len-
gua! 
A M A N E C E R 
— se vende en 
A L A G O N 
' 0 8 E N C I O @OHZMJ3£ 




de k italidttd Pdíty Pravo 
¿QUIEN E S E S A SEÑORA? 
Patty Pravo vendía hace cinco 
o seis años más de un millón 
de copias de un disco que pron-
to se identificaría con su perso-
nalidad: «La bambola». Los pú-
blicos de medio mundo se pre-
guntaban entonces si aquella chi-
quilla temperamental —una ver-
dadera «muñeca» («bámbO'!e»>— 
animada, podría mantenerse en 
un país como Italia, donde abun-
dan los intérpretes de la can-
ción. F,n el año 68 vino a Esna-
ña y nos impresionó en «Te'e-
Ritmo», de Televisión Española, 
con una buena interpretación y 
mejores dotes escénicas. Pattv 
se empezaba a convertir en un 
«monstruo sagrado» de la músi-
ca ligera. Corrían las leyendas 
en torno a su figura. Se hablaba 
de una infancia, difícil junto a 
su abuela, de. sus turbulentos 
amores, de su caprichosa forma 
de ver la vida. 
Ahora Pattv vuelve a nuestro 
país para grabar la primera edi-
ción de un nuevo programa de 
la TV.E. : «Estelar». Pattv estre-
na dos canciones en versión cas-
tellana: «Una locura» y 'Nos-
otros». E l programa lo realiza 
Taffür —es su primer musical— 
y presenta el peruano Chicho 
Gordillo, Se emitirá los sábados, 
viniendo a sustituir a «Diverti-
do siglo». Patty, primera invita-
da extranjera del nuevo espa-
cio télevisual, viene acompañada 
por su «manager» y un secreta-
rio: dos hombres jóvenes, ita-
lianos ambos, que manejan to-
dos sus asuntos. Llega tarde al 
estudio y unos segundos antes 
de hacer su entrada, el realiza-
dor Taffur se ha quejado de 
esta impuntualidad de la «diva». 
Entra silenciosa, seguida de sus 
dos ayudantes, un poco encogi-
da, cómo queriéndose disculpar 
del retraso en un gesto de todo 
su. menüdo cuerpo. 
—Tengo veintidós años, vein-
titrés..., tal vez véinticinco... 
Contesta a Chicho Gordillo y 
va cantando uno a uno los te-
mas del repertorio. Viste un tra-
je largo, sencillo, negro, estam-
pado con estrellitas doradas. Es-
tá más delgada que hace cuatro 
áños. E l pelo —media melena 
de rúbió dorado—, peinado con 
descuido estudiado. Se éxpresa 
bastante bién en castellano. 
—Vuelvo en mayó para hacer 
una jira por toda España. Ten-
go contratadas galas en casi to-
das laá ciudades impórtántes de 
España;..- , • • > • • -
«La bámbola» ha perdido tea-
tralidad. Hay menos histrionis-
?mo en sus gestos... 
—Con el tiempo una se va cal-
mando; per<3,! en èl f óndoj soy 
la misma. Siento mucho las co-
sas, tengo sangre —creo— èn 
las veftás..." 
- v Dónde ©améazó su "éxito, 
Pattv? 
—En una sala de Roma, muy 
«in», llamada «Pipper». Después 
vin© el acierto de «La bámbola». 
V E N E C I A N A ¥ ROMANTICA 
La c u n a condiciona: Patty, 
cuyo verdadero nombre es N i -
coletta Strambelly, nació en Ve-
necia. Y los venecianos se sien-
ten impulsados a ser, sobre todo 
fuera de Véneeia, románticos y 
algo decadentes. 
—Yo soy romántica, sí; per© 
sólo lo necesario. = , • > 
Endurece a veces el gesto; y, 
entonces ̂  se le nota más del-
gada aún. Pone un punto de 
dureza tras algunas palabras. 
—¿Es cierto qué empezó usted 
a cantar cuando sólo tenía seis 
años dé edad? 
—Bueno, he sido bastante pre-
coz, pero a los seis años, como 
comprenderá, no era prófesio-
nál... A bailar aprendí —dicen; 
Patty Pravo, m á s delgada, m á s sobria, tan artista como siem-
pre, r e co r r e r á ahora Éspaña . -^{Foto E F E . ) ; 
que me defendía bastante bieñ— 
a los cuatro años. 
—¿Lo más importante para us-
ted en este año que acaba de 
empezar? 
—Cantár casi un mes por to-
da España... 
—Más cosas, por favor. 
— M i presentación en Las Ve-
gas, y una película muy com-
prometida... o V 
_ Se distrae con frecuencia. Y 
tièrie un aire de cansancio- y 
cierto desinterés. Completa la 
respuesta: ; . •> . 
—Se titulará «C o n s e n t i n g 
adults» («Adultos conscientes»). 
y la coprotagonizaré con Peter 
Sellers. 
—¿Qué ha quedado en usted de 
aquella «bámbola» de hace un 
lustró largo? 
—Todo: la p e r s onalidad, el 
temperamento, el sentido artís-
tico. Tengo aún experiencias, 
más tablas, he sufrido y he sido 
feliz. 
Y sigue poseyendo, indudable-
mente, esa chispa de genialidad 
que lá mantiene en candèlero. 
JOSE M . IGLESIAS ROMERO 
( F i e l , Servicios 
Especiales de Efe) 
h o y , e n m e m m 
P R I M E R A C A D E N A 
• .ms .Car t» de 3|uste. • S'3B1-ca-. 
sedo". (J. Qürldi.) 
14'80 Apertura y, presentación. 
14*01 Almanaqüe. Datos del 
• día. .;' ' 
;14,30 Primera edición, Infor-
mación general. 
15'00 Noticias, España y ex-
: tranjçro. ^ ; - .• 
IS'SS Juego de letras. Progra» 
raa-concurso. 
16'00 Arnie. ^ i Adiós bigote!-. 
le'S» Despedida y cierre. 
17145 Carta de ajusté. Alelu-
ya-Rafael. 
18r00 Apertura y presentación 
IS'Ol Avance informativo. 
18'05 L a casa del reloj. Núme-
ro 230. "Palabras" (II.) 
18*25 Con vosotros. Libro: " L a 
Programas dé las emisoras locales 
r a d í o n a c i o n a l 
A las- 5'55, Apertura. 5-58, Ora-
ción de madrugada. 6*05. Albora-
da. 7'05, Buenos días. 8. España, 
a las ocho. 8'40, Aragón, én la 
Historia. 8*45, Así canta mi tic-
rra. 9, La mujer. Incluye novelas 
famosas: «La niña de Luzmela», 
de Concha Espina. 10'05, Apren-
da cantando. 10'20, Protagonis-
tas: nosotros. 12, Angelus. Ora-
ción del siglo X X . 12*10. Con-
cierto del mediodía. 13*05, Pagi-
nas de una vida: «Jar 'nto Quin-
coces». 13'30, Aragón al día. Dia-
rio hablado local. 14, España y 
Aragón. 14'30, Segundo diario 
hablado. 15, Alta ñdelidad. 16*05, 
La zarzuela: «La zarzuela regio-
nal». 16'30* Radionovela: «Doc-
tor Zhivago», de Boris Paster-
nak; 17'08, Còncièrto de la tarde. 
18'G5 Para vosotros,, jóvenes. 
19'30' Vuestra tertulia. 20'05j, Mú-
sica sin pausa. 20*30, Cámara. 
21'10, Pulso de la ciudad. 21'15s 
Antorcha deportiva. 21*30, Ra-
diogaceta de los deportes. HV^S, 
La palabra del Papa. 22, Tercer 
-diario hablado. 22*30,. Concierto 
por la orquesta y coros de la 
R.TV.E. 24 E l médico informa. 
0'30, «24 horas». 0'57, Meditación 
religiosa. 1, Nocturno español. , 
Incluye: «Buenas noches, Euro-
pa». 3, Boletín informativo y 
cièrrè dé la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7. Apertura. 7%3; Albo-' 
rada en Aragón. 7'30, Buenos 
días, Zaragoza. 7'32, A l airé dé la 
Jota. .7*45, Canciones de hoy. 
8'01, En pie con vocès y orques-
tas. 9*01, Alégrámós su trabajo. 
10*01, Cosas. 10*30, Vuelo musi-
cal a Méjico. l l ' O l , Voces de 
mujer. 11*15, De viaje. ir30,, Ma-
pa musical de España. 11*45, E l 
cantante y su noticia. 12'01, An-
gelus. 12'f)3, Zaragoza y sus ca-
minos. ll'15, Antena indiscreta. 
13*01, Máicrófono inftonaativo. 
13*06, Aperitivo musical. 13*50, 
Graderío. 14*01, Los conciertos 
de la semaha. 14'15, Zaragoza: 
informaciones. 14*30. Radio Na-
cional de España. 15*01, Comen-
tario de actualidad. 15'10, Ra-
dio-Club (dedicados). 16*01, Con-
fidencias. 16'30, «Simpleme n t e 
María». Capítulo 333. 17*30, Su-
per ding dong. 18*01, Musical. 
18*30, Tiempo de tranquilidad. 
19*01, Disco «boom». 19'30, Músi-
ca básica. 20*01, Él rosario en 
familia. 20*40, Discorama. 21*01, 
La jornada deportiva, 21*15, Me-
lodías de cádá noche. 21'30, La 
voz de la ciudad. 21*40, Panora-
ma de la música nueva. 22, Ra-
dio Nacional de España. .22'30, 
Nocturno de estrellas. 23,01, L a 
ópera. «Marina» (de Arrieta). 
Primera partè . O'Ol. Disco ex-
prés. 0'45, Notas de despedida. 
1, Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7, Apertura: «Buenos 
días», por Andrés Gárcía Jaime. 
7'58, Matinal Cadena SER. 8'30, 
«Fémina 20»; por Enrique Cal-
vo. 10, «Radio Alegría», por Pa-
co Ortiz. ir55. Notas lócales. 12, 
Mediodía, Cadena SER. 12'30, 
«Espejo musical», por Paco Or-
tiz. 13'30, Estudio siete. 14'30, 
Radio Nacional de España. 15, 
«El deporte al día». 15'05, «Com-
pás», por Paco Ortiz. 15*30. «Al-
daba», pòr Lisàrdo de Fèlipè. 16, 
Cuarto dé estar. 19'30, Trempo 
de tranquilidad. 20, «De paseo 
por las ondás», con Andréè Gar-
cía Jaime. 21, «Pancpjanna tea-
tral», por Gustavo Adolfo. 21'3Ó, 
«Edición 21'30». 22, Radio Nació-
nal de España. 22*30, Radio-De-
porte. 22'4Ó, Un grupo: «Bee 
Gees». 23, G e n t e importante. 
23*30, «Iberia»: alàs a tus sue-
ños. 23'57, Información R E N F E . 
24, «Hora 25». 3. Cierre de la es-
tación. 
RADIO POPULAR 
A las 7, Presentación. 7'05, Fe-
liz día, buen Dios. 7*10. E l día 
es joven: ¡Música! 8, Calidosco-
pio. 8*30, Popular en directo. 
10'30, Turista en mi tierra. 10'SO, 
Atr i l selecto. 11, Presentación de 
«Edición Mediodía». l l 'O l , Te 
habla una mujer. 11*30, Sinfono-
la. 12, Angelus. 1205, Meridiano 
Zaragoza. 1210, Cada día un 
nombre. 12'25, Frase célebfe. 
12'30, La cocina y sus secretos. 
12'40, Hispanoamèrica. 12*50, E l 
mundo de tes niños. 13, «Top 50 
de España». 13'30, Ibérica Ex-
prés. 14, Onda deportiva 14'10, 
Sobremesa musical. 14'30,' Cone-
xión con Radio Nacional. 15 E l 
mundo de la música. 15'55, Car-
telera. 16, Alrededor del reloj, 
con... Plácido Serrano. 17 Docu-
mento. 17'01, Tertulia. 18, La 
eterna palabrk. 18'01 Tiempo de 
tranquilidad. 18'20, " .Buzón de 
perdidas. 
zorra/y la cigüeña". Musty 
el fantasma: " L a posadá: he-
chizada", Pan-Tau: "Los re-.... 
•gàjlos de Navidad, del señor 
. Tau" . ' ' 
19'30 Los Chiripitifláutlcos. 
19'40 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
ZCSO Novela. (Capítulo XIl.» 
" L a dama vestida de blan-
00", de W. Colllns. 
21*00 Telediario. Informació» 
nacional e internacional. 
21*35 L a bolsa de las pala-
bras, de Joaquín Calvo Sote-
lo. 
21'45 E l cine. Ciclo Marión 
Brando (L) "Hombres" 
("The men"), 1950. Guión: 
Car i Poreman. Director: Pred 
Zinnerman. Intérpretes: Mar-
Ion Brando, Teresa Wright, 
Everét Sloane y Jack Webb. 
TJh sóldado, al que una heri-
da de guerra inmoviliza pàra 
sièmpré en una silla de r u é 
das, pasa difícilmente su pe-
ríodo de adaptación a la hue 
va vida que le espera, re-
huyendo, incluso, a su anti-
gua novia, ya que se consi-
dera un inútil en todos los 
terrenos. Cuando consigue 
salvar esta barrera, pone én 
un difícil trance su matri-
monio, al que sólo la abne-
gación de su esposa consi-
gue salvar. 
23'30 Veinticuatro horas. 
24'00 oración, despedida T y 
cierre. 1 1 ' 
S E G U N D A C A D E N A 
2(F00 Carta de ajuste. Sinfo-
nía número 4. de Dvorak. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 ¡Más lejos! 
2r30 Telediario 2, Informa-
ción nacional e internacional. 
22'00 Biografía. "P ío Bara-
j a " . 
22'50 Llamada. Programa' re-
ligioso. 
23*00 Encuentro con la músl 
cà. " E l pájafc de fuego", dé 
Strawlnsky. 
24*00 Ultima imagen. 
T E L E V I S O R E S 
A N C L O 
18 m e s e s p l azo 
R A D I O M O R A N C H O 
TEATRO FLETA Clf^E C O S O SOCIEDAD FILARMOm 
EL HOMBRE DE M MANCHA E L C A N D I D A T O Recital de DanielHeifeti 
Y Ana María Corostiaga Norteamericana. Título origi-nal: «Man of La Mancha». Pro-[ ducción, Arthur Hiller, para Uni-
. ted Artists, Intérpretes; P e t e r 
O'Toóle, Sofía Loren, James Co-
co, Karry Andrews. John Cás-
tle, Brian Blessed, lan Richard-
son, Juiie Gregg, Rosalíe Crutch-
, ley, Gino Conforti. Dorothy Sin-
clair y Miriam Acevedo. 
Ha dirigido «El hombre de La 
Mancha» Arthur Hiller. Es un nom-
bre nuevo e ilustre ya, en el cine 
norteamericano de hoy, cuya carre-
ra cinematográfica empezó a des-
puntar en los años sesenta. Es un 
experto en adaptaciones al cine de 
obras teatrales de garantizado éxi-
to, porque antes de su llegada a la 
pantalla Enduvo como por su casa, 
en los escenarios de Broadway. Los 
títulos que acuden a nuestra me-
moria tienen la garantía de su fir-
ma y son comercial y temáticamen-
té obras prestigiosas, cuando no 
oportunas; «Prométele cualquier 
cosa» r«Promiss her anything», 
1965), «Papi», «Camas eeparadEs»' 
(«The Weeler Dealers», 1963), «Los 
encantos d© la ciudad» («The Ouí-
of townfers», 1969) y «Love Story» 
(1970). Todo un proceso de mitifi-
RÁPIDA TRAMITACIÓN 
G E S T O R I A C . P O S T I G O 
INDEPENDÈNCIA, 44 -2A PLANTA 
TCL . 21-70-86 :, ZARAGOZA 
cacion del amor, de declarada iro-
nía contra las incomodidades neo-
yorquinas en un caso dé emergen-
cia, o los conflictos raciales en el 
país. Labor ambiciosa en todo ca-
so, sm perder de vista la taquilla, 
t s decir, el cinematografista per-
recto. 
E l guión de «El hombre de La 
Mancha» procede de una comedia 
musical de gran éxito en Norte-
^ n t é " ? ' buyo tema se basa en la 
vida de Cervantes (más o menos) 
y en los pasajes más conocidos de 
«Don Quijote», s in profundizar en 
el.tema' P61-» abundando en la su-
blime locura que lleva consigo el 
amor, la aventura, la generosidad 
hada les demás y la hidalguía pa-
ra afrontar los abusos de poder y 
de fuerza, resaltan en el film como 
una rica colección de Estampas, 
cuya donosa ambientacion y tipos, 
reflejan bastante bien, en síntesis, 
el libro cervantino. Una buena mú-
sica subraya los pasajes y creemos 
que, como comedia musical, reba-
sa con creces otras de igual ambi-
ción artística y espéctácular. En 
muchas ocasiones queda traducida 
con toda propiedad la sjiblime lo-
cura de don Alonso Quijano y la 
sabia rusticidad de Sancho Panza, 
verdadero «saco» de proverbitas, 
que, al lado dé nuestro sefior Don 
Quijote, se ve metido en los lan-
ces más imaginativos y a veces 
desgraciados, de su ssñor. 
Todo el fí'm transpira respeto y 
amor hacia1 lo nuestro, aunque na-
turalmente en unas'dimensiones lí-
ricas que debemos aceptar, aunque 
algunos quljotistas se rasguen las 
T E A T R O PRINCIPAL 
HOY, PRESENTACION DE LA 
C O M P A Ñ I A D E V O D E V I L 
TONY MARTIN 
TARDE, 7'15; NOCHE. 11 -— E S T R E N O 
' 1 q u i e r o s e r t o r e r o . . . s e ñ o r a " 
de HUGO CHIARAMONTE 
¡EL VODEVIL M A S DIVERTIDO DEL A Ñ O ! 
jTRES AÑOS DE EXITO EN SUDAMERICA! 
íMAS DE MIL REPRESENTACIONES EN ESPAÑA! 
(Mayores de 18 años) 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Hoy, presenta-
ción Compañía de Vodevil- To-
ny Martín. 7'15 v II. Estreno. 
NO QUIERO SER TORERO . , 
SEÑORA. ¡El: vodevil más d i -
vertido del año! (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S e g u n d a semana. 
UNA MUJER S IN AMOR. Me-
trocotor. Janet Leigh, T r i t s 
Van Devere. 
COLISEO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) SOLA E R E N T E A 
L A VIOLENCIA. Oimella Mut-
ti, A l e s s l o Orano. Fil in de 
Damiano Damíaiii. 
COSO. — 5, 7/9 v II. (Mayores 
14.) E L CANDIDATO. Tebhni-
color. Robert Redford, Peter 
Boyle. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Cuarta semana. L A 
GATA SOBRE E L TEJADO D E 
ZINC. Elizaibeth Tarydor, Paul 
Newman. 
FLETA. — 4'45, 7*15 y WA5. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) E L H O M B R E D E L A 
MANCHA. T o d d-Ao-Color y 
sonido e&tereofónico. Sofía L o -
ren, Peter O'Toole. 
COYA. — 5. 7, 9 v 11. (Mayores 
14 y ipenoros, acompañados,) 
Segunda semana. S IGUEME. 
Film de Carol Reed, con To-
pol y Mia Farrow. 
MOLA, — 5, 7, 9 y: 11. (Mayores 
14.) GOLDFACÉ. Technicolor. 
R o b e r t Anthony, Evy M a -
randi. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. 1A 
CASA D E CRISTAL. F l best 
seller de Truman Capote. 
PADAFOX. — 5, 7, 9 v l í . (To-
dos públicos.) Hoy, estreno. 
LAS AVENTURAS D E J E R -
M I A H JOHNSON. Cineimsco:-
pe. Technicolor. Robert Red-
ford, Will Geer. 
R E X . — 5, 7'15 y 10*45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) Cuarta s e m a n a . L A 
AVENTURA D E L POSEIDON. 
Pfnavisión. Color de Luxe v. 
sonido e s t e r e o fónico. Gene 
H a c k man, Ernest Borgnine, 
Cfrol LyíUley. 
VICTORIA. — 5, 7. 9 v 11. (Ma-
ceres 18.) A L G U I E N DETRAS 
D E LA. PUERTA. Eastmanco-
lor. Chprles Bronson, Antho-
ny Perkins. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5 7, 9 y 
41. (Mayores 18.) Segunda se-
; pana VANINA , VANINI . Co-
lor. F i l m de Rosellini, con 
Sandra Milo, Martine Carol. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y II, (Mayo-
res 18.) LA CARNE Y E L D E -
MONIO. Un film de John G i -
liing, con, Peter Cushing, June 
Laverick. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA- —. 4,45, 7, 9 y II. 
(Mayores 18.) Ultimo día, LA 
AVENTURA E S LA A V E N T U -
RA. Film de Lalouoh. con L i -
no Ventura. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) COMO E L VIENTO. 
Technicolor. S i d n e y Poitier, 
Bradferd Dillman. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA SEMANA D E L 
ASESINO. E / imancolor. V i -
cente Parra, Lmma Cohén. 
D U X . — 5, 7, 9 v II. (Mayores 
14.) S I E T E MINUTOS PARA 
MORIR. Eastmancolor. P a u l 
Stevens, Batsy Bell. 
G R A N VIA. — 5, 7, 9 v 11. (To-
dos públicos.) TARZAN Y E L 
ARCO IRIS. C i n e m a s c o p e . 
Eastmancolor. Steve Hawkes, 
Peter Lee Lawrence. 
MADRID. — Sala 1: Desde las 
4'45. (Todos: públicos.) E L D O -
RADO. Technicolor. John Way-
ñé, Robert Mitçhum. S a l a 2: 
Desde las 4'45: (Mayores 18.) 
BORSALINO. E a s t miancolor. 
Jean Paul BelmondO» A l a i n 
Delon. 
NORTE, — 5. 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) L A CURIOSA. P a t t y 
Shepard, Mary Francis. 
PARIS. — 5, 7, 9 y II. (Mayo-
res 14.) BAJO C U A L Q U I E R 
BANDERA. C i n e m a s c cpe. 
T e c h n i c o l o r . Tony Curtís, 
Charles Bronson. 
P A X . —• 4'30. Continua. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) LOS CAÑONES D E N A -
VARONE, Technicolor. Grego-
ry Peck. David Niven, Antho-
ny Ouinn. • 
RIALTO. — 4'45, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) ROMEO Y JULIE-
TA. Olivia Hússey. Leonard 
Whiting. 
R O X Y 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18) U N M A R I D O INFIEL. 
E a s t m a ncol or. Jean Yanne, 
Francoise Fabián. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.)- LA JUNGLA 
H U M A N A . Oint Eastwood, 
Susan Clark. 
TORRERO. — D e s d e las 4'45. 
(Mavores 18.) E N ' UNA ISLA 
TRANQUILA AL SUR. Techni-
color. Sandra Dee, Trov Do-
nahue. •; 
PELOTA 
PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
FRONTON JAI ALAI ' — 5'30. 
L A T I N O 
• • • i 
vestiduras. No es poco honor que 
las nuevas generaciones se empa-
pen con las maneras de ayer, con 
la nobleza, la ilusión y la sublime 
locura de un quijote, cuando se es-
tán olvidando no pocas cosas va-
liosas en nombre de un progreso 
o tía una sociedsd de consumo. Es-
timamos el esfuerzo de los intér-
pretes; Peter O'Toole, en un Quijo-
te dignamente representado, que, 
además, incorpora el papel de Cer-
vantes; James Coco, en «Sancho 
Faeza», con ciertas licencias, pero 
digno del Quijote - O'Toole que 
presenciamos, y Sofía Loren, K̂» 
una «Dulcinea» muy a su medida. 
La bella partitura de Mitch Luigh 
logran la' magia de una evocación 
literària, que debemos aplaudir. 
Gustará. 
F ILMEFILO 
Norteamericana. Prod u c c i ó n 
Werner, 1972. Guión: Jèremy Lan-
ner. Director: Michael Ritchie. 
Fotografía (color): V . J . Kemper. 
Decorados: Patrizia von Bran-
denstein. Montaje: Richard A. 
Harris y Robert Estrin. Intér-
pretes: Robert. Redford, Peter 
Bovle, Don Porter, Karen Cari-
son, Quinn Redeker, M o r g a n 
Upton. Michael Lerner, Kenneth 
Tobey,' Melvyn Douglas. 
«El candidato» es un film oportu-
nista, puesto que en Estados Uni-
dos fue estrenado en plena cam-
paña electoral durante las últimas 
elecciones en que fuera reelegido Ni-
xon. Por tanto, el guión y los ma-
tices del film recogen hechos y tem-
peratura ambiental que fuera del 
país de origen no tendrá igual eco 
que allí. De todos modos, el film 
está muy bien dirigido por Michael 
Ritchie y enfoca no pocas cuestio-
nes valederas para cualquier lati-
tud. En el film que nos ocupa, donde 
tiene una destacada intervención 
Robert Redford en el papel del can-
CINE VICTORIA 
A l g u i e n d e t r á s d e l a p u e r t a 
Francesa. Producción: L i r a 
Films-Danon. Distribución: Izaro 
Films. Basada en la novela de 
Jacques Robert. Guión: Jacques 
Robert, Marc Behn. Nicolás Gess-
ner y. Lorenzo Ventavoli. Direc-
tor: Nicolás Gessner. Fotografía 
(Eastmancolor): Fierre Lhomme. 
Intérpretes: Charles Bronson, An-
thony Perkins, J i l l Ireland, Henri 
Garcin. A d r i a n o Magestretti. 
Agathe Natanson, Viviane Ever-
ly y André Penvem. 
La novela de Jacques Robert, de 
corte policíaco, ha servido al reali-
zador Nicolás Gessner, para un film 
denso y elaborado en su primera 
mitad, qué se le va de las manos en 
su desenlace. Es una extraña histo-
ria de psiquiatría, de celos y trans-
C I N E E L Í S E O S 
CARME Y 
EL DEMOMO 
Para impartir sus enseñanzas a 
Ies futuros cirujanos, el d o c t o r 
Kñox utiliza cadáveres que le pro-
per cieñen dos sujetos de ínfima ca-
tadura. Así, las lecciones del doctor, 
apoyadas siempre en el material su-
ministrado por los dos siniestros 
individuos, se s u c e d e n una tras 
otra, en proporción directa con.ase-
fíriatcs de los dos desenterradores 
de cadáveres. Hasta que un día. una 
niña encontrada en la calle le hace 
ver que sus experimentos no pare-
' cen ser todo lo populares que él 
c r e í a . Y sobreviene el arrepenti-
miento, después de haber sido so-
metido a un proceso por sus cole-
gas médicos. ' 
F i lm truculento poco destacado, 
realizado por John Gilling. sin nin-
guna aportación digna de destacar-
se. Como siempre, la labor de Pe-
ter Cushing, es lo melor de la pe-
lícula. F ILMEFILO 
fusión de personalidad, con frag-
mentos de buen cine, aunque una 
acción monocerde nos racione un 
tanto la emoción. La situación es la 
siguiente: Un desconocido amnésico 
es recogido por -un psiquíatra, Lau-
rence. Este hombre que parece sur-
gir del vacío, será una magnífica 
cobaya para el médico. Porque Lap-
rence, hombre sensib'« y muy inte-
ligente, es una víctima de la soledad. 
Su mujer lo ha abandonado por co-
rrer tras su amante, y este descono-
cido va a. ser la piedra de toque de 
su vengaaza. La teoría de Laurence 
sobre la venganza es que no existe 
más que una que sea válida: la de 
la muerte. Su vida pasada y présen-
te, va a sustituirla con la vida des-
conocida del forastero, y va a uti-
lizarlo como medio para que resuel-
va su propio problema, el crimen 
del amante de su mujer. 
Este circunloquio narrativo, se en-
riquece con los experimentos psi-
quiátricos del doctor, para poner a 
punto la «representación». Pero co-
mo en todo crimen, una de las pie-
zas falla. La película tiene un reparto 
muy atractivo, con la presencia de 
Charles Bronson, en uno de sus ti-
pos llenos de interés, en este caso 
el amnésido desconocido, del que 
há¿e una buena interpretación; An-
thony Perkins, es el psiquíatra celo-
so, y la bella J i l l Ireland, su mujer. 
Reccmencteble para? los que gusten 
de los enigmas policíacos. 
F ILMEFILO 
didato, la elección no es la de la 
Presidencia de la nación, con lo qus 
se evitaba un ataque demasiado di-
recto para el clima electoral, sino 
la de senador por el Estado de Ca-
lifornia. A l viejo y redicho senador 
republicano del Estado, la fracción 
demócrata, represen t a d a por el 
«manager» político del partido, opo-
ne a un joven y brillante abogado, 
B i l l McKay, hijo de un antiguo go-
bernador, experto en la defensa de 
los derechos civiles y en la campa-
ña de defensa de la Naturaleza. 
McKay, tras una serie de reservas, 
siente halagada su vanidad y acep-
ta. Comienza así su gran demostra-
ción en la promoción política. Si al 
principio se resiste en aceptar las 
consignas y consejos de su «promo-
tor», acaba claudicando como pro-
totino juvenil, apoyándose la cam-
paña en su estampa varonil y agra-
dable físico, siendo mostrado ante 
los electores como un producto de 
consumo cualquiera. 
Un film, como hemos dicho, muy 
bien enfocado, hacia un aconteci-
miento nacional, en dond? triunfan 
algunas ideas, sé descubren ciertos 
ardides de cada convención y en el 
que realiza una excelente labor in-
terpretativa, el galán de m o d a 
—taiT!b?én actor— Robert Redford. 
Gustará, 
F ILMEFILO. 
C i n e m o l a 
C O í B f M CM 
Italo-española. Título italiano 
«Goldface, i l fantástico Super-
man». Producción Cineproduzio-
ni Associati . P. C, B a 1 c á z a r, 
1967. Distribución: C. I. C. Argu-
mento y guión: Balcázar, Molte-
ni. Fasan. Director: Stánley Mit-
chell.. Fotografía (Eastmancolor): 
Cario Fiori . Música: Piero Umi-
liani. Intérpretes: Robert Antho-
ny, Evy Marandi, Micaela Pigna-
telli, Manuel Mónroy, Hugo Pi-
mentel, Big Mattews, Leontine 
May. 
Las aventuras de Superman, hé-
roe de comic, se dan en «Goldface» 
con bastante propiedad. Ef film tie-
ne, un buen colorido, la acción es 
movida y los lances, así como la in-
triga;, dan ocasión de lucimiento a 
Robert Anthony y Evy Marándi. 
Junto a los italianos: aparece el es-
pañol Manuel Monroy. E i director 
Stanley Mitchell logra para el film 
un ritmo adecuado y acaso la tra-
ma adolezca de ingenuidad, cosa 
muy frecuente en estos films con-




S O L A F R E N T E A L A V I O L E N C I A 
Italiana. Título original: «La 
mogl ie 'p iú bella...». Producción 
P. A. C. - Explorer Film 58. Dis-
tribución: Mercurio Films. Guión: 
Damiani, Schandurra y Ribulsi. 
Director: Damiano Damiani. Fo-
tògraf í a (Technicolor): Franco di 
Giscomo. Música: Ennio Morri-
cone. Intérpretes: Ornella Muti, 
Álessio Orano. Gaetano Cimaro-
P A L A F O X 
HOY, ESTRENO 
L A S M O N T A Ñ A S , L O S G R A N D E S E S P A -
C I O S / L O S B O S Q U E S S A L V A J E S . w 
l Y U N L E G E N D A R I O C A Z A D O R V I V I E N -
D O L A G R A N A V E N T U R A D E SU V I D A F A -
B U L O S A , V I O L E N T A Y E S P E C T Á G U L A R ! 
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sa, Joe Sentierí, Enzo Androni-
co. Amerigo Tot, Pierluigi Apra. 
Otro tema • siciliano, donde en-
tran en danza la Mafia, el honor y 
los terrores hacia un estado de vio-
lencia de tipo añcestial. Damiano 
Damiani ha urdido una atractiva 
historia, cuyo fin primordial és la 
lucha contra las viejas historias 
y costumbres, alertando a las gen-
tes del pueblo para desterrar cier-
tos bárbaros conceptos, al parecer, 
muy arraigados. Damiano Damiani 
denuncia aquí la costumbre del rap-
to de la novia que, voluntarlo o no, 
la obliga al consiguiente matrimo-
nio. Los sicarios del sobrino y he-
redero de un jefe de la Mafia rap-
tan a una joven de familia humil-
de. Lo hacen a la vista de todo el 
pueblo, pero nadie se atreve a in-
tervenir por cobardía. La muchacha 
reacciona contra íá costumbre, y se 
niega a casarse, planteando una si-
tuación desairada al raptor. La chi-
ca no encuentra apoyo ni áun en su 
familia, pero con decisión saldrá 
triunfante en sus propósitos de lu-
char contra una costumbre bárbara. 
E l director ha hecho ün buen 
trabajo de composición y lleva el 
drama con serios propósitos de 
condena. Una fotografià que calibra 
bien el color y los volúmenes, dan 
sentido al drama. La excelente mú-
sica de Morricone calibra o subra-
ya los efectos. E l resto es para la 
juvenil actriz Ornella Múti. que vi-
mos antes que en este film que la 
colocó en un buèn puesto en el cine, 
en «La casa de las palomas», luce 
su belleza y su rotunda expresión 
dramática. Junto á ella, está muy 
bien el galán Alessio Orano. Gustará 
mucho. F I L M E F I L O . 
Hacía mucho tiempo que en Za-
ragoza no escuchábamos un recital 
de violin; por eso, los muchos en-
tusiastas con los que cuenta el ins-
trumento rey de la familia de las 
cuerdas, pudieron disfrutar amplia-
mente con Daniel Heifetz, el joven 
violinista americano, que ayer se 
presentó en el Teatro Principal ante 
los socios de la Filarmónica. 
En" este artista, con un apellido 
que parece predestinarlo al éxito y 
a la perfección, se dan cita una se-
r i e de condiciones excepcionales 
qüe,, en su primera juventud, lo 
cualifican como un intérprete violi-
nístico de primer orden. Una pre-
paración técnica que le ha hecho 
rebasar todas las dificultades y es-
collos de las más complicadas par-
tituras, y una musicalidad excelen-
te servida por un bueti gusto que 
sabe mantener aun en las obras' 
más comprometidas por su popula-
ridad y peligro de amaneramiento. 
Nos ofreció un programa que to-
caba todos los aspectos más repre-
sentativos de su. especialidad. Algo 
así como si fuese a sufrir un exa-
men de aptitud para conseguir pa-
tente de virtuoso' y a la véz de in-
térprete. Y la realidad es que salió 
airoso y triunfador de todas las 
pruebas. 
Las dos Chaconas más escuchadas 
abríán las dos partes del; concierto, 
y en ambas supo demostrarnos Da-
niel Heifetz su formación y maes-
tría. La de Vitali , un buen princi-
pio para entrar en situación; exce-
lente de medida y composición. La 
de Bach, cumbre de su literatura 
para violin sin acompañamiento, 
fue servida de una forma dúctil y 
segura, sin perderse en un momen-
to el ritmo lineal, siempre en la in-
tención de una serie de desarrollos 
de los movimientos de una danza, 
sin desmayos ni, puntos muertos, a 
buen ritmo pero sin agobios.' Una 
obra que se. ve ha preparado con 
afán y con todo el interés que la 
pieza requiere. 
La, demostración del artista cua-
jado y . expresivo que hay en este 
Heifetz la tuvimos en su versión de 
la Sonata en la mayor, de César 
Franck. Favorita de todos los con-
certistas, por tantos y tan atracti-
vos motivos, ofrece para un intér-
prete un inmenso campo para vol-
car su sensibilidad y pasión, más 
aún en un artista que tiene toda 
una fama que conseguir. También 
tiene el inconveniente del recuerdo 
de tantas otras creaciones que es-
tán en el recuerdo del aficionado. 
Pero Daniel Heifetz, también en es-
ta faceta de intérprete í apasionado 
y sensible, supo rayar a gran altu-
ra. Los cuatro tiempos tuvieron ün 
lírico fraseo y acertado enfoque. 
No creo que, con el paso del tiem-
po y una más acabada madurez, ten-
ga q\ie rectificar conceptos. 
Completaban el programa d o s 
obras contemporáneas de bravura 
y lucimiento, pero realizadas con 
la dignidad propia de sus dos gran-
des autores: Bela Bartok, con sus 
Danzas Rumanas y Maurice Ravel 
con su rapsódica "Tzigaríe". Un ar-
tista que ha demostrado l o . que 
puede hacer con todo lo antedicho 
es más que lógico que triunfe igual-
mente con estas piezas, pues emba-
lado en su éxito y con la rasmia 
que derrocha, los torbellinos o las 
cadencias románticas de ambas se-
ries de danzas, se producen con 1** 
mayor naturalidad. 
Daniel Heifetz tuvo para su reci-
tal el firme respaldo de esa gran 
pianista que es Ana María Goros-
tiaga y que en sus, intervenciones 
supo estar a la altura de su compá-
ñero. No hay que olvidar que en la 
Sonata de César Franck, estética-
mente, las fuerzas están muy nive-
ladas, y en la obra de Ravel encon-
tró planos sonoros de gran acierto, 
para que el solista tuviera la at-
mósfera precisa en cada momento* 
: E l concierto füe subrayado cons-
tantemente por los aplausos entu-
siastas del auditorio, que recibió 
además la prolongación de tres 
obras, fuera de texto, de las qüe 
hay que destacar un Falla, sarasati-
zado por Kreisler y un Sarasate de 
rango andáluz. — E . F.' G. 
L O S T O R O S 
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Festival homenaje a 
'iiíalta, en Aítañh 
; Un homenaje 'al ex: matador de 
toròs Nicanor Viílaiia se está orga-
nizando en Alcañiz, por nuestro 
buen amigo Mariano Romance. E l 
homenaje tendrá carácter comarcal, 
pües a él se unirán los alcaldes de 
aquella zona. E l festejo quieren 
^que se celebre a finales del mes de 
junio y esperan que figüren en car-
tel los matadores de toros de la 
1 tierra y el novillero Luis Millán. 
Tenemos la seguridad de que és-
te festival se celebrará,, pues cono-
cemos el tesón de Mariano Roman-
ce y también lo justo y merecido 
de un homenaje a Nicanor Villalta 
en su región turolense y al que nos 
uniremos Aragón entero. 
LAS CORRIDAS D E L DOMINGO 
CASTELLON DE LA P L A N A . -
'•Tercferás y última corrida dé feria. 
Toros de Juan Mari Pérez Taberne-
ro, que sustituían a los anunciados 
de Atanasio Fernández. Buen tiem-
' po y llenó. Luis Miguel Dominguín, 
vuelta en eL primero y dos orejas 
en el cuarto. Paco Camino, una ore-
ja en el segundo y ovación en el 
quinto. Julián García dio la vuelta 
al ruedo en sus dos toros., 
MALAGA. — Toros de • Osborne 
Domecq. Jaime Ostos, palmas, en 
sus dos toros. Antonio José Galán, 
dos orejas en cada uno de sus to-
ros. José Ortega, dos orejas en el 
tercero y otras dos en el sexto. 
TORREMOLINOS (Málaga).—To-
ros de Antonio de la Cova. E l rejo-
neador Manuel Vidrié, ovación, y 
su compañero: Antonio Ignacio Pé-
rez de Vargas, dos: orejas. En lidia 
normal, Rafael Torres, un aviso en 
su primero y dos orejas en su se-
gundo. "Miguelete", vuelta al ruedo 
en sus dos toros. 
' MADRID (Motiumentál). '— Novi-
llos de Diego Romero, aplaúdidos 
en el arrastre. Tomás Moreno, ün 
aviso en cada novillo. Pedrín Cas-
tañeda, palmas en el segundo y pal-
mas-y pitos; en el quinto. Miguel 
Cancela,jvueltaal ruedo en el ter-
cero y una oreja en el que cerró 
plaza. 
MADRID- (Vista Alegre). Novi-
llos de Paco Camino, bien encasta-
: dos, José Ibáñéz, vuelta al ruedo 
en el primero y dos en el cuarto. 
Antonio Chacón, vuelta al ruedo en 
sus dos novillos. Angel Rafael, di-
visión de opiniones en el tercero £ 
silencio en el sexto. , 
H O Y COMIENZA LA V E N T A 
D E NUEVAS TARJETAS 
D E ABONO 
Hoy, dará comienzo ,1a venta de 
nuevas tarjetas de abono en las ta-
quillas interiores de la plaza de to-
ros, entrando por Conserjería, de 
once a dos, por la mañana, y de 
cinco a nueve, por la tarde. Es dé 
esperar que alcancen él mismo éxi-
to que el obtenido con la renova-
ción de abonos. 
FIESTA E N L A PEÑA TAURINA 
D E L C A R M E N 
E l pasado sábado se celebró ea 
los locales sociales de la Peña Tau-
rina del Carmen, una' agradable 
fiesta social a la que concúrrieron 
la mayoría de sus asociados y re-
presentaciones de las distintas en-
tidades taurinas locales. También 
asistieron los matadores de toros 
de la tierra, Jesús Gómez ("El A l -
ba") y Miguel ' Peropadre' ("Cinco 
Villas"). 
Nuestra felicitación al presidente 
de la Peña, don Santiago Goinez, 
por el entusiasmo y cordialidad de 
esta fiesta. 
N U E V A DIRECTIVA D E LA PESÍ A 
TAURINA "TORREROM 
La entusiasta Peña Taurina "To-
rrero" ha: designado nueva Junta 
Directiva. Es como-sigue: Presiden-
te, don José Luis Aparicio; vicepre-
sidente, don Pedro Luño; secreta-
rio, don Damián Cardeñosa; tesore-
ro, don Pascual Sierra; contador, 
don Eduardo Forcada; vocales, don 
Antonio Arguas, don Tomás Ariño,. 
d o n Remigio Bes, don Antonio 
Abad, don Rafael Fernández, don 
Bartolomé Guinda, don Miguel Mon-
tes y don Calixto García. • 
A todos ellos les deseamos el ma-
yor acierto en sus respectivos car-
gos. 
P L A Z A D E T O R O S D E Z A R A G O Z A 
A B O N O 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - U 
(Mayores de 18 años) 
H A S T A L A U L T I M A G O T A D E S A N G R E 
Montgomery Ford — Fernando Sancho — Dana Ghia 
' ROBERT REDFORD erTJEREMIAH JOH MSON" uríWm de Sydney Pollack.ünaoraduedóitjoe Wizan-
ítón WILL GEER* ALL YN ANN MoLEFUE.S.TEFAN 6IERASCH'CHARLES TYNER y con DELLE 
rrrçjsicade John Rubenstein y Tim Mclntire . guiòftdeJohn Milius y Edward A'nhaií. producida'por Ja 
' áriidapa Sydney Pollack* PANAVISION® TECHNICÓLOR® - de Wamer Bros una compañfaWarnerCoro 
• 5 - 7 - 9 - 11 
( T & 0 O S P V B l í C Ï Ï f ] 
HOY, 3, y MASANA, 4, se despacharán tarjetas para nuevos abonados T „„„„„ j 
tarjetas obtendrán un beneficio del 25 por ciento sobVe el importe total d í d!ryLP?See^0res de. dichas 
cios que se fijen. ""pune loiai ae dichas funciones, a los pre-
Horas de venta: De 11 a 2 de la mañana ,y de 5 a 9r de la tarde, en las 
TAQUILLAS INTERIORES DE L A PLAZA D E TOROS 
(entrada por Conserjería) 
ABONOS A PLAZOS, con grandes facilidades,^ en Q ^ Q " ^ ^ ARAG™- COSO. 42. Teléfono 23-10-87. 





C U B I E R 
hieiwendíán el Viwsectet&rh 
Sener&l del Movimiento, el 
Delegado Nacional de Provincias 
y el Jefe Provincial de laragoia 
Como venimos anunciando, el próximo día 8 de abril, domingo, 
será conmemorada la heroica gesta de la Sierra de Alcubierre, 
en cuya posición «San Simón» entregaron sus jóvenes vidas por 
los supremos ideales de Dios y de la Patria sesenta voluntarios 
falangistas de la Bandera Móvil de Aragón, en plena Cruzada de 
Liberación Nacional. 
L a Jefatura Provincial del Movimiento, que con todo acierto 
ha elegido dicha fecha para la conmemoración, por ser víspera del 
aniversario de la gesta, acaecida el 9 de abril de 1937, ha dis-
puesto los siguientes actos, que serán presididos por el vicesecre-
tario general del Movimiento, en representación del ministro se-
cretario general: 
E l sábado día 7, marcha a pie «Alcnbierre-73», organizada por 
la Delegación Provincial de la Juventud, con salida de los expedi-
cionarios a las tres y media de la tarde, del cruce de las carrete-
ras de Barcelona y Sariñena, en el barrio de Santa Isabel. Media 
hora anteé de partir hacia Leciñena deberán estar concentrados 
los caminantes en dicho lugar. 
A las nueve y cuarto, llegada a Leciñena,; donde se efectuará 
una ofrenda a los Caídos, pernoctando en dicha localidad, desde 
donde reanudarán a primera hora de la mañana del domingo 
día S su marcha hasta la posición. 
E l citado domingo, a las once y cuarto, recepción de autorida-
des y jerarquías en la explanada contigua al monumento de la 
posición «San Simón», en él que a las once y media dará comienzo 
una misa de campaña, seguida de un responso y la ofrenda de 
coronas. Finalmente, a las doce y cuarto, acto político en la ex-
planada posterior al monumento, pronunciando discursos el vice-
secretario general del Movimiento, Manuel Valdés Larrañaga; el 
delegado nacional de Provincias, José María Aparicio Arce, y el 
jefe provincial del Movimiento de Zaragoza, Federico Trillo-Figue-
roa y Vázquez. 
R E S E R V A D E PLAZAS E N LOS AUTOCARES 
L a Jefatura Provincial del Movimiento se complace en invitar 
a los actos del domingo día 8 de abril a todos aquellos que deseen 
rendir tributo dé homenaje y renovada gratitud a los sesenta 
falangistas héroes de la gesta de la posición «San Simón». 
\ Para dar las mayores facilidades pondrá varios autocares a dis-
posición del público. Todo aquel que desee ocupar plaza en dichos 
vehículos deberá efectuar la oportuna inscripción, personalmente 
y también en nombre de sus acompañantes, a partir de hoy, desde 
las nueve de la mañana hasta la una y media de la tarde, y desde 
las cuatro y media de la tarde hasta las nueve y media de la no-
che, en cualquier día laborable. 
Las inscripciones, que habrán de realizarse en dicha Jefatura, 
se cerrarán el día 3 de abril, a las nueve y media de la noche. 
Los autocares saldrán el expresado domingo, 8 de abril, a las 
ocho de la mañana, desde la explanada contigua al Gobierno Civil . 
DELEGACION PROVINCIAL D E LA VIEJA GUARDIA 
Esta Delegación Provincial, al invitar a todos cuantos están 
adscritos a la misma, se complace en informarles que para asistir 
a los actos previstos podrán dirigirse, a, efectos de inscripción, 
a Jefatura Provincial del Movimiento (Coso, 33), con objeto de 
que se les asignen plazas en los autocares que formarán parte de 
la expedición y saldrán desde las inmediaciones del Gobierno Civil , 
a las ocho de la mañana del repetido día 8. 
SECCION F E M E N I N A D E L MOVIMIENTO 
La Sección Femenina invita a todas las afiliadas a los actos 
organizados por la Jefatura Provincial del Movimiento. Aquellas 
afiliadas que quieran asistir, deberán dirigirse, parà su inscripción, 
a l a Jefatura Provincial del Movimiento (Coso, 33). 
VIDA Cl/ITVM 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r M a r t í n B u e n o , 
e n l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
Sobre la romanización en tierras del Jalón 
Ayer, por la tarde, tuvo lugar 
en la sala de conferencias de la 
Diputación Provincial, dentro del 
Curso "Juan de Luna", una con-
ferencia a cargo del profesor de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
don Manuel-Antonio Martín Bue-
no, que disertó sobré "Bílbilis; L a 
romanización en las tierras del Ja-
lón". 
Presidió el acto el doctor don 
Femando Solano Costa, director de 
la Institución "Femando el Cató-
lico". 
Presentó al conferenciante con 
breves palabras el doctor don José 
Antonio Armillas. haciendo resal-
tar la brillante trayectoria acadé-
mica del profesor Martín Bueno. 
A continuación, el conferencian-
te comenzó indicando que la zona 
del valle del Jalón ha significado 
a lo largo de toda la Historia el 
punto conflictivo por el que nece-
sariamente se habían de canalizar 
las corrientes afluyentes bien a la 
meseta desde el valle del Ebro o 
viceversa. 
Bílbilis —dijo—, como llave de 
esta zona en la Edad Antigua, su-
pone para el investigador un te-
ma hondo, determinante del acon-
tecer histórico de la propia re-
gión en que se halla enclavada ia 
ciudad. 
E l planteamiento del estudio se 
realiza partiendo de las fuentes 
escritas y ' materiales m á s anti-
guas, que nos pueden dar una vi-
sión meridiana de la región en épo-
cas en las que aún no podía n i so-
ñarse la formación de unas tribus, 
con sus fronteras, n i menos aún 
en la llegada de una potencia do-
minadora, Roma, que modificase 
totalmente la vida de toda la re-
gión. 
Se ha s e g u i d o , por medio de 
fuentes arqueológicas, con ayuda 
de l o s elementos metodológicos 
mas recientes, la pista a aquellos 
primeros pobladores celtibéricos del 
Jalón, para poco a poco, a la luz 
de los descubrimientos materiales, 
ir viendo cómo estas gentes iban 
adquiriendo rasgos de la nueva cul-
tura, a la que se adaptar ían plena-
mente y bajo la que adquirirían 
un esplendor musitado entre las 
ciudades vecinas; . 
Bibilis Imperial, ciudad roma-
nizada por completo, dejará paso 
a una Bílbilis empobrecida, devas-
tada por las invasiones bárbaras, 
e irá muriendo lentà y lánguida-
mente hasta quedar reducida a la 
nada la otrora cuna de Marcial y 
envidia por su riqueza de las ciu-
dades circundantes. 
X V CONCURSO DE FOTO-
GRAFIAS DE Z A R A G O Z A 
Hoy - martes, a las ocho de la 
tarde, tendrá lugar en el Palacio 
Provincial la inauguración de la 
exposición del X V Concurso de Fo-
tografías de Zaragoza, ciudad y 
provincia, organizado por la Ins-
titución "Fernando el: Catòlicò", 
Servicio de Cultura de la Diputa-
ción Provincial. 
L a exposición, que ha sido diva-
VISITAS AL JEFE 
PROVINCIAL DEL 
MOVIMIENTO 
E l exçeientísimo señor goberna-
dor civi l y jefe provincial del Movi-
miento, don Federico Trillo-Figue-
roa y Vázquez, recibió en el día de 
syer, en su despacho de la Jefatu-
ra Provincial del Movimiento, las si-
guientes visitas: 
Don Alfonso Aznárez Mincholé y 
don Isidro Abadía Fernández, ved* 
:|;|jie)s 'de Farasdués, 
Don Manuel González Castrillo, 
jefe' del Departamento de Previsión 
y Obras Sociales de la R E N F E , a 
quien acompañaban don Tomás Pa-
saniontes Bello, presidente del Sin-
dicato de Transportes; d®n Manuel 
Alonso Molleda, presidente de la 
Agruoación Provincial y Nacional 
de T. T. de R E N F E , y don Félix 
Ricarte Aznárez y don G o n z a l o 
Duarte Cativiela, funcionarios de la 
:; R E N F E . 
Don Bernardino Fuertes Moreno, 
consejero local del Movimiento de 
Grisén, acompañado de don Tomás 
Tomás Alegre, de la Vieja Guardia 
de la misma localidad. 
Don Antonio Alvarez Escudero, 
administrador del periódico AMA-
N E C E R . 
Don Luis Ruiz Capillas, delegado 
provincial de Educación Física y 
Deportes, acompañado de don Angel 
Mallo Gayarre, presidente del Club 
jj Helios. 
Con Miguel Gimeno Navarro, al-
c?; y jefe local del Movimiento 
; de Alpartir. 
Don Sebastián Contin Pellicer, se-
' l éretario del Consejo Provincial del 
Movimiento, acompañado de varios 
| vé"inos de Sigüés. 
Don Emilio Gazo Mareca, delega-
do raròvincial dé la Familia, acom-
pañado por don Mariano Domingo 
Ruiz, presidente de la Asociación de 
Cabezas de Familia de Casetas y 
varios miembros de la Junta. 
Don Luis Gómez Laguna, abogado. 
CIINCIA MEDICA 
C u r s i l l o d e e l e c t r o c a r d i o g r a f í a 
Ayer comenzó el cursillo de 
electrocardiografía dirigido por ©l 
doctor don Ignacio Ferreira, p ro , 
f esor adjunto en la cátedra de Pa -
tología Médica " B " . de la que es 
titular el profesor L a Figuera. 
E l tema desarrollado por ©1 d i -
rector del curso fue: "Bases elec-
trofisiológicas. Morfogwneeia del 
E. C. G . " 
Para hoy, día 3, está, señalado el 
siguiente tema: "Teor ía y práct i -
ca de las derivadas. Análisis vec-
torial", a cargo del doctor Fe-
rreira. 
E n días sucesivos en pwjgraiaa 
se desarrollará así: 
Día 4: " E l E . C. G . normal, Sus 
variaciones. Patrones electrooar-
diográficos". por el doctor Ferrei-
ra. 
Día 5: "Crecimiento auriculares 
y ventriculares: sus tipos", por el 
doctor Ferreira. 
Día 6: "Las arritmias sinusales. 
Extraslstoles. Ritmos de sustitu-, 
ción", por el doctor Del Río. 
Día 9: "Taquicardias paroxísti-
bas. Aleteos y fibrilaciones", por 
el doctor Nerín. 
Día 10: "Los bloqueos. Síndrome 
dé W.P.W.", por el doctor Gon-
zález Carretero. 
Día 11: " L a Insuficiencia coro-, 
naria. Patrones electrocardiográ-
ficos y terminología", por el doc-
tor Del Rio. 
Día 12: " E l infarto de miocar-
dio", por el doctor Mainer. 
Y día 13: " E l È.C.G. del "cor 
pulmonale". Pericarditis", por el 
doctor Ferreira. 
III CURSILLO DE ORIENTACION 
INFANTIL 
E l pasado día 31 se desarrollaron 
los temas "Vacunas" e "Higiene del 
niño" por los doctores don José 
Luis Serrano Luna y don Fernando 
Vargas Torcal, respectivamente, si-
guiendo el orden de charlas de este 
cursillo que organiza esta Bolsa 
Universitaria de Trabajo del Centro 
"Guía" del Patronato de Obras Do-
centes del Movimiento. 
E l doctor Serrano definió en pri-
mer lugar el concepto de vacunas 
que son sustancias introducidas en 
el organismo que le confieren una 
inmunidad específica. Hay muchas 
clases de vacunas, pero las princi-
pales desde el punto de vista de la 
puericultura son la antituberculosa, 
antipoliomielítica, antidiftérica, an-
titetánica, anticocjueluchosa, antiva-
riólica, antirrubeólica y antisaram-
pionosa. Todas ellas son de capital 
importància en el niño, pero si tu-
viéramos que destacar alguna pon-
dríamos en primer lugar la antipo-
liomielítica por sus efectos extra-
ordiñacios, su fácil áplicatídn, s ia 
reacciones secundarias, y porque II» 
bera al niño de «na enfermedad in-
curable, con posibles parálisis para 
toda la vida. 
Sueros también existen muchos en 
Medicina, pero en el niño los dos 
que más nos interesan son el suero 
antitetánico y el antidiftérico; hay 
que evitar siempre con ellos las re-
acciones desagradables, aunque esto 
hoy en día se está solventando con 
la administración de suero humano. 
, A continuación, el doctor Vargas 
describió los cuidados que había 
que tener en la higiene del niño, 
tanto en el baño y vestidos, así co-
mo en los elementos de cuna y 
chupete; respecto a la habitación, 
no debe ser la misma que la de los 
padres. En cuanto al paseo, es acón-
séjable siempre que vaya bien abri-
gado. 
Para hoy, d ía 3 de abril, se des-
arrollará el tema "Trastornos diges-
tivos", por el doctor don Luis Ros 
Mar. 
CURSO D E S E X O L O G I A 
Hoy, día 3, martes, a las 
siete cuarenta y cinco de la tar-
de, en el salón de actos del Cole-
gio de los Hermanos Maristas, ca-
lle San Vicente de Pa,úl, número 
13, se celfebrará la conferencia n ú -
mero 14 que oon el título dé "Edu-
cación cristiana sexual", será pro-
nunciada por el doctor Justo Soro 
La peña. 
L a entrada es pública. 
E l miércoles 4, en el sitio y 
hora ya indicados, Sé proyectarán 
algunas películas sobre ésta t emá-
tica, con lo què se clausurará es-
te curSo. 
dida en dos fases, recoge más de 
cuatrocientas pruebas de los más 
diversos rincones artísticos e his-
tóricos de nuestra ciudad y pro-
vincia. 
E l acto será público. 
HOY, CONCIERTO E N 
J U V E N T U D E S MUSICALES 
Hoy martes, a las siete y media 
de la tarde, tendrá lugar en el 
Colegio Mayor "Virgen del Car-
men" (calle de Albareda. 23) un 
interesante concierto a cargo de 
Levente Kende, organizado por Ju-
ventudes Musicales de la Institu-
ción "Femando el Católico". 
E l progi^ma será el siguiente: 
"Preludio f fuga", de J . S. Bach; 
"Sonata núm. 30, en mi mayor, 
Op. 109", de L . V. Beethoven; " M i -
roirs", de M . Ravel, y "24 preludios, 
Op. 29", de F. Chopin. 
Información e inscripciones,- en 
la Secretaría de la Institución 
"Femando el Católico" (Palacio 
Provincial). 
CONFERENCIA SOBRE L A 
A R Q U E O L O G I A A C T U A L 
A R A G O N E S A 
Dentro del Curso "Juan de Lu -
na", de la Institución "Fernando 
ei Católico" mañana día 4 in-
tervendrá doña María Pilar Casa-
do López, profesora de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de nues-
tra Universidad, sobre el tema "Es-
tado actual de la arqueología ara-
gonesa". 
E l acto, que se celebrará en el 
salón de conferencias del Palacio 
Provincial, a las siete y media de 
la tarde, será público. 
C I R C U L O C U L T U R A L " M E D I N A " 
Se comunica a los señores so-
cios y matriculados en el cursillo 
de literatura sudamericana que la 
clase del j u e v e s se traslada al 
miércoles día 4 de abril y t r a t a rá 
sobre el t e m a siguiente: Juan 
Carlos Onetti, Augusto Roa Bas-
tos, Jorge Donoso". 
E n Coso, 86, primero. 
CICLO " M A R X Y L A R E L I G I O N " 
E N E L CENTRO P I G N A T E L L I 
En el Centro Pignatelli prosiguió 
ayer el ciclo de conferencias en el 
que se intenta analizar la critica 
que de la religión han hecho f i -
lósofos no creyentes de influencia 
en la civilización contemporánea. 
Tras las conferencias dedicadas a 
una valoración del pensamiento de 
Freud sobre la religión, el ciclo de , 
ayer tenía por tema " A propósito 
de la crítica marxista a la reli-
gión". Como conferenciante actuó 
e: profesor don Juan Luis Pintos, 
del Departamento de T e o l o g í a 
Fundamental de la Universidad de 
Comillas. 
E l profesor Pintos expuso con al-
tura científica la síntesis del pen-
samiento de Marx sobre la reli-
gión. Su crítica la abordó alrede-
dor de dos ejes: "alienación" y 
"superestructura". 
E l conferenciante hizo ver la 
correspondencia entre las observa-
ciones de Marx y las experiencias 
de su propia vida, documentando 
Si? interesante exposición con nu-
merosos textos originales. L a con-
ferencia, dada su índole científica, 
resultó tan laboriosa como intere-
sante. 
Hoy martes, a las ocho de la 
tarde, proseguirá el ciclo, abordan-
do el tema "Evolución de la crí-
tica marxista de la religión des-
pués de Marx", para realizar finál-
iñente m a ñ a n a miércoles una con-
frontación entre la "Teoría-Praxis 
cristiana y Teoría - Praxis mar-
xista". 
OOM LUIS D E M E G O , E N E L 
COLEGIO MAYOR «MIRAFLORES» 
Dentro del Seminario dé «La Es-
paña contemporánea», que organiza 
el Colegio Mayor «Miraflores», se 
celebró ayer una sesión en dicho 
Centro sobre «La guerra civil en 
Aragón», que fue dirigida por el 
abogado zaragozano don Luis de 
D i e f i . . 
Don Ltds de Diego eoEttenzó refi-
riéndose a las causas que. a su 
juicio, motivaron, primero, la pér-
dida de autoridad por parte de la 
República y, después, el estallido 
de la guerra civil . Explicó la si-
tuación táctica que ocupó Aragón 
en el conjunto de la guerra, así 
cómo las distintas fases bélicas por 
las que atravesó nuestra región. 
Después de referirse a algunas dé 
las acciones de guerra más signifi-
cativas, se abrió el coloquio. 
Los universitarios hicieron nume-
rosas preguntas sobre el tema ex-
puesto, espécialmente sobre los ava-
lares de la República y los aconte-
cimientos políticos, económicos y 
sociales inmediiitapiemte anteriores 
a la guerra. 
Acompañaba a don Luis de Die-
go don José María Zaldívar. que hizo 
su presentación, poniendo de relie-
ve los rasgos más acusados de su 
personalidad humana y méritos pro-
fesionales más sobresalientes. 
CONVOCATORIA DEPLAMSEN 
LAS RESIDENCIAS SINDICALES 
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^ Serán adjudicadas por "ídmadén y Descanso , 
de acuerdo con el Consejo de Trabajadores 
En reciente reunión celebrada 
por el Consejo Provincial de Tra-
bajadores se trató sobre la distri-
bución de las plazas en residencias 
de verano, asignadas a es la provin-
cia para el presente año. 
Se acordó que el reparto de di-
chas plazas se hagan por mediación 
de la O. S. de "Educación y Des-
canso", con la supervisión de una 
Comisión del citado Consejo creada 
al efecto. 
Cuantos productores de la capital 
y provincia deseen solicitarlas, debe-
rán ajustarse a las siguientes ins-
trucciones: • 
TRAMITACION Y REQUISITOS 
E l impreso de solicitud de las 
plazas se facilitará, y deberá pre-
sentarse una vez cumplimentado 
por el interesado, en la Unión de 
Trabajadores y Técnicos de su res-
pectivo Sindicato, dentro de las fe-
chas siguientes: Para los turnes 
primero y segundo, hasta el 10 de 
abril, y para los turnos tercero y 
siguientes, hasta el 30 de abril. 
No podrán tramitarse las solici-
tudes en que no figure el número 
de carnets de "Educación y Desean-
so" del año actual. 
Con la solicitud deberá acompa-
ñarse él recibo de salarios o cum-
plimentar el certificado de empresa 
que figura al dorso de dicha solici-
tud. 
ADJUDICACION D E LAS 
PLAZAS 
La Comisión del Consejo Provin-
cial de Trabajadores, a la vista de 
las solicitudes presentadas, efectua-
rá la adjudicación de las plazas pa-
ra los turnos primero y segundo 
antes del 20 de abril, estableciendo 
un criterio de prioridad en la que 
se tendrán en cuenta las circuns-
t a n c i a s personales, profesionales, 
económicas o familiares de los pe-
ticionarios. 
Los turnos terceros y siguientes 
se adjudicarán realizando entre los 
solicitantes un sorteo de preferen-
cia, para la elección de las plazas, 
el día 18 de mayo, a las 17'1?) ho-
ras, en el salón de actos de la Dele-
gación Provincial de la Organiza-
ción Sindical (Marina Moreno, nú-
mero 12). E l acto será público. 
Las plazas femeninas se distribui-
rán en igual forma a través del Dè-
partamento Sindical de Trabajo dts 
la Mujer. 
Los solicitantés pueden indicar, 
sólo como referencia, si desean re-
sidencia de playa o , montaña, así 
como los turnos preferentes, pues-
to que insistimos que el sorteo pú-
blico es para conceder Orden de 
preferencia, y con arreglo al mismo 
pasar a elegir entre las plazas va-
cantes del tumo general. 
Para optar a chalets de Ciudades 
Sindicales, la composición de fami-
lias que convivan en un mismo do-
micilió, debe ser de las siguientes 
plazas: 
Tres y media, cinco y media, seis 
y media siete y media, contando 
como medias plazas los hijos de 
dos a seis años. 
En las residencias familiares,, las 
habitaciones son de dos y media 
plazas, no pudiendo asignarse a una 
misma familia más de una habita-
ción La Residencia Cala Ràtjada 
y Sobrón ("Ortiz de Zárate"), no 
dispone de medias plazas. 
Los productores que como titula-
res o como familiares, hayan asisti-
do a residencias en el verano de 
1972, no podrán obtener plazas pa-
ra esta temporada bajo ningún con-
cepto. 
Las reclamaciones que se produz- , 
can contra los acuerdos de ¡a ad-
judicación, serán estudiadas y re-
sueltas por la mencionada Comi-
sión 
TURNOS, RESIDENCIAS 
Y PLAZAS ASIGNADAS 
FAMILIARES. — Turno primero, 
del 25 de mayo al .8 de junio: Ciu-
dad Sindical de Marbella, un cha-
let; Ciudad Sindical de Tarragona, 
un chalet; Can Picafort (Baleares), 
cuatro habitaciones; Cala Ratjada 
(Baleares), cuatro habitaciones. 
Turno segundo, del 11 al 25 de 
junio: C. S. Maríjella, dos chalets; 
C. S. Tarragona, cinco chaletes; So-
brón (Alava), cuatro habitaciones; 
Can Picafort (Baleares), cuatro ha-
bitaciones; Cala Ratjada (Baleares), 
cuatro habitaciones. 
Turno tercero, del 28 de junio 
al 12 de julio: C. S. Marbella, cua-
tro chalets; C. S. Tarragona, seis 
chalets; Sobrón (Alava), cuatro ha-
bitaciones; Can Picafort (Baleares), 
cuatro habitaciones; Cala Ratjada 
(Baleares), cuatro habitaciones; V i -
llanueva y Geltrú (Barcelona), dos 
habitaciones; Llansá (Gerona), dos 
habitaciones; Argüís (Huesca", dos 
habitaciones. 
Tumo cuarto, del 15 al 29 de ju-
lio: C. S. Tarragona, seis chalets; 
Sobrón (Alava), cuatro habitacio-
nes; Can Picafort (Baleares), cua-
tro habitaciones; Cala Ratjada (Ba-
leares), cuatro habitaciones; Argüís 
(Huesca), una habitación. 
Turno quinto, del 1 al 15 de 
agosto: C. S. Marbella, cuatro cha-
lets; Sobrón (Alava), cuatro habita-
ciones; C a n Picafort (Baleares), 
cuatro habitaciones; Cala Ratjada 
(Baleares), cuatro habitaciones; Ar-
güís (Huesca), dos habitaciones; 
Santander, dos habitaciones. 
Turno sexto, del 18 de agosto a! 1 
de septiembre: C. S. Tarragona, seis 
chalets; Sobrón (Alava), dos habi-
taciones; Can Picafort (Baleares), 
cuatro habitaciones;. Cala Ratjada 
(Baleares), cuatro habitaciones; V i -
llanueva y Geltrú (Barcelona), dos 
habitaciones; Llansá Gerona), dos 
habitaciones; Argüís (Huesca), dos 
habitaciones. 
Turno séptimo, del 4 al 18 de 
sejtiembre: C. S. Marbella, tres cha-
lets; Sobrón, (Alava), cuatro habi-
taciones; Can Picafort (Baleares), 
cuatro habitaciones; Cala Ratjada 
(Baleares) cuatro habitaciones; Ar-
güís (Huesca), dos habitaciones. 
Turno octavo, del 21 de septiem-
bre al 5 de octubre: C. S. Marbella, 
cuatro chalets; C. S. Tarragona, 
seis chalets; Sobrón (Alava), cua-
tro habitaciones; Can Picafort (Ba-
leares) cuatro habitaciones; Cala 
Ratjada (Baleares), cuatro habita-
ciones. 
Turno noveno, del 8 al 22 de oc-
tubre: C. S. Marbella, dos chalets; 
C S.' Tarragona, tres chalets; C a n 
Picafort (Baleares), cuatro habita-
ciones; Cala Ratjada (Baleares), 
cuatro habitaciones. 
Turno décimo, del 25 de octubre 
al 8 de noviembre: Can Picafort 
(Baleares), cuatro habitaciones; Ca-
la Ratjada (Baleares), cuatro habi-
taciones. 
, MASCULINAS. — Turno tercero, 
del 28 de junio al 12 de julio: Bla-
nes (Gerona), dos plazas. 
Turno sexto, del 18 de agosto al 1 
de septiembre: Blanes (Gerona), dos 
plazas. ... • ... 
Turno séptimo, del 4 al 10 dé 
septiembre: Blanes (Gerona), tres 
plazas. 
F E M E N I N A S . — Turno tercero, 
del 28 de junio al 12 de julio: Canet 
de Mar (Barcelona), tres plazas; 
Ribadesella (Oviedo), cuatro plazas; 
Santander (con turno especial del 
24 de junio al 8 de julio), cuatro 
plazas; Tarragona, cinco plazas. 
Turno cuarto, del 15 al 29 de ju-
lio: Canet de Mar (Barcelona), tres 
plazas; -Ribadesella (Oviedo), tres 
plazas; Castrourdiales • (Santander), 
cuatro plazas; Tarragona, cuatro 
plazas; Santander (tumo especial 
del 11 al 25 de julio), cuatro pla-
zas. 
Turno quinto, del 1 al 15 de agos-
to: Canet de Mar (Barcelona), tres 
plazas; Ribadesella (Oviedo), cuatro 
plazas; Santander, tres plazas; Ta-
rragona, cuatro plazas. 
Turno sexto, del 18 de agosto 
al 1 de septiembre: Canet de Mar 
(Barcelona), tres plazas; Ribadese-
lla (Oviedo), tres plazas; Santander, 
tres plazas; Tarragona, cuatro pla-
zas. 
Turno séptimo, del 4 al 18 da 
septiembre: Canef de Mar . (Barce-
lona), tres p l a z a s ; Ribadesella 
(Oviedo), cuatro plazas; Santander, 
cuatro plazas; Castrourdiales (San-
tander), cinco plazas; Tarragona, 
cuatro plazas. 
Este cupo femenino será distri-
buido por el Departamento del Tra-
bajo de la Mujer, de la Delegación 
Provincial de la Organización Sin-
dical, los días 15, 16 y 17 de mayo, 
de cinco a ocho de la tarde. 
A M A N E C E R 
se vende en 
A L C A Ñ I Z 
• , JOSE ANGLES• 
Alejandre. 8 (Quiosco) 
I n v i t a c i 
a l o s l a b r a d o r e s 
f i e Z A R A G O Z A 
^ ^ ^ ^ C O M E R C I A L A R A G O N E S A D E 
N E U M A T I C O S , S . A . , 
i n v i t a a t o d o s l o s l ab radores de e s t a 
z o n a a p r e s e n c i a r l a 
F i n a l P r o v i n c i a l d e l 
I I I C a m p e o n a t o d e A r a d a 
que se celebrará el próximo día 5 de abril, en la finca 
Llanos (Alfajarín) 
Firestone, patrocinador de este Campeonato, e s t a r à allí... 
animando a los participantes y ofreciendo su servicio de 
neumá t i cos en esta gran compet ic ión del campo, a t ravés 
de su Agencia 
C O M E R C I A L A R A G O N E S A D E N E U M A T I C O S , 
S . A . 
A v d a . A l c a l d e C a b a l l e r o , n,s 22 - Z A R A G O Z A 
E n Ejea de los Caballeros: 
Carretera de Táuste , s/n. 
flrM»"« CAMPEON 
- CAMPEON 
la más completa serie de tipos 
y medidas de cubiertas para toda 
clase de maquinarla •agrícola y 
para trabajos en ei camoo 
E 
9 
N C A 
oskión de Prensa 
¡tuto Inst 
figuran en ella más de 4. 
mistas títulos de diarios 
E l director del Instituto Francés , M . Cambón, con nuestro 
redactor.—{Foto M O N G E . ) 
España, como recordaba el 
ministro de Información y Tu-
rismo, señor Sánchez Bella, el 
pàsado mes de noviembre en 
una reunión cun, TCpresentantes 
de la Prensa extranjera ácredi 
tadà en nuestro país, es una de 
las primeras naciones del mundo 
en la importación de periódicos 
de allendel sus fronteras, hasta 
el punto que la adquisición de 
fetos supuso la friolera de 800 
millones de pesetas, en el año 
1971. 
Gomo curiosidad podemos 
ofrecer a ! lector, por nuestra 
parte, un pequeño detalle esta-
dístico de las cantidades corres-
pondientes a Prensa de cada 
uno de los cinco primeros países 
cuya Prensa es adquirida en Es-
paña: 




Estados Unidos, 40.963.043. 
Cómo puede • apreciarse es 
nuestro vecino país el que con 
mayor abundancia surte nuestra 
demanda de Prensa exterior, co-; 
sa lógica si se tienen en cuenta 
los lazos de buena vecindad 
que nos unen al país galo y el ; 
gran interés con que de siem-
pre se ha seguido desde aquí 
todó cuanto se refiere al mis-
mo en sus más diversos aspectos. 
Tiene por ello verdadero i n -
terés la exposición de Prensa 
francesa que,. durante la pre-, 
senté semana, ha organizado el 
Instituto Francés en nuestra 
ciúdád y que, con carácter s i -
multáneo se celebra en los loca-
lef del paseo de General Mola y;, 
en el centro que dicha Institu-
ción cultural tiene en Torresol. 
üon la exquisita amabilidad 
qu« le caracteriza, el director 
del citado instituto, M . Cam-? 
bén, nos ha facilitado diversos 
dftalles acerca de este aconte-
eimiènto cultural. 
—Son en total unos cuatro mi l 
títulos correspondientes a las 
máé diversas publicaciones las 
que aquí se ofrecen a la curio-
sidad dé los visitantes. 
—¿Puede decirnos cuál es el 
núíáero total de periódicos y 
publicaciones diversas que ac-
ttialmente se editan en Francia? 
--Son- exactamente, 12,322 tí-
tulos diátintes. 
L a visita a la muestra resulta 
ciertaménte Interesante porque 
conjuntamente, da clara idea de 
la potencialidad editora nacio-
nal de un país como Francia en 
61 que por elevado índice de cu l . 
tura media, sus ciudadanos ad-
quieren un elevado número dé 
publicaciones «per càpita» tanto 
lòs adultos como, jóvenes y niños 
bien de información general, 
modas, deportes, revistas de ca^ 
ráoter técnico, etc. 
Perfectamente asequibles a l 
visitante, y colocados de mane-
ra cómoda y perfectamente v i -
sible, los más diversos periódi-
cos y revistas dan idea de la 
perfección alcanzada en Fran-
cia €n esta tan importante face-
ta de la cultura que son los me-
dios de comunicación social. 
E n lo que se refiere a los 
grandes diarios de información 
general y de carácter nacional 
(editados "en París) pueden ad-
mirarse «L'Aurore» ( t i r a d a , 
236.000 ejemplares); «Combat» 
(35.000); «Les Echos» (45.000); 
«Le Fígaros (431.077); «L'Hu-
tnanité» (160.000); «La Nation» 
(atj.OOO); «Le Parisién Libere» 
(750.000) y « P a r í s J o u r» 
(252,877), todos ellos de carác-
ter matutino. Y , editados por la 
tarde, «La Croix» (121.540); 
«Prance Soir» (880,565); «Le 
Monde» (354.9^2) y «Le Noveau 
Journal» (45.000). 
Otros pariódicos franceses regio-
nales que se publican en aquél 
país y cuyas tiradas en algunos 
casos como «Oust France», de 
Rennes, con sus 618.322 ejempla-
re superan los de otros de ca-
racter nacional, figuran también 
en la exposición así como «Le 
f , 0 ^ » - d e Lyón, «Midi Libre», 
^ ^ P ^ f 1 1 6 » - de Clermortt 
Ferrant; «Nord Marín», de Lil le ; 
«L'Alsace», de Mulhouse; «Le 
Telegramme», de Brest, etc., ^tc. 
N o s explica posteriormente 
M . Cambón que esta exposición 
ha estado montada ya en M a -
drid, luego en Barcelona y des-
pués de su presencia en Zara-
goza, es posible que sea presen-
tada en Pamplona. 
Durante nuestr^. visita hemos 
podido comprobar el interés que 
en su primera jornada ha des-
pertado esta muestra aprecian-
do nosotros la presencia de uni-
versitarios y un grupo de chicas 
estudiantes del idioma galo. 
En otro apartado de las pu-
blicaciones expuestas, hay títu-
los de revista de las más dive" 
sas especialidades; dede esos 
«magazines» de Modas que ha. 
cen las delicias de las mujeres 
españoles y las de todo el mun-
do suponemos, hasta aquellas 
que se refieren a ganadería, 
agricultura, mecánica, sucesos, 
ferrocarriles, niños, medicina, 
ingeniería, religión..., destacando 
entre ellas una serie -de títulos 
mundialmente conocidos: «Pa-
rís Match», con su envidiable t i -
rada de 1.121.165 ejemplares se-
manales; «L'Expres». 'Le Nouvel 
Observateur». «La VÍP Catholi-
que», «L'Humanité Dimanche», 
«Le Pelerín du X X Siecle». 
etc., todas ellas, con una tirada, 
que ronda o suoera el medio mi-
llón de ejemplares. 
Organiza e s t a magnífica 
exposición, la Embajada france-
sa con la colaboración de la 
Agencia «France Presse».. sesrún 
nos explica asimismo M . Cambó. 1 
Para un profesional dei Perio-
dismo, una visita detenida a la 
misma resulta sumamente su-
gestiva por múltiples razones. 
No será, por ello, esta ocasión 
que ahora ha de tener su final 
por razones de tiempo, la úl t i-
ma que vendremos a verla. 
AMIGÜÉT 
£A GESTA DE AlCUBIERRE, 
VISTA POR LOS Jl 
LES EMOCIONA LA SINCERIDAD D E 
L O S A C T O S C O N M E M O R A T I V O S 
Ante la conmemoración de la 
gesta de Alcutaierre y la cele-
bración del tradicional acto 
patriótico que tendrá lugar en 
el monumento a los héroes de 
la posición "San Simón", he 
mos entrevistado a tres jóve-
nes que, naturalmente, no es-
tuvieron allí con el fusil en la 
mano, pero que llevan ya a l -
gunos años acudiendo a esta 
cita anual de fidelidad a los 
Caídos en una reafirmación de 
esperanza en la doctrina fun-
damental, por la cual sucum-
bieron aquellos voluntarlos far 
langistas. Entablamos diálogo 
dos generaciones, la nuestra, 
que también pisó tomillos con 
zumbidos de balas en el fren-
te aragonés, y la de ellos, que 
en su peregrinar nocturno en 
la víspera de la conmemora-
ción, pueden cantar con ale-
gría al "paso alegre de la paz". 
C A R M E L O C U B E R O R U I Z 
Tiene dieciocho años, es es-
tudiante dé la Escuela de Maes 
tría Industrial. 
—¿Has subido muchas veces 
a Alcubierre? 
—Varios años; ya no recuer-
do cuántos. 
—¿Qué opinas de este acto? 
—Todos los #venès debería-
mos ir allí. 
—¿Por qué razón? 
—Porque allí murieron mu-
chos españoles y debemos re-
cordarlos, y de manera espe-
cial a los falangistas de la po-
sición de "San Simón", que 
nos dieron un magnífico ejem-
plo dé fidelidad a su ideal has-
ta el máximo sacrificio. 
—¿Qué es lo que más te ha 
impresionado en los actos a los 
que has asistido? 
—La sinceridad que allí se 
respira en todos los hombrea 
maduros y jóvenes que acudi-
mos año tras año. Me emocio-
na la marcha, haciendo ¡kiló-
metros de carretera hasta nues 
tro campamento. 
Carmelo Cubero Ruiz 
—¿Cómo podría superarse es-
te acto? 
—Acudiendo más gente; to-
dos los aragoneses y especial» 
mente la juventud. 
PIO J A V I E R R E P U E Y O 
Dieciséis años, estudiante de 
sexto curso de Bachillerato^ 
—Fui a Alcubierre por pri-
mera r m el año pasado; • nos 
dice. 
—¿Cuál es tu opinión? 
—Creo que hay que poner en 
esta conmemoración toda nues-
tra capacidad de sinceridad. 
—¿Es que no la hay? 
—Sí, pero estimo que el sa/-
erlflcio de aquéllos hombres 
l e n t i t u d d e s a c o s t u m b r a d a 
e n l o s t r a n s p o r t e s p ú b l i c o s 
Hubo ayer un sinfín de co-
mentarios en la ciudad acer-
ca de lo que estaba ocurrien-
do en los vehículos de trans-
porte públ ico . 
—Bueno, ¿pero q u é tenemos 
que ver los usuarios en esto? 
¿Por q u é he de llegar media 
hora tarde a m i trabajo a cau-
sa de una discrepancia entre 
los productores y la Compa-
ñía de Tranv ías? 
Este era, en general, el to-
no predominante en las con-
versaciones de los miles y mi-
les de zaragozanos que cada 
d ía suben a los t r anv ías , auto-
buses, trolebuses y microbu-
ses para dirigirse de un lugar 
a otro. . • . 
Las aglomeraciones en las 
paradas fueron cosa corriente 
y el malhumor evidente de los 
usuarios se tradujo en una se-
rie de comentarios nada ha-
lagüeños , como es lógico, pa-
ra los protagonistas de esta 
« m a r c h a lenta» observada por 
los vehículos en las diversas 
l íneas urbanas. . 
Según informaciones q u e 
pudimos recoger, este volun-
tario retraso impuesto en e\ 
servicio de transportes públi-
cos ayer en nuestra ciudad, 
tiene su origen en la falta de 
acuerdo entre los productores 
de «Los Tranv ías de Zarago-
za» y és ta , acerca del incre-
mento salaria] que aquéllos 
solicitan. Según tenemos .en-, 
tendido, en febrero úlLimo se 
aco rdó entre ambas partes el 
incremento fijado de acuerdo 
con el aumento del nivel de 
vida, tal como estaba previs-
to en las negociaciones del v i -
gente convenio colectivo y que 
debía prorrogarse en su se-
gunda anúa l idad a part i r del 
presente mes de abr i l . L a cir-
cunstancia de habersen eleva-
do las tarifas de los transpor-
tes- públ icos zaragozanos, ha 
hecho, sin embargo, que los 
productores de dicha compa-
ñía (deseen que el previsto in-
cremento salarial acordado en 
el convenio colectivo vigente, 
sea m á s importante, teniendo 
en cuenta precisamente el 
mencionado aumento de tari-
fas, a lo que, por lo visto, no 
ha accedido la compañ ía . 
Mientras tanto, los zarago-
zanos sufrieron ayer las con-
secuencias de este desacuer-
do que, aunque no ha tenido 
repercusiones importantes en 
la fluidez de la c i rculación ro-
dada, según nos informaron 
ayer a ú l t i m a hora de la tar-
de en la Policía Municipal , 
puede llegar a tenerlas de 
agudizarse la «lenti tud» de los 
vehículos. 
Esperemos, pues, que las 
aguas vuelvan a su cauce nor-
mal y el diálogo y la compren-
s.ón eviten, en todo caso, que 
tantos miles de personas aje-
nas al problema tengan que 
resultar perjudicadas en algo 
tan importante y valioso hov 
día como es su propio tiempo. 
Pío Javierre Pueyo 
requiere llevar nuestra since-
ridad y la de otros muchos al 
máximo límite. 
—¿En qué sentido? 
—En el de que muchas ve-
ces, por nuestros agoísmos, mal 
tratamos y hasta falsificamos 
el ideal de los que murieron. 
—-¿Crées que la juventud de 
hoy sería capaz de llegar has-
ta ese sacrificio como los se-
senta de "San Simón"? 
—¿Por qué no?. Tenemos 
nuestros ideales bien cimenta-
dos. 
—¿Cuál es ese cimiento? 
—La doctrina de José Anto-
nio. 
—¿Tiene vigencia? 
—Creo que sí; pero hay que 
llevarla aún más a la práctica. 
—¿Tu mejor momento en 
Alcubierre? 
—Cuando habló José Antonio 
Elola Olaso. 
—¿Por qué? 
—Porque comprendí que sen-
tía en lo más profundo de su 
ser lo que dijo. 
C A R L O S A N T O N I O 
A G U I R R E 
Diecisiete años; estudiante de 
primer curso de Filosofía. Ha 
subido cuatro veces consecuti-
vas a la posición de "San Si-
món ". 
—El momento de más emo-
ción fue el de la concentración 
de hace un par de años, por el 
clima juvenil que allí se res-
piraba. 
—¿Cómo crées que debía ser 
este acto? 
—Con mayor actualización, 
es decir, menos nostálgico, y 
con el planteamiento de nues-
tros problemas futuros, basán-
donos en la ejemplaridad del 
pasado, de nuestra generación. 
—¿Cómo juzgas nuestra gue-
rra y, en concreto, la gesta de 
Alcubierre? 
—Reconozco plenamente el 
sacrificio de estos españoles. 
—Conocerás la oración a lo® 
Caídos de Sánchez Mazas. Nos 
dice que no y nosotros le re-
citamos aquel párrafo en el que 
se dice que los nuestros no ca-
yeron por odio sino por amor 
Preguntamos entonces a Car-
los Antonio Aguirre si concibe 
que se muera e incluso se ha-
ya de combatir por amor. 
—El amor es lo más hermo-
so de la vida y para lograrlo 
nosotros comprendemos que st 
llegara hasta una guerra para 
que todos los españoles fuéra-
mos unos. 
—¿Qué le falta a la Juven-
tud actual? 
—Creo que la juventud debe 
asirse a una bandera y seguir 
todos juntos tras ella en uria 
tarea común. Nos falta uni-
dad y convivencia. 
—¿Cuál sería esa bandera? 
—La de la convivencia de to-
dos los españoles. 
—¿Cómo se lograría? 
—Con el respeto mutuo y so-
bre todo mediante la educa-
ción. 
—¿Y en el aspecto social? 
—Partir de la doctrina de Jo-
sé Antonio, que tiene plena vi-
gemcia, y desarrollar toda la 
base que nos ofrece. 
—¿Crées tú en el liberalis-
mo? 
—Eso ya está más que supe-
rado y periclitado. 
Como éstos, así piensan otros 
muchos jóvenes que no retro-
ceden, sino que avanzan y su-
peran sus ideales, y qué cada 
víspera de la conmemoración 
de Alcubierre llevan, con el lau-
rel de la corona, no sólo la 
emotividad de un recuerdo que 
no se marchita, sino de una 
fe que persiste: "Nosotros 
—dirán ellos al caminar— "se-
guimos en vigilia tensa, fervo-
rosa y segura. ¡Qué importa 
que sigan los demás con sus 
festines, repartiéndose migajas 
del banquete!". La juventud 
sigue abriendo camino y ahí 
está la esperanza en ese cami-
nar y en esa su propia insa-
tisfacción, porque a la Patria 
y a la Humanidad sólo puede 
amárselas con voluntad de per-
fección. 
LOPEZ CORDOBES 
Carlos Antonio Aguirre 
Triunfa la Primavera 
L a primavera, esa primavera zaragozana siempre a remolque 
del cierzo y de intempestivos fríos, adquiere alguna vez un 
inesperado impulso tras unos d ías de sol. Entonces, las plan-
tas se estiran y fortalecen y sus flores ponen en el ambiente 
urbano la gozosa presencia de su colorido. Buena muestra de 
ello la tenemos en la brillante floración del macizo central de 
la plaza del Emperador Carlos, que estos días alegra la visión 
en zona tan cént r ica de la capital.—(Foto M O N G E . ) 
La maltratada calle 
de Miguel Ser vet 
Mientras llega la anunciada reforma de la ralle- de Miguel 
Servet (ac-esos por la carretera de Caslellónj, anunciada ofi-
cialmente en los ú l t imas Plenos municipales, la c i rculación ro-
dada por ella constituye una au tén t i ca pesadilla. E l terrible 
pavimento lleno de grietas, surcos, altibajos, vías sobresalien-
tes, e tcétera , se ve abierto en su mitad central y los estran-
gulamientos producidos se convierten en un «tour de forcé» 
para el conductor. Esperamos con verdadera ilusión que este 
sector de la ciudad, como tantos otros, supere el tiempo en 
que todavía no le llega la proyectada y definitiva mejora 
(Foto MONGE. ) 
B l 
L A C A D I E R A 
En memoria i% Jacote Cano F e r n á n d e z 
La áragonesísima entidad «Lá 
Caaiera» na querido rendir en 
' uno de sus últimos cuadernos 
de puoi'icacxones un merecidisi-
mo nomenaje ai que tue uno de 
sus asociauos y aragonés ilus-
tre don J aco Do Cano Fernández, 
nacido en Zaragoza el 2 de julio 
de 1904, y fallecido sobre la 
misma tierra el 18 de julio de 
1972. «De la triste y lancinante 
efusión de duelo que la muerte 
de Jacobo causó en la ciudad, a 
la que tanto quiso y por la que 
trabajó con denuedo y acierto, 
da idea el conjunto de notas 
necrológicas que publicó nues-
tra Prensa, haciéndose eco do-
lorido del amargo suceso y 
cuanto se escuchó con profunda 
emoción, a través de las emiso-
ras de radio resaltando la per-
sonalidad del finado.» 
Por eso, «La Cadiera» ha pre-
ferido reproducir íntegramente 
en las páginas del folleto una 
recopilación de aquellos artícu-
los periodísticos o radiofónicos, 
en toda su integridad: 
Don Luis Horno Liria, en «He-
raldo de Aragón», escribía en su 
recuerdo: «Nunca transigía Ja-
cobo ni silenciaba sus convic-
ciones. Se limitaba a decir, es-
tupefacto, qüe ya no entendía 
el mundo èn que vivía. Ponía, 
sin embargo, su ilusión en el 
recto obrar de sus hijos, de sus 
amigos, en el, limpio recuerdo 
de sus mayores y en la fe por 
ellos heredada.» 
«Celbe», tras cuyo seudónimo 
es fácil para los zaragozanos re-
conocer al antiguo director de 
«El Noticiero», don Ramón Cel-
ma, escribía con actualidad pe-
riodística y con cierto sentido 
médico, lo siguiente: «La muerte 
se está cebando esta temporada 
en figuras zaragozanas. Ayer, 
tras rápida enfermedad, entregó 
su alma a Dios don Jacobo Cano 
Fernández. Si escrut a m o s un 
poco el pasado reciente recorda-
remos la muerte ,de su hijo Ja-
cobo, perteneciente a la Casa 
Civil del Príncipe de España. 
Ese desgraciadísimo accide n t e 
destrozó, materialmente a sus 
padres, aí perder a un hijo en ia 
plenitud de vida y su inteligen-
cia. Don Jacobo Cano Fernán-
dez ha muerto con el recuerdo 
perenne de su hijo entrañable.» 
Añadía después el articulista que 
a Jacobo Cano Fernández hay 
que enjuiciarlo como gran cató-
lico, exaltado aragonés, directi-
vo prestigioso y caballero inta-
chable. 
José María Zaldívar dijo tam-
bién de él en «El Noticiero»: 
«Hombre de cabeza despejada 
que no desdeñaba en anudarse 
el cachirulo. Maridaje perfecto 
del pensamiento y el impulso, 
del corazón y la cabeza Con es-
to abrió brecha en muchas co-
sas, con e] otro motor de su vi-
da, supo ofrecer, en estos tiem-
pos de tanta escena ramplona, 
el tono cierto del señorío de 
Aragón.» 
AMANECER, por su parte, en 
aquella fecha luctuosa para la 
ciudad, afirmaba: «Fue don Ja 
cobo Cano, por encima de cual 
quiiír consideración de tipo so-
cial o económico, un auténtico 
hombre de bien, con esa hom-
bría, franca y leal, perfectamen-
te templada, que es piradigma 
de los hombres de nuestra tie-
rra. Toda la vida de don Jacobo 
Cano, insistimos, puede califi-
carse de modélica v en los más 
variados aspectos; desde su más 
ilusionado amor hacia el depor-
te hasta su dedicación como 
hombre de negocios financieros 
y empresario, aspectos en los 
que, como todos sabemos, supo 
ser un. auténtico creador de ri-
queza, y promotor del, empuje 
económico e industrial de nues-
tra ciudad. Zaragoza, pierde con 
su muerte un hombre excepcio-
nal.» 
Hemos querido resumir así lo 
que entonces se dijo en la Pren-
sa zaragozana v nue ha recopi 
lado íntegramente esta nueva 
publicación de «La Cadiera», èn 
tributo a un gran aragonés aue 
por ley de vida, falleció para lie 
gar ante el Señor, no con las 
manos vacías, sino llenas de ge-
nerosidad, dé actividad y de lía 
ber sabido emplear y multipli 
car en favor de sus semejantes 
la inteligencia v los dones espi 
rituales que poseía, 
«La Cadiera» ha hecho bien en 
rendir este homenaje a un ara-
gonés de pro. 
0 F O R 
Q U E 
o 
¿POR Q U E hay tanto niño 
jugando a l fútbol en las calles 
de la zona urbana de San Jo-
sé, con evidente peligro para 
ellos y los automovilistas que 
desde dicha avenida se dirigen 
a la avenida de Tenor Fleta? 
¿POR Q U E siguen paseándo-
se por la ciudad una serie de 
perros vagabundos de los que 
nadie se preocupa? 
¿POR Q U E . . . ? 
l o s f u n c i o n a r i o s d e 
T e l e c o m u n i c a c i ó n 
o f r e c e r á n u n m a n t o 
a l a V i r g e n d e l P i l a r 
Con motivo de la reciente pe regr inac ión de los Cuerpos de 
Correos y Te lecomunicac ión a Zaragoza, ha surgido entre los 
funcionarios de este ú l t imo , que tienen por P a t r ó n a Santia 
go, como los del pr imero a la Virgen del Pi lar , la iniciativa de 
ofrendar un manto a és ta como recuerdo de la visita, igual 
que el reloj de la torre del templo lo es de la peregr inación 
de los mismos funcionarios de Telégrafos en 1940. 
Tal iniciativa fue expuesta por el delegado-jefe de este 
Centro Regional de Telecomunicac ión , don Francisco Melgui-
zo Fernández , en él discurso de contes tac ión al del alcalde 
de la ciudad en la fiesta de jota ofrecida por el Ayuntamien-
to en la Lonja, siendo acogida con una gran salva de aplausos 
Ahora, el señor Melguizo ha recibido una carta del direc-
tor general de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ó n / d o n León Herrera 
Esteban aprobando la real ización de la ofrenda que será- lle-
vada a la practica en la fecha que se determine 
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md trículüs en 
fi¿iiel Servei» 
Reglamentación de Asociaciones Benéficas y Benéfico - Docentes 
INSTITUTO NACIONAL FEME-
NINO «MIGUEL SERVET» 
• CONVOCATORIAS D E M A T R I -
C U L A . — Hasta el día 10 de los 
corriente^ se admitirán en la Se-
cretarla de este Centro las siguien-
tes matrículas: 
^ P R U E B A S D E ACCESO A TER-
C'ÉR ANO. — Unicamente para las 
alumnas que estén en posesión del: 
certificado de estudios primarios. 
Estas alumnas podrán formalizar, 
s a la vez, matrícula condicional de 
dicho tercer año • 
M A T R I C U L A CONDICIÓ N A L 
D E QUINTO CURSO. — Las alum-, 
nas que hayan seguido sus estu-
dios de cuarto año por enseñanza 
libre y tengan todas las asigna-. 
turas del mismo, excepto el exa-
men de conjunto, podrán verificar 
matrícula" condicional de d i c h o 
quinto curso. 
P R U E B A S D E ACCESO A 
QUINTO CURSO. — Las alumnas 
que se encuentren en posesión del 
título de graduado escolar o del 
certificado canjeable por el mis-
mo, expedido por la comisión exa-
minadora, podrán matricularse pa-
ra esta prueba. 
A L U M N A S D E L INSTITUTO 
N A C I O N A L D E ENSEÑANZA A 
DISTANCIA. — Durante las fechas 
señaladas deberán formalizar su • 
matrícula en este Centro las alum-
nas inscritas en esta modalidad 
de enseñanza. 
T I T U L O S DE B A C H I L L E R SU-
PERIOR.—Todas las alumnas que 
solicitaron en este Centro la ex-
pedición de su título de bachiller 
superior durante el año 1971 o con 
fecha anterior al mismo y no lo 
hayan recogido, deberán personar-
se en el mismo con el recibo co-
rrespondiente o su libro de califi-
cación escolar, a fin de hacerles 
entrega del mencionado título. 
DELEGACION PROVINCIAL 
i DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CIENCIA 
Para conocimiento de los órga-
nos encargados del gobierno de las 
Fundaciones, así como las Juntas 
Rectoras de las Asociaciones Bené-
ficas y Benéfico-docentes y de los 
titulares de los bienes gravados con 
cargas cultúrales, se hace público 
lo siguiente: 
Primero. — Todas las Fundacio-
nes que lleven a cabo actividades 
culturales deberán presentar en la 
Delegación Provincial del Ministe-
rio de Educación y Ciencia de su 
domicilio, antes del 30 de abril 
próximo y por duplicado, en cum- • 
plimiéntó: dé lo previsto en la dis-
posición transitoria novena del de-
creto 2.930-72,, de 21 de julio, último 
(«Boletín Oficial, del Estado» de 30 
de octubre), que aprobó el Regla-
mento de las Fundaciones Privadas 
y entidades análogas, una memoria 
que comprenda los extremos si-
guientes. 
; a) E l nombre y domicilio de la 
Institución, 
b) Su objeto especificado con 
CondecwaGióii 
a don Joaqum 
Akdrén Pakmar 
' Con motivo del aniversario de 
la Victoria, entre otras personali-
(dfades galárdonadasi, lo ha sido 
con la Encomienda de la Orden 
de Cisneros, don Joaquín Aladrén 
Palomar, presidente de la Jipata Pro 
vincial de la Hermandad Nacio-
nal del Maestrazgo de los Tercios 
de Requetés. 
E l señor Aladrén nació en Za -
ragoza, y desde el año 1932 militó 
en la Comunión Tradicionalista, 
perteneciendo como universitario 
a la A . E. T. Ostentó el carnet 
número 781 del Círculo Tradició 
nalista en nuestra ciudad y l1 
como voluntario en nuestra Cru-
zada de Liberación, encuadrado en 
los tercios de San Marcial, Oria-
mendi y posteriormente en las B r i 
gadas Navarras. En la Academia 
de Alférecer Provisionales de Bur-
gos obtuvo su estrella en el VE 
promoción, y fue herido dos veces 
en combate, por lo que mereció la 
recompensa de la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, y una 
mención especial en la Orden del 
Día del Cuerpo de Ejército. Es 
consejero del Movimiento y sigue 
laborando en la paz con el mismo 
entusiasmo que en la guerra por 
los Principies Fundamentales, y la 
fidelidad a la religión y a la Pa -
tria. , , 
Nuestra más cordial enhorabue-
na al querido amigo y colabora-
dor. 
arrcirio a lo previsto en los artícu-
los 2, .86 y 87 del Reglamento;, 
G) En su caso, la fecha y el «Dia-
rio Oficial» en que se publicó la 
resolución que las clasificó. 
d) E l Ministerio que ejerce sobre 
ellas el protectorado. 
e) Los datos personales y domi-
cilio de los miembros actuales de 
sus órganos de gobierno. 
f) , Los demás extremos que se 
conàidere oportuno mencionar. 
Segundo. — Igual obligación tie-
nen las Asociaciones Benéficas o 
BenéficO-doceijtes què realicen acti-
vidades culturales. 
Tercero. — Los titulares de bie-
nes inmuebles gravados con' car-
gas culturales de carácter real o 
personal, deberán remitir a las De-
legaciones Provinciales de Educa-
ción y Ciencia de su domicilio, an-
tes del 30 de abril, una comunica-
ción en. la que se especifique: 
a) E l nombre, apellidos, y domi-
cilio de los cedentes y cesionarios 
si son personas físicas, o el nom-
bre, o razón social y el domicilio, 
si son personas jurídicas. 
b) La descripción circunstancia-
da de los bienes transmitidos, con 
expresión de su . naturaleza, desti-
no, frutos, o„ rentas en su caso, va-
loración y datos regístrales si pro-
cede. ' ' 
c) La forma de cumplimiento 
de las cargas y personas bajo cu-
ya responsabilidad sé lleva a cabo. 
Cuarto. — Con arreglo a lo es-
tablecido en la disposición transi-
toria quinta del Reglamento, a par-
tir del 1 de enero del presente año, 
las cuentas de las Fundaciones Be-
néficas docentes se ajustarán a lo 
previsto en la Subsección tercera 
de la Sección cuarta del canítulo 
primero del título primero del mis-
mo Reglamento. 
Quinto. — A tenor de lo estable-
cido en la disposición transitoria 
tercera, las disposiciones de los ac-
tos o escrituras de constitución de 
las Fundaciones existentes de sus 
Estatutos u Otras ordenaciones de, 
la voluntad fundacional y de sus 
reglamentos y normas de régimen 
interior relativas a la gestión eco-
nómica, o a ló sactos extraordina-
rios, de gobierno, no podrán ser 
aplicadas en lo que se opongan a 
lo previsto en el Reglamento de 
las Fundaciones culturales privadas. 
Sexto. — Antes del 30 de octu-
bre de 1975, las Fundaciones Bené-
fico-docentes deberán adaptar sus 
Estatutos a lo dispuesto en el Re-
glamento. 
ESCUELAS PROFESIONALES 
DE LA SECCION FEMENINA 
Se comunica a las interesadas en 
las Escuelas Profesionales de Pe-
luquería y Estética de Zarauz (Gui-
púzcoa), Corte y Confección y Alta 
Costura de Masnou (Barcelona), 
que pueden pasar a hacer la , so-
licitud lo antes posible por la De-, 
legación Provincial de la Sección 
Femenina callé de Costa, 8. ter-
cero), para su tramitación. 
La edad mínima dé ingreso es 
d • catorce años. 
Toda información que necesiten 
se les dará en la citada Delega-
'oión. •' ~ V '„•,, :, ;,.,' ' ; •' 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES 
OFICINA -DE RECLAMACIÓ 
NES.— Se recuerda que la Ofici-
na de Reclamaciones funciona en 
esta capital en el domicilio de 1: 
Delegación' dé Abastecimientos y 
Transportes, paseo de Calvo Sote-
lo, número 5, principal; siendo su 
horario de las nueve a las cator-
ce horas, y pudiendo presentar en 
la misma por escrito, personal-
mente o bien llamando al teléfo-
no 22 69 00, cuantas reclamacio-
nes tenga que hacer el público 
consumidor relacionadas con el 
abastecimiento y precios de toda 
clase de artículos. 
Zaragoza, 31 de marzo de 1973.— 
E l gobernador civil, delegado pro-
vincial de Abastecimientos y 
Transportes. 
CONSERVATORIO PROFESIO-
NAL DE MUSICA 
Se pone en conocimiento de los 
alumnos interesados, que la ma-
trícula libre para los exámenes de 
N G R E D E M I E 
E L H O S P I T A L 
la donaron jos 
camaradas falangistas 
do dicho pueblo 
E l pasado domingo día 1 se des-
plazó a lá localidad de Muel un 
equipo transfusor del Hospital pro-
vincial, acompañado por mandos 
de la Lugartenencia provincial de 
la Guardia de Franco, para hacer 
efectiva la donación voluntaria de 
sangre que como homenaje y re-
cuerdo a José Antonio ofrecieron 
en su día los camaradas de Muel. 
Como primeros donantes fueron 
los jefes locales del Movimiento y 
de la Guardia de Franco, camara-
das Lapiedra y Aliaga a los que s i -
guieron encuadrados de la Organi-
zación. 
Nuevamente sangre falangista va 
a servir para remediar necesidades a 
los más humildes como era el ideario 
joseantoniano de unidad entre los 
hombres y las tierras de España. 
la •; convocatoria del mes de jupio, 
permanecerá abierta hasta el día 
catorce de abril. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD 
MISION J U V E N I L 
Hasta el próximo día 1 de mayo 
pueden presentárse en la Delega-
ción de lá Juventud (Calvo Sotelo, 
7), los proyectos que deseen con-
cursar, especificando el título de la 
Misión, fines propuestos y trabajos 
a realizar con todos los pormeno-
res, incluido el. presupuesto de gas-
tos y fechas de nacimiento de los 
que compongan la Misión. 
Los premios a, conceder por la 
Delegación Nacional ascienden a la 
cahtidad de doscientas mil pesetas. 
Para mayor información, dirigir-
se: los interesados a dicha Delega-
ción, o llámando por teléfono al 
235980, en horas de 12 a 14. ' 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, • el 043 (cero cuarenta y 
tres), y con ciento veinticinco pe-
setas, todos , los terminados en 43 
(cuarenta y tres). 
c a t ó l i c a 
D E C A T A L U Ñ A 
Ante el fuerte incremento de 
t ráf ico experimentado y previsto 
en esta vía se hace necesario 
atender a su seguridad y fluidez 
mediante la prohib ic ión de to-
dos sus giros a izquierda en todo 
el tramo comprendido entre la 
avenida del Puente del Pi lar y la 
in te rsecc ión con los enlaces de 
carreteras o Alcalde Caballero, 
para los accesos al pol ígono in-
dustrial de Cogullada y al barrio 
dé la Jota. Todos los giros a iz-
quierda se d e b e r á n efectuar me-
diante giro a la derecha y re-
corridos por las calles adyacen-
tes para salir de manera ortogo-
nal a la citada avenida. 
Es ta medida e n t r a r á en servi-
cio, una vez señal izada, a par t i r 
del d ía 3 de abr i l . 
Con ello d i sminu i r á el n ú m e r o 
de accidentes en esta avenida y 
m e j o r a r á considerablemente la 
fluidez de su recorrido; fluidez 
que em breve plazo p o d r á mejo-
rar aún m á s con la puesta en 
marcha de un sistema au tomá t i -
co centralizado de coord inac ión 
y regulac ión semafór ica que re-
gu la rá las ondas verdes en fun-
ción de la densidad de t ráf ico 
que cada instante recorre la vía. 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Sixto I; Pancracio, obis-
po; Benigno, Evagrio, Agape y Vul-
piano, mártires; Ricardo, obispo; 
Nicetas, abad; Burgundofara, vir-
gen.-
Misa de feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, a 
las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de in-
fantes. 
Rosario de devotos al finalizar la 
última misa. 
E l templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde.. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las, 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
ÀSOCIACIONES L A SALLE 
D E TORRERO 
Los días 5, jueves; 6, viernes, 
y 7. sábado de esta primera semana 
de abril, las Asociaciones de Ex 
Alumnos y Padres de Alumnos La 
Salle de las Escuelas de la Sagrada 
F a m i l i a de Torrero, continuando 
una tradicional costumbre, se reuni-
rán en los locales de sus Escuelas 
para asistir y escuchar las confe-
rencias preparatorias a la comunión 
pascual de ambas Asociaciones. 
E l domingo, día 8, a las diez de 
la mañana, en la capilla de las Es-
cuelas, se celebrará la misa de co-
munión, después de la cual se ob-
sequiará a todos los asistentes con 
el acostumbrado desayuno. 
; A Tas dos de la tarde, en el res-
taurante Berges II, tendrán la co-
mida de hermandad. Como final del 
día, la Agrupación Artística La Sa-
lle obsequiará a todos con una re-
presentación teatral eh el salón de 
actos de la Hermandad Parroquial 
de San Francisco de Asís, de la 
avenida de América. 
CENTRO D E MAESTROS D E A. C. 
Convivencia cuaresmal sobre el 
tema: "Por la Cruz a la Luz". 
E l Centro de Maestros de A. C. en 
colaboración con la Asociación Ca-
tólica de Maestros y el S.E.M. pro-
vincial, ha organizado un "Día de 
retiro y convivencia" para el Magis-
terio en la Casa de Ejercicios de 
"Los Santos Angeles", de Míral-
bueno. 
ACTOS D E L DIA. — A las nueve 
horas, salida de la plaza del Pilar 
(Hospedería del Pilar). 
A las 9'30, rezo de laudes y me-
ditación: "Teología del dolor". 
Encuesta: Función educativa dé 
la disciplina y sacrificio. Santa M i -
sa. Un corazón nuevo. 
A las 14 horas, almuerzo. Inter-
cambios de sobremesas. Vía Lucís. 
Merienda. 
Se invita a todo el Magisterio en 
general. La inscripción debe hacer-
se antes del día 6 de abril. Se guar-
darán los niños peqúeños. 
Avisos e información, , Maestros 
de A. C. y Asociación Católica de 
Maestros, plaza de la Seo, 6, se-
gundo. Teléfonos 221921, 372490 y 
225281. 
PARROQUIA DE SANTA 
E N G R A C I A 
Para preparar y vivir mejor la 
Semana Santa, el padre Braulio 
Manzano, S. J., pronunciará tres 
interesantes charlas con proyeccio-
nes, bajo el título general de "Pa-
sos del Señor en la Ciudad Santa. 
Recuerdos actuales" y con arreglo 
al siguiente temario: 
Martes día 3 de abril: "Visitas 
de Jesús a Jerusalén en la vida 
pública". (Torre de David: puerta 
de Nicanor; sepulcros; piscinas 
Probática y de Siloé; Basílica del 
Pater Noster; puertas de Huida- el 
Templo; Monte del Ma l Consejo...) 
Miércoles 4 de abril: "Desde el 
Domingo de Ramos al Jueves San-
to". (Betfagé; "Dominus flevit"; 
tumbas del Cedrón; Puerta Dora-
da; Muro occidental o de las La -
mentaciones; R o c a del Templo; 
Patio de la iglesia del Salvador; 
escalinata de piedra; exterior e in-
terior del Cenáculo; Getsemaní; 
Basílica, Gruta. Roca.) 
Jueves 5 de abril: "Huellas del 
Viernes de Pasión". ( C o l i n a de 
Ofel; Monte Sión; San Pedro "in 
Gallicantu"; Hacéldama; T o r r e 
A n t o n i a ; Litóstrotos; Arco de 
Adriano; Vía Dolorosa; Puerta de 
Efrain; el Calvario; el Santo Se-
pulcro; la Basílica.) 
Todas las charlas tendrán lugar' 
a las ocho de la noche, en el salón 
de actos. 
Ciclo cultural 
en A. N. U. E. 
E l departamento de activida-
des culturales A .N.U.E . , c ó m o fi-
nal de sus actividades cultura-
les en el presente curso, anuncia 
para el p r ó x i m o día 9, a las sie-
te y media de la tarde y a las 
once de la noche, la ac tuac ión 
del grupo de teatro «Crótalo», 
de Sevilla, y el d ía 11, a las sie-
te y media de lá tarde, la actua-
ción del cantante J o a q u í n Díaz. 
És tos actos se ce leb ra rán en la 
sede de la entidad, Corona de 
Aragón, 21-23, y se rán públ icos 
hasta las posibilidades del local . 
S O C O R R I S M O E N 
L A C A R R E T E R A 
Conferencia del doctor Malumbres 
Ayer lunes, a las ocho de la tarde, 
tuvo lugar la inauguración de un 
cursillo ante una numerosa concu-
rrencia, disertando el doctor don 
Ricardo Malumbres Logroño sobre 
el tema «Análisis del mecanismo del 
accidente. Nociones de prevención». 
Después de una brillante exposi-
A 
H 
N U E V A S A L A D E A R T E 
A las ocho de la noche de ayer, 
ttivo lugar como estaba anunciado 
la inauguración de una nueva sala 
de arte denominada «Prisma». A l 
acto de apertura asistió numerosí-
simo público, por lo que revistió 
caracteres de auténtico aconteci-
miento soeial, De entre los asisten-
tes cabe destacar al gobernador 
civil de la provincia, don Federico 
Tril lo - Figueroa; el alcalde de la 
ciudad, don Mariano Horno Li r ia ; 
a el delegado de Información y 
Turismo, don Enrique González A l -
baladejo y otras altas personalida-
des de la vida social y artista de 
nuestra ciudad. Mañanaj con su 
habitual maestría, nuestro crítico 
de arte versará más ampliamente 
sobre las obras allí expuestas. Se 
trata de una exposición antològica 
y colectiva de los mejores artistas 
de Aragón. 
EXPOSICION E N LA SALA 
"GÀMBRINUS" 
Ayer, a las siete de la tarde, que-
dó inaugurada en la Sala "Çambri-
nus" dé la Caja de Ahorros de Za-
ragoza (plaza de España, 1), la ex-
posición de pintura que presenta 
Lanzarote. 
En esta ocasión presenta veinti-
dós obras, la mayoría paisajes os-
censes y algunas marinas, todas 
ellas de gran fuerza expresiva y be-
llo colorido. 
1 La exposición estará abierta has-
ta el próximo día 14, inclusive, pu-
diendo Visitarse en las horas habi-
tuales. 
MMAMíCER Zaragoza, imites 3 de abril de 1973 Pég. 10 
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Z A R A G O Z A 
I I I D I A D E L A G R I C U L T O R 
E l JURADO REGIONAL designado al efecto ha fallado la concesión de los premios anunciados, en-
tre las OCHENTA Y UNA solicitudes presentadas, de la forma siguiente: ,. . 
CONCURSO D E : 
«MEJORAS D E DESARROLLO COMUNITARIO E N E L MEDIO RURAL» 
Primer premio: 50.000 pesetas y diploma, a 
SANTA COLOMA (Logroño), Comunidad de Vecinos 
Segundo premio: 20.000 pesetas y diploma, a 
LA CUBA (Teruel), Teleclub número 566 
Tercer premio: 10.000 pesetas y diploma, a ' ^ 
ALMONACID D E LA CUBA (Zaragoza), Comunidad de Vecinos. 
E l importe de estos tres premios es donado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja. 
M E N C I O N ESPECIAL HONORIFICA, a 
RINCON D E SOTO (Logroño), 
Agrupación AMAS D E CASA. 
Además fueron seleccionadas las localidades siguientes: 
ANIES (Barrio de B O L E A • Huesca), Comunidad de Vecinos. 
E L T E M P L E (Huesca), Comunidad de Vecinos. 
L E I V A (Logroño), Comunidad de Vecinos. 
HUARTE-ARAQUIL (Navarra), Sociedad «Aralar-Mendi». 
LUQUIN (Navarra), Comunidad de Vecinos. 
PEStAS ROYAS (Barrio de Montalbán - Teruel), Comunidad de Vecinos. 
NONASPE (Zaragoza), Comunidad de Vecinos. 
CONCURSO D E : 
«ACTIVIDADES SOBRESALIENTES E N TECNICAS AGRARIAS»» 
Primer premio: 25.000 pesetas y diploma, a 
D. M A N U E L MURCIANO V I C E N T E , de MOSCARDON (Teruel). 
Segundo premio: 10.000 pesetas y diploma, a 
D. DOMINGO E L I Z A L D E E C H E V E R R I A , de ARIZCUN (Navarra) 
Tercer premio: 5.000 pesetas y diploma, a 
D. A N G E L SANCHEZ JUDEZ, de ATECA (Zaragoza). 
En la donación de estos premios participan la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y la Caja 
de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza. 
PREMIO HONORIFICO. — Donado por la Dirección General de Capacitación y Extensión Agrarias al 
P L A N T E L de Extensión Agraria de FRAGA (Hues ca). 
También ^ueron seleccionados: 
D. ANDRES GONZALEZ D E L SALVADOR, de CALAHORRA (Logroño) 
D. BALTASAR MARTINEZ SOBRON, de BASTOS DE RIO TOBIA (Logroño) 
D. M A N U E L CORRAL PEREZ, de TUDELA (Navarra) 
D. MIGUEL NAVARRO SAZ, de VILLAFRANCA D E L CAMPO (Teruel) 
D. V I C E N T E GUALLART RUBIO, de CARIÑENA (Zaragoza). 
LA ENTREGA DE LOS PREMIOS Y DIPLOMAS se efectuará el LUNES 9 de abril , a las DOCE 
HORAS, por el limo. Sr. Director General de Capacitación y Extensión Agrarias, què presidirá el acto. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Zaragoza, 30 de marzo de 1973 
E L SECRETARIO D E L JURADO, 
• R E C T O R G E N E R A L DE F. I. M . A., 
A. M A N U E L CAMPOS 
ción del tema, muy enfocado hacia 
la personalidad del conductor y sus 
circunstancias, estudiando muy es-
pecialmente el «ego» dé éste, sentó 
las siguientes conclusiones: 
— La profilaxis de los accidentes 
de carretera reposa sobre el esfuer-
zo común de todos y cada uno y 
muy especialmente del socorrista. 
, — Más que una «recteta» para evi-
tar accidentes, la prevención debe 
de ser tomada de conciencia y un. 
perfecto conocimiento de la propia 
personalidad como ente humano y 
como conductor, a s í como del 
vehículo que se conduce. 
— Nunca como en estás circuns-
tancias el hombre ha de valorar la 
vida ajena y respetarla, tendiendo 
a que con su prudencia no se pro-
duzcan accideates. 
— Colaboración del socorrista con 
todas las autoridades responsables 
de la carretera y de su seguridad, 
reclamando para: sí un puesto en 
la asistencia y en la enseñanza. 
— Colaboración de "la Cruz Roja 
Española, a través de sus puestos 
de socorro en carretera, en la pre-
vención y asistencia a los acciden-
tes. 
Hoy, día 3, martes,, el doctor don 
Francisco Suárez Palacios disertará 
sobre el tema «Consecuencias del 
accidente sobre el organismo y prin-
cipales lesiones que se observan». 
ENCUESTA DE 
LA C A M A R A 
DE COMERCIO 
Sobre el horario de 
recogida de basuras 
Como consecuencia de una ges-
tión realizada por la Cámara de 
Comercio de Zaragoza ante la A l -
caldía de la capital, exponiéndole 
el problema que tienen los esta-
bleoimientos comerciales e indus-
triales en relación con la recogi-
da de basuras, por no coincidir el 
horario de cierre de aquéllos con 
el inicio del servicio de limpieza, 
se nos solicita unà relación com-
prensiva de todos Jos estableci-
mientos comerciales ubicados en 
inmuebles que no ïienen portería, 
afectados por el problema de l a 
recogida de basuras nocturnas. 
Por ello, se ruega a los indus-
'tríales y comerciantes de Zarago-
za capital, que ocupen locales en 
inmuebles que no dispongan de 
portería y a quienes afecte el pro-
blema de recogida de basuras noc-
turnas, se dirijan a la Cámara 
Oficial de Comercio e industria 
de Zaragoza, (Don Jaime í , nú-
mero 18), manifestando hallarse 
en esa situación. 
C E N T R O G U I A 
3 de abril, martes, a las ocho de 
LECTURA POETICA. — Hoy día 
la tarde, y en los locales del Circu-
lo "Medina" (Coso, 86), se llevará 
a cabo una "lectura poética denomi-
nada "Poesía Universitaria 1973", in-
terviniendo los participantes en el 
concurso convocado por el Centro 
"Guía". 
L a lectura poética estará dirigida 
por don Cario Liberio del Zotti, 
doctor en Filosofía y poeta, con diez 
premios de poesía. ' , ' 
SEMANA DE INFORMACION DE 
ESTUDIOS. — E l Centro "Guía" en 
colaboración con Galerías Precia-
dos llevará a cabo del día 4 al 11 
de abril una Semana de Informa-
ción de Estudios. 
Para ello Galerías Preciados mon-
ta un "stand" en sus locales, planta 
calle, y el Centro "Guía", a cuantas 
personas lo requieran, informará 
sobre estudios, becas, salidas profe-
sionales, matriculadas, Colegios Ma-
yores, Colegios Menores, servicio 
militar, salidas a l extrenjero, come-
dores universitarios^ y de cuanto 
precise en su vida estudiantil. 
E l horario que se llevará a cabo 
en esta Semana de Información se-
rá de 11 a 13 y de 17 a 19*30 horas. 
Para más información pueden di-
rigirse a este Centro "Guía" del Pa-
tronato de Obras Docentes del Mo-
vimiento (Sanclemente, 4, primero), 
en horas de oficina, de 11 a 14 ho-
ras, o biben llamando a l teléfo-
no 230149. 
S O L U C I O N E S 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Mesar. — 
2: Sos. — 3: Tejar. — 4: M . Ea. 
5: Tuna. - Rota. — 6: Poda. - Te. -
Ara. — 7: Aja. - Dameros. — S: Ga-
lán. — 9: Sir. — 11: Penat. 
V E R T I C A L E S . — 1: Pa. — 2: To-
jo. — 3: Muda. — 4: Tona — 5: 
Ese. - Das. — 6: Soja. - Tálión. — 
7: Asa. . Remar, - r 8: Reo. En. 









M i nuera. 
OCHO ERRORES 
1, cola del tiburón; 2, rama del 
pino; 3. pájaro; 4 manao de la 
sombrilla; '5, nube; 6, vela del bar-
co; 7, pelo del niño: 8, etiqueta 
de -la botella. 
l FINAL 
S i n a c i e r t o e l l a r ú m z a a n t e m s m r r a 
Lelrós tuvo en sus botas una de las más claras ocasiones dé toda la tarde: pero Esnaola 
se anticiparía a su acción.—(Foto MONGE.) 
E n contra de lo que esperá-
bamos, tuvo poca vistosidad el 
partido jugado el domingo en 
«La Romáreda» , que transcu-
r r ió casi en su totalidad con 
un forcejeo entre el ataque 
local y l a cobertura donostia-
rra , salvo en: algunos contra-
golpes aislados de los visi-
tantes, en uno de los cuales 
marcaron el gol que les valió 
un punto y que pudo supo-
nerles dos. 
Tampoco esta oportunidad de Costa se tradujo en gol. Una y otra vez, el Zaragoza 
desaprovechó óptimas ocasiones.— (Foto MONGE.) 
C H A T E C N I C A 
R e a l Zaragoza, 1 (Roye) ; 
Real S o c i e d a d , 1 (Amquis-
, ; ; A L I N E A G I O N E S " ' • 
y :Recü Sociedad' Esnaptà; . Ga-
r r i d , Mar t ínez , Vranga; \Gaz-
telu,. M u r i l l o ; Vrrest i , Árzo-C, 
Araquistain, Oyarzába l v Bo-
ronat. Dé salida, en lat según-
da mi t ad ; Carcuera sus t i tuyó 
a Oyarzábal . 
•> Real : ¿ m a g e z a : Nieves; R i - ; 
ce. González, Royo; Molinos, 
Viole ta ; Rubial , Gar'eia Casta-
ny, Beampps, L u i s C o s t a . y 
Leirós. A los treinta y cinco 
minutos del s egundó- tiempo, 
•Gómez. V i l a en t ró por Luis 
Costa. 
G O L E S 
0-1.—Ochenta minutos: Fa-
llo, de Violeta en un mal enten-
dimiento c a n González. E l 
balón l lega .-a poder - de Ara-
quistain, completamente des-
'marcado en pos ic ión - de ex-
tremo derecha, quien, tras es-
quivar a Nieves en s u deses-
perada salida, t i ra raso y cru-
zado, casi s in ángulo de tiro. 
• J-L—Ochenta y cinco minu-
tos: Disparo de Royo desde 
Juera de l á rea , entrando el feo-
lón directamente . entre una 
mural la de defensores y ata-
cantes. L a pelota le p a s ó a Es-
naola por debajo de las pier-
nas, en el único ja l lo que 
tuvo. 
A R B I T R O 
Tuvo de todo e l arbitraje 
del s eñor Saiz Elizondo, que 
fue protestado mas de la cuen-
ta por el públ ico . E n ta según-, 
da parte pa só por alto, algu-
nas durezas de los dónostiá-
rras. N o influyó eh el resul-
tado, pues tampoco hubo ju-
gadas dudosas en . l á s á r ea s . 
INGIDÈNCIAS 
• Buena entrada en «La Ro-
. maréda» , pero-sin llegar , a l lle-
no. Tarde soleada y con bue-
na temperatura. Aplausos pa-
ra los dos equipos, qué vistie-
ron sus uniformes habituales 
cuando saltaron a l terreno da 
juego. Actuaron çomo capi ta-
nes Mar t ínez y Violeta. 
E l Zaragoza tañzó ea toreé · 
saques de esquifia, siete en 
cada ttemp<p, -¡ par siete, tres y 
c u a t i - o , respectivamente, la 
Real Sociedad. Fueron sañala-
das veinticinco faltas, tres fue-
ras d& juego, al equipo visi-
tante, por dieciocho y tres fue-




JUAN XXII, 18 y 20 
(Paseo del Canal) 
(Junto Ciudad Deportiva «Martín 
Celiméndiz», del Arenas) 
VENTAS: 3f30 a 9'30 
David Bromw 950, Nuffield 460, 
Deuz 42, Steyr 36, Renault Lour-
de, Zetor 42, Zetor 50, Zetór 60, 
Zetor 3.011, Zetor 3.5Ï1, Land 28, 
Land 38, Massey-Ferguson 65 
Una vez m á s , e í juego zara-
gocista se carac te r izó por la 
falta de-dec is ión en sus hom-
bres en punta para pisar el 
á rea . Todo fueron disparos 
desde lejos, sin fuerza, o ba-
lones bombeados buscando ía 
cabeza de Ocampos, que, co-
mo es natural, tuvo dos hom-
bres siempre pendientes de él. 
Resulta casi incomprensible 
c ó m o no sabe aprovecharse 
'esta circunstancia a .base de 
otro delantero r áp ido y deçi-
dido. , ' -
Como, por otra parte, los 
defensores .visitantes no:, se 
anduvieron en contemplacio-
nes a la hora de cerrar los 
caminos del portal de Esnao-
la, que no tuvo m á s fallo que 
el gol del empate, se compren-
de que el partido fuera bron-
co y de escasa calidad técni-
ca, con el ún ico aliciente' de 
la emoción qué proporciona-
ba lo incierto del resultado, 
especialmente en los minutos 
finales. 
EL PARTIDO 
Desde los comienzos del en-
cuentro, la Real p re sen tó un 
pianteamiento defensivo con 
un «teórico» extremo derecha, 
Urreist i , dedicado al mareaje 
de Garc ía Castany. Práct ica-
mente solo Araquistain y Bo-
ronat quedaban como hom-
E Q U I P O S 
1 Barcelona . . . . 
2 Real Madrid . > 
3 Español . . . . , 
4 At. de Madrid 
5 Málaga . . . . . 
6 Castellón . . . 
/ ZARAGOZA . . . 
8 R. Sociedad . . 
9 Valencia . . . . í 
10 At. de Bilbao . . 
11 Granada 
12 Gij'ón . . . . . . > 
13 Oviedo . . . . . . 
14 Las Palmas . . 
15 Coruña . . . . . 
16 Betis . . . « . < > 
17 Celta . . . . . . > 

















































































































38 + 12 
3 6 + 8 
3 6 + 3 
36 + 10 
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bres en punta, atentos a l po-
sible contragolpe. 
Con este dispositivo cerra-
do, en el qué dos hombres 
—Mart ínez y M u r i l l o — s e en-
cargaban de Ocampos, se com-
prende que el Zaragoza, con 
Luis Costa jugando m á s ai 
ataque que otras veces, se im-
pusiese d e s d é el principio, re-
g i s t r ándose la pr imera oca-
sión de marcar a los dos mi-
nutos escasos, cuando Ocam-
pos cabeceó fuera por poco 
un có rne r sacado por Leirós . 
H a s t a el descanso, nuestro 
«block» de notas registra, en-
tre otras jugadas, tiros de 
García Castany y Luis Costa 
desviados, una b u e n á salida 
de p u ñ o s de Esnaola, evitan-
do el remate de Ocampos; un 
fallo de Garç ía Castany en la 
boca del gol y un centro de 
Rubia l , paseándose el ba lón 
por delante del marco de Es-
naola sin que nadie fuese al 
remate. 
Por parte donostiarra, un 
t i ro de Gaztelu en muy bue-
na posición que salió alto y 
una internada de Boronat, que 
salvó Nieves en valiente sali-
da, enviando la pelota a cór-
ner. 
Incertidumbre en el des-
canso, pues no se veía claro 
el panorama. 
E n la segunda parte se acèn-
t u ó la pres ión zaragocista, y 
ya en el minuto inicia l , Ocam-
pos t i ró alto. Las dos ocasio-
nes m á s claras de marcar co-
rr ieron a cargo de Leirós : la 
primera, a los diecisiete mi-
nutos, en que solo ante Es-
naola pe rmi t ió , por lentitud, 
que el guardameta visitante 
sa lanzase a sus pies y le 
arrebatase el ba lón , y otra, a 
los veintiocho, en que t i ró ra- , 
so y flojo a las manos de Es-
naola, cuando pudo pasar a 
Rubia l , que estaba completa-
mente desmarcado. Para dar 
una clara idea del dominio za-
ragocista, baste decir que a 
los veinticinco minutos Es-
naola p a r ó con dificultades 
un disparo de González, y que 
.a los veintisiete, el propio 
González remataba de cabeza 
en un córner , saliendo el ba-
lón alto. 
Dominaba c l a r a m e n t e el 
equipo aragonés y todo hac ía 
suponer que al final le acom-
p a ñ a r í a la suerte y l legaría 
el gol anhelado. Mas no fue 
así, y lo que en cambio vino 
fue el tanto donostiarra, na-
cido en principio como con-
secuencia de una mala inteli-
gencia entre Violeta y Gonzá-
lez, h á b i l m e n t e aprovachada 
por Araquistain, que cayó co-
mo un « ja r ro de agua fría» 
entre los aficionados, quienes, 
por otra parte, no estaban 
muy sat isfechós de la marcha 
de la contienda. Pero cuando 
parec ía que nada hab ía que 
hacer ya, llegó el inesperado 
gol de Royo, p rodüc to , como 
el realista, de fallos defensi-
vos. 
A l fínal, l a natural satisfac-
ción entre jugadores y segui-
dores donostiarras, y la des-
i lusión en los zaragocistas, 
que veían cómo se hab ía da-
do un paso a t r á s en esa re-
mota posibilidad de alcanzar 
el quinto puesto con opción 
al t o r n e o internacional de 
la ' J . E . F. A . 
pa rac ión física de todos sus 
hombres, m á s preocupados de 
destruir que construir, tácti-
ca és ta que es habitual en to-
dos los equipos en sus des-
plazamientos. Fuertes, en oca-
siones duros, sus hombres de 
a t r á s mantuvieron un r i tmo 
de juego seguro a lo largo de 
los noventa minutos; prefe-
rentemente defendieron, pero 
t amb ién «enseñaron los dien-
tes» a la hora de buscar el 
contragolpe. Sus m e j o r e s 
hombres en el campo indivi-
dual fueron Mar t ínez —aun-
que algo brusco—, Gaztelu y 
Boronat, sin olvidar a Esnao-
la, que falló, sin embargo 
—¿no se dio cuenta por estar 
tapado quizá?—, en el gol del 
empate. Pero lo que m á s nos 
gus tó del cuadro donostiarra 
fue su labor de conjunto. 
E n eí Zaragoza hubo de to-
do, pero su juego no tuvo la 
conexión de otras veces, debi-
do principalmente a que en el 
centro del campo falló algo 
de orden y concierto, pues 
tanto Molinos como Luis Cos-
ta anduvieron ittuy por deba-
jo de su rendimiento normal . 
Creemos qué la entrada de 
Gómez V i l a d e b i ó haberse 
producido mucho antes, pues 
es difícil entrar en juego en 
los diez minutos finales. De 
todas las maneras, el equipo 
puso ganas y m o s t r ó buena 
p repa rac ión física. Pero se-
guimos sin marcar goles, y así 
es difícil ganar partidos. 
RESUMEN 
M a l partido, en el que fal-
tó suerte. U n punto perdido 
que puede suponer y repre-
sentar mucho. Esperemos que 
no haya m á s motivos dé so-
bresaltos, y, sobre todo, que 
los delanteros a lgún d ía se 
acuerden de cuál es su obliga-
ción. De lo contrario.. . 
C A R L O S O T E R I N O . 
IRIONDO: " L E FALTO 
SUERTE AL ZARAGOZA" 
E l ambiente se cargó en los 
vestuarios tras el choque en-, 
tre blanquillos y blanquiazu-
les. E n el túnel , después de 
abandonar el campo, por lo 
que dicen —no fuimos testi-
gos— debió de haber sus m á s 
y sus menos. E l l o caldeó un 
poco las cosas. Y luego, m á s 
leña al fuego. Hay quienes se 
e m p e ñ a r o n en cargar la tinta 
porque los nombres de los ju-
gadores realistas apa rec ían en 
la pizarra escritos en vasco. 
De acuerdo con que al autor 
del hecho le fal tó tacto —in-
cluso un directivo de la Real 
p r o m e t i ó tomar cartas en él 
asunto— pero de ah í a sacar 
las cosas de quicio.... Porque 
la verdad es que e l rival, sin 
tantas «equis y kaes», igual 
nos hubiera dejado ese punto 
como mal menor. Po r lo de-
más , lo normal en estos casos. 
Cada cual arr imaba el ascua 
a su sardina. 
Carriega t r a t ó de justificar 
los hechos. A la pregunta de 
si estaba insatisfecho por al-
go, s eña ló : 
—Por él punto perdido, pues 
no c o n t á b a m o s con ello. 
—¿Y por parte de los juga-
dores"? 
—Estoy satisfecho por lo 
que han luchado. 
—Entonces, ¿qué pasó? 
— L a Real ex t r emó su de-
fensa y las entradas fuertes, 
aglomerando hombres en su 
parcela. Y lo peor del caso es 
que cuando m á s dominaba el 
Zaragoza, su rg ió el gol de des-
gracia. 
—Así las cosas, ¿acep tas co-
mo bueno el empate? 
— E l resultado, habida cuen-
ta, de cómo estaba el marca-
dor a pocos mintuos del final, 
hay que aceptarlo c o m o 
bueno. 
—¿Cómo se hablan orienta-
do las cosas? 
—Nuestra mis ión era el des-
marque y el i ncómodo r iva l 
nos lo puso difícil. Hubo re-
mate y ganas de marcar en 
nuestra delantera, pero tam-
bién desgracia en el tiro a gol 
en los momentos m á s propi-
cios. . 
Carriega insis t ió en que la 
entrega de sus jugadores ha-
bla sido total, aunque a veces 
las cosas no salen como se de-
sean. 
Ir iando es hombre que nun-
ca exterioriza su alegría , aun-
que para sus adentros estu-
viera satisfecho por el punto 
conseguido. 
—Tal como se desarrollaba 
el partido, ¿confiabas en lo-
grar algo? 
— E l Zaragoza empujaba lo 
suyo y p o d í a llegar el gol 
cuando menos se esperase. 
Pov eso, aunque tuvimos los 
dos puntos en la mano, estoy 
contento por el e m p a t é . 
—¿Cómo viste a tu antiguo 
equipo? . 
—Algunos de sus jugadores 
han estado un poco nerviosos, 
perdiendo por eso los papeles 
en momentos clave. S in em-
bargo, pese a esta observa-
ción, reconozco que al Zara-
goza le fal tó suerte en otros 
instantes. 
—¿Ha dado la Real la me-
dida de sus posibilidades? 
—Nuestra a l ineación no era 
la m á s idónea, pues faltaban 
algunos ti tulares: No obstan-
te, la gente que ha salido ce-
r ró bien los caminos y no de-
jó maniobrar a l contrario. 
Iriando, en el tema de los 
brotes de dureza, y concreta-
mente en el duelo Ocampos-
Martinez, se l imi tó a decir 
que había habido roces y co-
sas entre algunos jugadores, 
pero nada fuera de lo corrien-
te de lo ave ocurre en cual-
quier partido. 
A N G E L G I M E N E Z 
r 
1, Otra vez hemos Vüeltó " i 
coger el camino de los negati-
• vos-. 
Está visto que no g^na uno 
para sustos. 
2. E l público sf raetiá más. d« 
la cuenta con- el señor Saiz El i -
zondo, que no estuvo ai bién, 
ni mal. sino todo lo contrario. 
¡Como si los arbitros tuvie-
sen la culpa de" los fallos dé loS 
delanteros! 
3. Algún día. los èxtrèmós 4èl 
Zaragoza se acordarán dé entrar 
en el área. 
Que no todo cónsistè èn cen-
trar. 
4. Estamos seguros desque él 
primer sorprendido por él gol 
zaragocista fue él propio Royó. 
Que, dicho s«a de p^so, c^da 
día anda raéjor. 
5. No nos gusto nada 1̂  wa-
ñera con que los deaostiarms 
reflejaren en 1» pizarra lo* imm-
bres de sus jugadores. 
Gen sinceridad, fue un detalle 
poco elegante. 
• é. Renovó Carriega y sos pa* 
reció muy bien. Pero pregunta-
mos: ¿Cuántos jugadores mere-
cen la renovación? 
;Madre! -
7. No entramos ni salimos en 
que jugase Luis Costa en lugar 
de Laci-uz. Pero sí creemos que 
debe atenderse a la juventud. 
Que es un divino tesoro. , 
8. Nuestro saludo cordial a 
César, camarero' dé una conocí 
da sala de fiestas, a quien le 
hemos ganado una apuésta. 
Y conste que lo sentimos. 
9. Iriondo, què ya se las sabe 
todas, dijo què el Zaragoza no 
había tenido suerte. 
¡Qué poco cuesta quedar bien! 
10. Hacemos una apuestà a 
que Carriega no presenta el do-
mingo en Málaga la misma ali-
neación. 
¿Jugamos álgo, don Luis? 
• 
11. Según referencias, el par-
tido con el Gijón del 29 próxi-
mo se jugará el sábado 28, ade-
lantándose también un día él 
Las Palmas - Zaragoza, del 6 
de mayo. 
Como nos lo contaron, lo con-
tamos. 
12. Si Leirós llega á marcar 
los dos goles claros que tuvo, 
sería ahora la figura del par-
tido. 
Pero como no los marcó... 
13. Dos expulsado del 
ga en el encuentro jugado él 
pa=̂ do domingo en «Los Cárms 
nes». 
iEstará bueno el ambienté en 
«La Rosaleda»! 
LOS EQUIPOS 
N o cabe duda oue la Real 
hizo el partido què le conve-
nía, basado en la buena pre-
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OVTEDO, 1— • (Del corresponsal 
deportivo de." Pyresa ", I G L E S I A S 
CUESTA) .— Real Oviedo, 1 (Ga-
lán) ; R e a l . Madrid, 2 (Aguilar y 
San tillaría). 
R E A L O V I E D O : Lombardía (1); 
Carrete (2), Tensi:-(3), Manuel En 
rique (3); Iriarte (2), Vicente (0) ; 
Javier (1), Jacquef (0); Mariano 
1(1), Galán (2) y Uria (0). 
R E A L M A D R I D : García Re-
ïnon (1); José Luis (1), Touriño 
¡(1), Verdugo (1); Grande (1), Zo-
co (2); Amancio (0), P i r r i (3), 
San t i üana (2), yelázquez (3), y 
Aguilar (2), 
' ARBITRÓ: Señor Orellana (0), 
actuación parcialisima de princi-
pio a í in del partido y siempre 
perjudicando al Real Oviedo. 
G O L E S : 0-1. A los 7 minutos y 
ïnedio de Juego. Aguilar, en claro 
fuera dé juego, remata una falta 
lanzada por Amancio y ? marca. 
1-1. A los 29 minutos, magnífica 
Jugada de Javier por la derecha 
Que centra sobre puerta para qué 
Galán, de tiro flojo pero colocado, 
logre el tanto del empate. 
1-2. A los 67 minutos, contragol-
pe del Real Madrid, y Santilla-
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na, de magnífico disparo, bate a 
Lombardia. 
INCIDENCIAS: Lleno absoluto. 
Terreno de juego en buen estado. 
Tiempo primaveral. E l partido tu-
vo un desarrollo bastante deporti-
vo, si exceptuamos la desdichada 
actuación del señor Orellana, que 
a los 21 minutos de la segunda 
parte, invalidó un gol al Real 
Oviedo, pese a que el balón, re-
matado por Galán, venía rebotado 
de un defensa madrileño. A los 
38 de la segunda parte, amonestó 
al jugador ovetense Jacquet. 
JUICIO CRITICO: Deberíamos 
decir què no fue el Real Madrid 
el que consiguió la victoria sobre 
el conjunto ovetense, sino que el 
vencedor fue el arbitro' del parti-
do, el gallego señor Orellana. ' 
De todas formas hay que reco-
nocer que el Real Madrid jugó 
un buen partido. Dominó la zona, 
central del campó y creó bastan-
tes situaciones de peligro ante la. 
puerta del Oviedo. Por su lado, el 
Rear Oviedo empujó mucho, pero 
realizó un fútbol deslabazado y de 
poco mordiente, quizás como conse 
cuencia del estrecho. mareaje que 
ejercían los defensas madridistas 
. sobre los delanteros locales. 





B U R G O S , 1.— (Del corresponsal 
deportivo de "Pyresa", P A R A M O ) . 
Burgos, 2 (Ederra y Frigols. en 
propia puerta); Betis, 1 (Rose-
lló). 
B U R G O S : Taladrid (1); Osorio 
f(i). Escalza (1), Gómez (1); R a ú l 
1(3), Ederra (2); Angelíh (1). A l -
eorta I I (0), Olalde (1), Bochólo 
!<3), Requejo (1). A l comienzo de 
la segunda parte Gonzalo (0), sus-
tituyó a Escalza. 
B E T I S : Pesudo (2); Bizcocho 
[(2), Frigols (0), Cobo (1); Aram-
buru (1), Genaro (1); Roselló (1), 
González (0), Del Sòl (2), Rogelio 
1(0), López (1). En,:los minutos 23 
y 32 del segundo tiempo, Maca-
rio y Biosca, sustituyeron a Ro-
selló y González. 
A R B I T R O : Fracaso total del 
colegiado Martínez Benegas, que 
siguió el juego desde muy lejos, 
equivocándose repetidas veces, 
sienjpre en contra de l equipo de 
casa,; excepto en los tres minutos 
finalès, çüando el marcador ya 
favorecía al Burgos. 
INCIDENCIAS: Buena entrada. 
Té í reño de juego resbaladizo. En 
el minuto 35 del segundo tiempo, 
Poeholo fue amonestado por-pro-
testar una falta, hecha dentro del 
área á Osorio. Hubo varias inte^ 
Erupciones del juego por lanza-
miento de almohadillas por los es-
pectadores." 
Cuando el Burgos consiguió el 
tanto de la victoria, saltó al terre-
no de' juego un espectador para 
recriminar la actuación del cole-
giado. • Muy cerca estuvo de orga-
nizarse un gran espectáculo con 
altercado: público, pero la inter-
vención de las Fuerzas Armadas 
lo evitó, 
G O L E S : 0-1. 50 minutos. Un ba-
lón adelantado lo recoge Roselló, 
quien ante la pasividad de la de-
fensa y la mala posición del por-
tero Taladrid, envía un centro-
chut que se cuela a la red. 
1- 1 13 minutos. Buena jugada 
de Pocholp por la izquierda con 
pase a l onntro, que da, lugar a que 
Ederra, sobre la marcha, empalme 
el balón que como un obús va la 
red; • \ 
2-1; 84 • minutos. Nuevo centro 
de Pocholo muy cerrado y Frigols. 
desde el suelo y al intentar des-
Úraiüado Escolar 
Buena p repa rac ión completa, in-
cluido idioma. E x á m e n e s en ma-
yo y septiembre. Cuatro turnos 
diarios;, inserrnciones hasta el 
. ' día 5 
Academia A V A N C E (R) 
Paz, 11 duplicado 
Teléfonos: 226232, 227088 y 233138 
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pejarlo, lo introduce en su propia 
puerta. 
JUICIO C R I T I C O : Partido casi 
de vida o muerte para el Burgos 
y también para el Betis, que en 
los últimos lugares de la tabla 
necesitaban los punte para i n -
tentar la salvación de la perma-
nencia. U n gol de Frigols en pro-
pia puerta ha decidido un en-
cuentro que ha resultado escaso 
de técnica y juego, teniendo como 
única nota sobresaliente el gran 
coraje puesto por todos los juga-
doresi E L Burgos ha dominado 
mucho más, aunque sin peligro a 
excepción .de un remate de cabe-
za de Alcor ta 11 en el primer 
tiempo. 
Quizá el empate hubiera refle-
jado mejor lo acontecido en el 
campo, pero la suerte buscada con 
más empeño por parte local ha 
dado do^ puntos al Burgos. 
M A D R I D , 1.— (Crónica de "Py-
resa", por Antonio G . R I M A D A ) . 
U n penalty dudoso, transformado 
por Luis, ha dado la victoria al 
Atlético de Madrid sobre el Cas-
tellón, en partido de Liga jugado 
ésta tarde en el estadio del " M a n -
zanares"! E l primer tiempo fina-
lizó sin movimiento en el mar-
cador. Los protagionistas íaeron 
éstos: 
AT. M A D R I D : Pacheco (2); Ca-
pón (1), Ovejero (2), Benegas (1); 
Jayo (2), Adelardo (1); Luis (1), 
Irureta (2), Ufarte (1), Gára te (1), 
y Becerra (2). 
C A S T E L L O N : Corral (0); F i -
srueirido (2), Ferrer (3). Cela (1); 
Babiloni (1), Del Bosque (1); Ca-
yada (2), Planelles (2), Toñín (2), 
Glarés'(2) y Félix (2). 
SUSTITUCIONES: En el Atléti-
co de Madrid, Salcedo (2), salió 
en. el puesto de Adelarlo, después 
del descanso y, treinta segundos 
antes; de finalizar el encuentro, 
Iglesias (—), relevó a Benegas. Por 
el Castellón, Planas (1), salió por 
Cayuela, a los 25 minutos de la 
segunda parte, y a los 34 del mis-
mo período, fue Ortuño quien hizo 
el relevo de Planelles. 
A R B I T R A J E : A cargo del ca-
talán señor Torneo (1). Hi»:o un 
primer tiempo perfecto pero, a raíz 
del penalty, muy dudoso en la 
voluntariedad de la mano de Fe-
rrer, fue variando hacia caseri-
llo, lo que deslució su actuación 
sin que tuviese errores graves. 
G O L E S : A . los 11 minutos de la 
segunda parte, se produce una se-
rie de rebotes dentro del área cas-
tellonense; el balón queda ante 
Salcedo y éste dispara fuerte, y 
de cerca, para que Ferrer se en-
cuentre con el balón en el brazo. 
El colegiado señala penalty, que 
transforma Luis; Corral, lanzán-
dose bien, llegó a tocar el balón. 
INCIDENCIAS: E l arbitro pro-
longó el primer tiempo en más de 
dos minutos, y el segundo, en uno 
y medio, sin que hubiese justifi-
cación aparente alguna. Hubo 
amonestación para Ferrer, por 
protestar el penalty, y a Babilo-
ni por zancadillear a Gárate. 
Ortuño, al aparecer para rele-
var a Planelles, llevaba una cami-
sola con el número 14 que ya L u -
cía Planas; tuvo que cambiarla 
por el 15. 
JUICIO CRITICO: E l equipo 
entrenado por Lucien l\?Jller, mos-
tró una serena defensa mandada 
por Ferrer y en la que desento-
naba el meta Corral, nerviosillo 
y atolondrado; y mostró también 
un centro del campo reposado 
trabajador con Cayuela, Planelles 
y Del Bosque, a quienes se unían 
con frecuencia los extremos Toñín 
y Félix, preferentemente replega-
dos. • E l Atlético andaba despací" 
como sin prisas para entrar por 
los enormes huecos qtie dejaba * i 





B A R C E L O N A , 1. (Del correspon-
sal deportivo de PYRESA.) BarQg-
lona, 2, Asensi y Cos); Celta, 0. 
Barcelona: Reina; Rifé, Torres, 
De la Cruz; Juan Carlos, Zabalza; 
Rexach, Martí Filosía, Marcial, 
Asensi y Juanito. En el segundo 
tiempo. Cos sustituyó , a Marcial. 
Celta: Alarcia; Hidalgo, Rivas, 
Navarro; Castro, Canario; Lezcano, 
Amado, Doblas, Juan y Giménez. 
A los 24, minutos del segundo tiem-
po. Villar sustituyó a Amado, le-
sionado, y a los 30, Sanromán, a. 
Doblas, también lesionado. 
A R B I T R O . — Medina Díaz, que 
tuvo una regular actuación. , 
G O L E S . — l-O. Diez minutos del 
segundo tiempo. Rexach, pasa, a 
Asensi dentro del área y el inte-
rior, de fuerte tiro, lleva el balón 
• ̂  "lo, rscl • '• 
2-0. Diecisiete minutos. Intento 
de remate de Juanito, se organiza 
un barullo en el área y Cos, a pla-
cer, remata al fondo de la red. 
INCIDENCIAS. — Buena entra-
da. Partido jugado con gran co-
rrección por ambos conjuntos. 
JUICIO CRITICO. — Triunfo 
claro del Barcelona, dada su supe-
rioridad. E l Celta, a pesar de su en-
tusiasmo, no ha puesto en el juego 
otra cosa digna de mención a pe-
sar de que al final del primer tiem-
po se llegase con empaté a cero 
goles. Tras un primer tiempo de 
domino abrumador por parte del 
Barcelona, en el que no faltaron 
oportunidades • de gol, una de ellas, 
casi imposible de fallar como fue 
un tiro de Asensi a bocajarro que 
le salió alto, se llegó a la segunda 
fase, en la que la entrada de Cos 
se dejo sentir, como lo pone de ma-
nifiesto el gol marcado por Asensi, 
viniendo la pelota de un centro de 
Cos a Rexach. E l dominio azulgra-
na se vio reflejado con un nuevo 
gol, esta vez marcado por el oriun-
do. Por su parte, el Celta, salvo tres 
contraataques y una jugada dudo-
sa dentro del área catalana, pasó 
sin pena ni gloria por el estadio 
azulgrana, en tanto que el Barcelo-
na siguió dentro de su línea que le 
vienen caracterizando esta tempo-
rada, esto es, n i bien n i mal. 
MMñáÉCEB latagoza, martes 3 de abril de W 3 Pá§* 12 
al Castellón, que así se encontra-
ba con el ritmo que le convenía. 
Y como un partido de fútbol es-
pañol, es lo que más se parece » 
otro partido de fútbol español, el 
de esta tarde se ha reducido a 
una presión sin profundidad deí 
equipo local y a una déf ensa ; sin 
demasiados agobios, del visitante. 
Cierto que el Atlético pudo haber 
marcado en alguna ocasión y que 
su triunfo, aun ñor penalty, es 
justo; pero también el Castellóí, 
dispuso de las suyas, malogradas 
en el último instante. En defini-
tiva, un trámite en l a Liga. 
I Hn cursillo sóbre "Recuperación 
I y actualiiación en la Edmación 
j General Básica '9 
H Lo organiza «Editorial Magisterio Español», en colaboración con la 
J Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja 
I TENDRA LUGAR EN COGULLADA, DE 6 A 8 DE LA 
I TARDE, LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE ABRIL 
J ' Los temas esenciales a tratar en este cursillo son: ' ' 
J — Escuela de la palabra y escuela de la imagen. 
J : —- La recuperación y la evaluación en la E . G. B . 
J —Posibilidades y limitaciones en la autocorrección en el pro-
=| ' ceso educativo. " ' ' / 
H — E l píofesor/monitor de autodidacta. 
J — E l «reciclagé», exigencia permanente del profesor. 
^ —rProácción y recuperación. , * 
H —Las corrientes tecnológicas actuales y su aplicación en el ma-
H terial escolar. _ 
g —Aspectos de Reforma Educativa en marcha. 
j Las clases serán .eminentemente prácticas y estarán a cargo dé 
J destacados profesionales de la Enseñanza. 
% Se entregará a cada asistente un nivel completo de E . G. B., ma-
g terial apropiado al cursillo, carpeta Do-Nór-. Diplomas de asisten-, 
g cía. Exposición de material didáctico. 
II La matrícula puede hacerse en las oficinas de la Caja de Ahorros 
H de Zaragoza, Aragón y Rioja: 450 pesetas, para impositores de la 
í|. Caja y suscriptores de «Magisterio Español». Su número está limi-







V A L E N C I A , 1.— (Del correspon-
sal d e p o r t i v o de "Pyresa", 
ARRAIZ) .— Valencia, 1 (Clara-
munt I ) ; Español, 0. 
V A L E N C I A : Balaguer (1); Sol 
(1), Aníbal (1), Vidagañy (1); B a -
rrachina (2), Claramunt I (1); L i -
co (1), Adorno (2), Sergio (1), Cla-
ramunt I I (1) y Valdez (1). A- los 
60 minutos. Fuertes (1), reempla-
zó a Sergio. 
ESPAÑOL: Borja (1); Granero 
(1), De Felipe (1)„ Glar ía (1); 
Ochoa (1), Poli (1) ; Solsona (2), 
José María (1), Martínez (1),; 
Amiano (1) y Pepín (1). 
A R B I T R O : Balagüer, del Co-
legio Balear (1). Tuvo una defi-
ciente actuación. Cometió numé-
rosos errores. Siguió en ocasiones 
tan cerca^ el , juego que entorpeció 
el movimiento de los jugadores, 
G O L : 1-0. 85 minutos. Clara-
munt I, empalma un pase de ca-
beza de Valdez. 
Borja consiguió tocar el balón 
pero sin lograr evitar que éste 
traspasé la línea de meta. 
INCIDENCIAS: Lleno en el 
Luis Casanova. E l Valencia fue re 
cibido con música, aplausos y tra-
cas. Fue amonestado Vidagañy. 
Como consecuencia de una discu-
sión a los 78 minutos. Fuertes y 
Adorno, ambos de Valencia llega-
ron a las manos. E l público con 
gritos de ¡fuera, fuera!, pidió 
que los dos jugadores abandona-
ran el terreno. Finalmente tras el 
único gol del encuentro los dos 
futbolistas sellaron su reconcilia-
ción con un abrazo. 
JUICIO CRITICO: E l encuen-
tro en líneas generales, ha care-
cido de calidad. E l dominio ha 
correspondido a los propietarios 
del terreno, que han presi 
con insistencia sobre el marco de 
los forasteros. 
Pero la delantera valenclanista 
no ha sabido dominar los navios 
en los últimos metrns. Sus dispa-
ros gañ^ralmeníe han resultado 
inocentes. 
Los catalanes han pecado de in -
!, A Í W V W W W V W V W V V W V V 
decisión. No se han atravido o no 
h a ñ querido prodigar, sus contra-
golpes. Por ellos han sido los va-
lencianos los que más situaciones 
de peligro han creado. L a insis-
tencia y los esfuerzos de los lo-
cales se han visto premiados a 
cinco minutos del final. 
A VAN CE 
M a t e m á t i c a s 5.° 
Química 5.° 
Turno intensivo de p repa rac ión 
y repaso. Grupos reducidos: seis 
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Ledo. Gerardo García . Plazas l i -
m i t a á a s . Inscripciones: ,6 a 10. 
Ma temá t i ca s 6." I 7 a s 
Física 6." I 
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A V A N C E (R) 
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GRANADA, 1. (Del corresponsal 
tíepcríivo de "Pyresa", PIÑEiiO.) — 
Granada, 2 (Dueñas); Málaga. 0. 
GRANADA: Navarro (2); lon i (2), 
Aguirre Suárez (1), Falito (2); Jaén 
(i), Fernández (1); Quiles (1), San-
tos (2). Porta (0), Dueñas (3) y Vi-
cente (1). 
En el segundo tiempo, a los nue-
ve minutos, Chirri (1) relevó a V i -
cente, y a 'os cuarenta, Aguilera a 
Aguirre Suárez. 
MALAGA: Deusto (1); Arias (1), 
Maclas (3). Monreal (1); • Martínez 
(1), Viberti (0); Bustillo (1), Mlgue-
l i (1). Roidán (1), Vilanova (0) y 
Búa (1). 
En la segunda mitad. Montero (1) 
ocupó el puesto de Arias, y en el 
minuto dieciocho, Galindo (1) sus-
tituyó a Bustillo. 
ARBITRO. — Rigo, del Colegio 
Balear, ha tenido una actuación que 
podemos clasificar de excepcional. 
Ha expulsado a cuatro jugadores: 
Quiies y Toni, del Granada, y Mon-
real y Búa, del Málaga. Además 
amonestó a Jaén, Fernández, Vila-
r ova, Migueli, Bustillo, Viberti y 
R o i d á n . Todas sus decisiones se 
pueden calificar de justas pues en 
un partido de rivalidad y muchos 
nervios, lo procedente era hacer 1c 
que ha hecho. 
vwwwww* 
GOLES. — 1-0. Minuto treinta y 
seis. Centro de Toni desde la dere-
cha y remate de cabeza, de. Dueñas, 
entrando el balón a rás de tierra 
per el ángu'io izquierdo. 
2-0. Cuarenta y tres mínutós: Cór-
ner sacado por Quiles, y Dueñas, de 
cabeza, se anticipa a la salida d« 
Deusto y mete el balón en la red. 
JUICIO CRITICO. — Encuen t ro 
de clásica rivaíidad y por ello el 
juego ha estado ausente en la^raa-
yer parte del partido. Sin embargo, 
el Granada, a raíz del gol de Due-
ñas, tuvo unos minutos de fútbol 
rápido e inspirado que desarboló 
por completo las líneas defensivas 
malagueñas y que dio como conse-
cuencia un segundo tanto qüe en 
definitva había de resolver el par-
tido. En la segunda mitad Eos ma-
lagueños atacaron desde el princi-
pio y en los primeros minutos tuvo 
Migueli dos oportunidades que de 
haber transformado siquiera una de 
ellas hubiera puesto el encuentro 
muy cuesta arriba a los locales. Es-
te lanzamiento del Málaga motivó 
que el Granada pudiera hacer con- , 
traataques con bastante facilidad y 
en varias ocasiones pudo mejorar 
su cuenta, fallando Porta y Qui'es 






LA CORUÑA, 1. (Del corresponsal 
deportivo de "Pyresa".) — Coruña, 
2 (Rubiñán y Plaza, de penalty); 
Athlétic de Bilbao, 1 (Rojo II). 
DEPORTIVO DE L A CORUJA: 
Aguilar (0); Belló-(3); Luis (2). Cho-
lo (2); Bordoy (2), Rubiñán (3); 
Cortés (1), Prieto (3), Beci (1), Pla-
za (0) y Ribadeira (3)f 
Lar.da, en el minuto treinta del 
segundo tiempo, sustituyó a Beci. 
ATHLETIC D E BILBAO: Marro 
(1) ; Zuloaga (1), Astrain (2), Aran-
guren (2); Guisasola (3), Rojo H 
(2) ; Lasa (1), Villar (3), Carlos (1), 
Betzuen (2) y Ortuondo (2). 
En e'. minuto treinta y cuatro del 
segundo tiempo. Igartua sustituyó : 
a Betzuen, y en mismo período, mi-
nuto cuarenta, Viteri salió por Car-
los. 
ARBITRO. — Molina Segòvia, del 
Colegio Catalán, mal. 
GOLES. — 0-1. Minuto q u i n c e . 
Disparo de Rojo II desde el centro 
del campo coruñés que penetra en 
eí marco local en desafortunada ac-
ción del guardameta. 
1- L Minuto cincuenta y n u e v e . 
Prieto, ejecuta un golpe franco des-
de Ta derecha, el balón rebota en la 
barrera, y Rubiñán, de disparo seco 
y raso, establece la igualada. 
2- 1. Minuto ochenta y ocho. Em-
pujón de Astrain a Landa dentro del 
área, que el arbitro estima falta 
grave y señala penalty, que es pro-
testado por los jugadores vascos. Lo 
ejecuta Plaza, y por bajo bate a 
Marro. 
INCIDENCIAS — En el minuto 
noventa. Rejo II protesta airada-
mente al árbitro y es amonestado. 
JUICIO CRITICO. — E l encuentro 
ha sido uno de esos irregulares que 
se ven en Ja Liga, y cuando se per-
fila un vencedor resulta que luego 
al final no es el que se lleva el 
triunfo. E l equipo vasco, durante la 
primera parte, actuó más sincroni-
zadamente e incluso tuvo la ventaja 
de un gol y de algunas otras opor-
tunidades. Pero en el segundo tiem-
VWVVWWWIA/VW? 
po no pudo con ?a fuerza y calidad 
del fútbol local, que se volcó mate-
rialmente sobre el área vasca y re-
mató con más profusión que nunca 
se le recuerda en la presente tem-
porada en "Riázór". Y de ahí que 
alcanzase la justa victoria, qué le 
permite asegurar dos puntos cuan-: 
do el riesgo de descenso es cada 




AlCO CENTRAL, S i . 
AVISO A LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS 
Han sido incluidas á coti-
, zación y contratación en la 
Bolsa de Madrid las accio-
nes de este Banco, números 
13.251.659 al 16.564.573, cuya 
suscripción finalizó el 15 de 
enero último. 
Estos títulos participan en 
los beneficios sociales desde 
1 de enero , de 1973, y por 
tanto, tienen los mismos de-
rechos que-las. demás accio: 
nes en circulación. 
En los próximos días que-
darán incluida^' también a 
cotización en las Bdlsás de 
Barcelona y Bilbao. 
Madrid, 31 de marzo de 1973 
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CENTRO M T A C M 
Concurso-subasta para instalaciones de publicidad 
Se anuncia concurso-subasta para contratar !a publicidad dentro de todas las instalaciones depor 
tivas del Centro. 
PLAZO DE CONTRATACION: TRES AÑOS. 
PLAZO D E PRESENTACION D E SOLICITUDES: HASTA 14 ABRIL. 
FORMA D E LICITACION: E N SOBRE LACRADO, SEGUN PLIEGO CONDICIONES. 
E l pliego de condiciones se halla a disposición de quien lo desee, en las oficinas del Centro Arbo-
leda de Macanaz, s/n., todos los días hábiles (excepto sábados tarde), de 10 a 1'30 y de 5 a 9'30. 
ZARAGOZA, 3 de abril de 1973 
LA JUNTA DIRECTIVA 
S E G U N D A DIVISION urda, Elche y Santander se mantiene 
¡ 
MADRID, 1. (Especial para 4MA-
MECER y Pyresa, por MARTIN BE-
NITO.) — Los resultados de la jor-
nada treinta, toda una competición 
no hace muchas temporadas, han 
sido esclarecedores, reafirmándose 
los que están mejor situados y hun-
diéndose los que estaban más ba-
jos. En la lucha por el ascenso, el 
interés se centraba en Mallorca y 
Sevilla, por lo que podía suponer de 
acercamiento de los andaluces res-
ATLETISMO 
n recoro en orn i 
n pista naugura 
S ü « s à , aaáfxam agbtáable, so-
leád^s y lina ligera brisa, ;s® dis-
putà ea las pistas de la- Ciudad 
Universitaria el Trofeo Inaugura-
ción, organizado por là. Federación 
do Atletismo. Hubo bastante afluen-
cia de público en relación con otros 
años y también muchos atletas, so-
bra todo ded Armas y Juveniles de 
Casablanca. Pese a ello no hub¿is 
en géneíal, marcas sobresalientes. 
Se batió, no obstante, el record 
provincial de 1.500 metros femeni-
nos, con un «crono» de 5,20" —el 
anterior lo poseía J . Cristóbal— 
con 5,24" 1. La atleta que realizó 
está marca fue Montse Abelló, re-
ciente internacional, que estamos 
seguros aún puede bajarla más se-
gundos. 
Las otras marcas más sobresa-
lientes fueron, en peso femenion, 
9,63 metros, a cargo de la también 
internacional Pilar Fanlo, que igua-
ló con este lanzamiento ©1 record 
provincial que ella misma poseía. 
E n 400 metros, el joven atleta del 
Zaragoza, Félix Laguna, hizo SSr'S, 
marca muy meritoria,, teniendo en 
cuenta que la segunda mejor mar-
ca del pasado año en esta espe-
cialidad fue de 51"4 y la mejor 
realizada en nuestra ciudad, SI"?. 
Los restantes veneedpre$ fueron:1 en: 
110 metros vallas, Basas (Scorpió), 
16"8, y Carmelo Fací (S. Casablan-
ca), 16''8. Longitud masculino: Ra-
món Gago (Scorpio), 6,27 m. Lon-
gitud femei , Scor-
pio), 5,02. m •Peso masculino: Luis 
María Garriga (R. Zaragoza), 12,73 
m. 100 metros lisos misculinòs: 
García Charles (Scorpio), Astillero 
y Romero (Armas), todos en ,el mir-
tilo tiempo, I f ó . 1.500 metros mas-
culinos: Javier Ibáñez (San Fer* 
fiando), 4,23"1. En 5.000 metros, J o 
sé L. Villalba (R- Zaragoza). 16.8". 
T-n altura, Alberto Solanas - (Scof--
1,80 m. En 100 metros lisos 
femeninos, Filiar Fanlo (Scorpio), 
13". Y , por último, ios relevos 
4x400, en lós que se clasificaron 
los equipos por el siguiente orden: 
Primero. ¡Armas, 3,36"8. Segundó, 
Zaragoza «A»; tercero, Scorpio; 
cuarto, S. Casablanca; quinto, Za-
ragoza «B». 
Esto fue todo lo que dio de sí 
esta primera jornada de pista. Con-
forme avancen las confrontaciones 
$s lograrán mejores marcas. Para 
cerrar esta rinformación digamos 
que Ja duración de las pruebas hi-
zo la jornada muy monótona, pues 
se comenzó a las 10,30 y se con-
oluyó pasadas las 13,15 de la ma-
ñana, y tres horas en competición, 
cuando el nivel de marcas no es 
de suficiente categoría, son mu-
chas horas. 
«iRAN FONDO E N CARRETERA, 
UN SECTOR EN ZARAGOZA 
. Con vistas al Campeonato Naéio-
nai de Gran Fondo en Carretera 
—20 kilómetros— que . se disputará 
en Bétera (Valencia), la Federa-
ción Española de Atletismo ha con-
vocado, tres sectores iníer-regiona-
leg de esta prueba. Uno de estos 
sectores será Zaragoza. E l terreno 
elegido para disputar esta impor-
tantísima prueba es. entre Monta-
ñaná y Peñaflor. el 8 de abril. Así,, 
pues, el próximo domingo tendre-
mos en nuestra ciudad' una píüeba" 
dé gran categoría nacional. Con-
forme nos, lleguen noticias iremos 
intórmando de los atletas que' se 
desplacen aquí para disputar ios 
primeros lugares, que les dan dere-
cho a competir en los nacionales, 
p e c t o a los .santancterinó-^ que 
tenían, tina salida difícil en el «Luis 
Sitjar». La balanza se ha Inclinado 
claramente a favor de los discípu-
los de Maguregui, que arrancaron 
un valioso positivo antes los ma-
llorquines, mientras que el Sevilla 
restaba uno a su cuenta de posi-
tivos al empatar cori el Valladolid 
en el «Sánchez Pizjuán». Puede ha-
ber sido el adiós definitivo a las 
posibilidad de ascenso de los se-
villistas, cuya moral habrá recibi-
do un duro golpe. Ha pasado una 
jomada más y no sólo no se han 
acortado las distancias, sino que, 
en realidad, han aumentado. 
Poco importaba lo que el Mur-
hiciese en Tarragona, pero e»-
mo ya es habitual, también los 
murcianos han ganado y siguen su 
paso impertérrito hacia el titulo y 
el ascenso. El Tarragona ha perdi-
do gas y se ha metido con tres 
negativos. 
El Elche venció con facilidad al 
«farolillo rojo» y pasa al segundo 
puesto de la tabla, por mejor coe-
ficiente que el Santander. Los , tres 
de cabeza se mantienen seguros y 
lo normal es que sean los que can-
ten el alirón del ascenso. Su cotiza-
ción ha subido tras esta jomada, 
porque además del traspiés sevj-
Uista, también el San Andrés ha 
dado la sorpresa cediendo los dos 
puntos en su casa al Cádiz, por ®1 
extraño resultado de 2-4, quedando 
los de la popular barriada barcelo-
nesa sin opción. 
En la cola también algunos equi-
pos se mueven como los boxeado-
res sonados, esperando que toque el 
«gong» final del combate. La Leo-
nesa, por ejemplo, ha recibido un 
golpe de k. o. al salir derrotado de 
su propio feudo frente al Hércules, 
derrota además clara y terminante. 
También el Pontevedra dio un 
mal paso al empatar con el Saba-
dell, un rival directo que mejora al-
go dentro de la extrema gravedad. 
El que parece decidido a salvarse 
es el Rayo, que con un triunfo en 
«Vallehermoso» sobre el Logroñés, 
sale de los puestos de descenso au-
tomático, aunque su peligro toda-
vía es mucho, al contar con seis ne-
gativos. 
Está peleanidó bravamente el Osa-
suna, pero ea esta o c a » » ha ce-
dido un punto en su terreno ante 
el Tenerife, que eleva a los isleños 
y que coloca eai sltuacióit compro-
metida a los navarros en lo que 
a la promoción se refiere, pero dis-
tante sún del descenso automático. 
Estuvo goleador el Córdoba en 
Baracaldo, pero encajó más goles 
que metió y se volvió con la de-
rrota por 3-2. Los cordobeses ten-
dirán que cuidar los partidos que 
juegan én casa para evitar, riesgos 
de promoción. 
La jomada ha sido mucho más 
interesante de lo que podía espe-
rarse sobre el papel y creemos que 
con dos o tres más todo quedará 
claro por lo que a los tfes prime-
ros puestos se refiera. -
L a D i r e c c i ó n d e H i s p a n o O l i v e t t i S . A . 
t i e n e e l g u s t o d e i n v i t a r a t o d a s l a s p e r s o -
n a s i n t e r e s a d a s e n t e m a s d e i n f o r m á t i c a 
y m e c a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o s a d m i n i s t r a -
t i v o s a l a s s e s i o n e s d e l a : 
D F i T A 
q u e t e n d r á l u g a r e n e l H o t e l C o r o n a d e 
A r a g ó n l o s d í a s 2 a l 6 d e A b r i l . 
Para información' y programas dirigirse a la 
Sucursal Hispano Olivetti en Zaragoza, Plaza 
José Antonio, 9, tel. 23 10 36 
oliiralll 
F L E X - ¡ V I U L T i E L À S T I C S A T I S F A C E E L C O N F O R l T 
D E U N H O T E L . . . 
experiencia 
4 í w garantiza 
Como dírectof cíe un estabïec?m?ent© 
hotelero, debo velar jorque el yiajerp 89 
encuentre satisfecho. Antes de decidimos 
por una marca, pedimos muestras, las 
probamos, incluso visitamos la fábrica. 
Todas las habitaciones fas tenemos amuebíadas con colchones y 
canapés FLEX y esto ha sido un tota! acierta No dan ningún 
gasto de conservación -capítulo muy Importante en un hotel con 
más de mil. colchones- y son muchos los clientes que nos 
felicitan por lo confortablemente qü© han descansada 
Para, qué contarles; yo también tengo en Oasa un colchón 
RJEX - MULTIELAST1C CON POLYCOTON y puedo decir que es 
D E L O B U E N O f L O M E J O R 
BALONMANO 
PRIMERA DIVISION Y CAMPEONATO FEMENINO 
FIESTA D l l MOTO CLUB 
MADRID, 1. — Resultados dé los 
encuentros de la última jomada de 
la Primera División de balonmano, 
en su grupo segundo: 
Dominicos de Zaragoza. 26; Bos-
cos Zaragoza, 14. Sporting Salesia-
nos, 22; Palautordera, 13. Sarrià de 
Dalt, 13; Barcelona, 9. Juventud 
Petrel, 9; Crevillente, 14. Puerto Sa-
gunto, 11; Helios, 9. Córdoba-Valen-
cia (aplazado). 
Clasificación: 1, Barcelona, con 38 
puntos; 2, Crevillente, 33; 3. Domi-
nicos de Valencia, 33; 4, Sporting 
Salcsiano, 28; 5, Sarrià de Dalt, 28; 
6, Tuerto Sagunto. 27; 7, Dominicos 
de Zaragoza, 24; 8, Juventud Petrel, 
18. 9, Palautordera, 18; 10, Helios, 
16- 11, Córdoba. 16; 12, Boscos Za-
ragoza, 15; 13, Valencia, 12. 
Se ha proclamado campeón del 
grupo el Barcelona, pero este equi-
po no podrá ascender por pertene-
cer á un club que ya tiene a otro 
conjunto en la División de Honor. 
Ascenderá automáticamente el Cre-
v i lL- te y jugará la promoción para 
el ascenso el Dominicos de Valen-
cia. — PYRESA. 
CAMPEONATO NACIONAL 
FEMENINO 
MADRID, 1. Resultados corres-
pondientes a la quinta jornada del 
Campeonato Nacional femenino de 
balonmano: 
Medina de Castellón, 7; Medina de 
Guipúzcoa, 13. Medina de Málaga, 
8; Atlético de Madrid. 8. Medina 
de La Coruña, 10; Medina de Valen-
cia, 10. Medina de Santander, 7; 
Medina de Zaragoza, 6. 
Clasificación: 1, Medina de Gui-
púzcoa, 0 puntos; 2, Medina de 
Málaga, 6;. 3, Atlótko' J2-Madrid. 6; 
4 Medina de Castelló.., 6; 5, Medina 
de Valencia, 6; 6, Medina de Zara-
goza, 3; 7, Medina de Santander, 2; 
8, Medina de La Corufía, 1. — PY-
RESA. 
RTAL ACCIDENTE DE 
SEGÒVIA, 1. — E l joven madri-
leño Fernando Romero, de dieci-
séis años, perteneciente al equipo 
de judo del Club Ateneo Politéc-
nico, ba fallecido en el puerto de 
Navacerrada, al sufrir gravísimas 
heridas, tras caerse por la pist^ del 
descenso de Arroyo Frío y chocar 
violentamente con la gran cantidad 
de rocas que allí hay. 
Esta mañana ha recibido cristia-
na sepultura en el cementerio del 
Real Sitio de San Ildefonso PY-
RESA. " 
MONTADERO HERIDO 
MADRID, 2. - i - E l montañero ma-
drileño Fernand1© Sánchez Ferrer, 
de dieciséis años, estudiante, tuvo 
que ser rescatado por la Guardia 
Civihde Manzanares el Real, al des-
peñarse desde una altura de ocho 
metros, cuando intentaba escalar la 
«Peña del Indio». 
E l citado montañero resultó coa 
fractura en el tercio medio de pier-
na derecha y varias erosiones y 
contusiones en ambos brazos. — 
PYRESA. 
E l sábado, por la noche, tuvo 
lugáy en «La. Venta de ios Caballos» 
(Casa Férnarido) la cena anual con 
reparto' de trofeos del Moto Club 
de Aragón. Presidió d'oh José Lilis 
Sañudo, presidente de la entidad, 
a quien acompañaban el teniente 
coronel Martínez Casamayor, de la 
Policía Armada; concejal don Cris-
tóbal Millán Alloza; teniente coro-
nel don Gerardo Quintana; > delega-
do provincial federativo dé moto-
ciolismo^ señor Ruiz Artajona, y 
otras autoridades, entre las que se 
encontraba el teniente coronel Ro-
se!, de la Cruz Roja. 
Terminada la cena se procedió al 
sorteo de regalos entre todos los 
asistentes y luego, a lá entrega de 
distinciones. Destaquemos un pre-
mio especial concedido por la Fe-
deración Española al señor Torto-
s» y las placas de plata de la en-
tidad a la Policía Armada y señor 
Bolea por su colaboración con el 
Moto Club. Mención, especial me-
rece la donación de una motocicle-
ta a la Cruz Roja para ayuda en 
Su benéfica labor. 
Pronunciaron breves palabras los 
señores Sañudo, Rosel, Martínez 
Casamayor y Millán, todos los cua-
les estuvieron muy acertados. 
Nuestra felicitación al Moto Club 
y nuestros deseos de que logre lle-
varse a la realidad, con. el apoyo de 
todos, el próximo Gran Premio 
Se reciben esquelas hasta 
las dos, de k madrugada 
«Fiestas del Pilar», Que-, asa -4u<Í» 
alguna, es un gran espectáculo. 
B A L O N M A N O 
RESULTADOS DEL DOMINGO 
Primera Dhisiósi nacional, *- Dow 
mánicos. 26; Boscos Zaragoza, 14. 
S egunda D1 v i s i ó t i nacional. *• 
Dyanmus 69, 21; G. Balada, 10. 
Trofeo «Copa Federación Españo» 
la». , _ Dcsíellos, 13; Atléticó A r -
mas, 12. Armas, 12; At. La Salle, 19. 
Campeonato provincial juvenil. 
Daynmus 69, 14; CorázOnistas, 12. 
Stadium Miralbueno-Olivar, 10; Má-
ristas, 20. Xavierre, 17: C. N. He-
lios, 5. Dominicos. 24; San Fernan-
do O.J.E., 7. • ' 
B I L L A R 
CAMPEONATO DE ARAGON 
A TRES BANDAS 
Los resultados d« la primera for-
nada de] Campeonato de Aragón, 
segunda categoría, han sido las s i -
guientes:, . 
AJcañiz 40 carambolas ®a; 74 «n* 
tradas, 0'540 promedio jtenfcral y 7 
^1-74-0283-3; Aznar, 40-.66-O'6O6-7, « 
.28-66-0'424-3: Lezcano, -40' 
67-0597-3. a Moreno, 33^67-0'492-3, v 
Cascallar, 40-93-0'430-3, a Gr¿ciaV 
32-93-0'344-3. • ^ 
La clasificación, d e s p u é s de la 
primera lomada, la encabeza Aznar, 
con. 2 puntos y 0'606 de promedio 
general; siguen, con Ja misma pun-
tuación, Lezcano, Alcañiz y Casca-
llar- con 0 runtos Martín, Móreno, 
Oracia e Ibarbuen. 
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T E R C E R A . D I V I S I O N J O R N A D A C A S E R A C O N D O S E M P A T E S 
EJEA, 3; OSASUNA PROMESAS, 0 
EJEA DE LOS CABALLEROS, 1. 
En partido de Tercera División se 
enfrentaron el Ejea y el Osasuna 
Prr mesas, que finalizó con la vic-
toria local por 3-0. 
Arbitró el señor Esquerdo, cata-
lán, que no pasó de regular, y a 
sus órdenes los equipos formaron 
OSASUNA PROMESAS: Iparragi.d-
rre; Aranguren, Gabari, Goñi; Gó-
rriz. Torrent (Pascual); Echevarría 
(Zabaleta), Jávi, Chomin, Julio y 
Zaroya. 
EJEA: Seral; Blesa, Gay, Vilas 
(Juan Ramón); Saura, Clemente; 
Asín, Abadía, Angel Tomás (Rojo), 
Cortés y Lasilla. 
La primera fase del partido, aun-
que hubo bastante empeño por am-
bos bandos, no llegó a moverse el 
marcador. Fue en la segunda cuan-
do el Ejea, más incisivo, se alzó 
con la victoria. 
Inauguró el marcador, a los tres 
minutos, a la salida de un córner 
que botó Cortés completamente al 
{xalo, y Angel Tomás llevó la pelo-
ta a la red. 
Iba media hora de juego cuando 
de nuevo Cortés, esta vez en una 
falta casi desde el mismo punto de 
córner, tiró sobre puerta y, Aba-
día, en extraordinario cabezazo, au-
mentó la ventaja. 
La cuenta se cerró cinco minutos 
más tarde. Lasilla y Abadía reali-
zan uh' avance rápido, se internan 
y Lasilla consiguió batir, de tiro 
imparable, a Iparraguirre.—ALFIL. 
ARECHAVALETA, 2; BEJAR, 1 
A R E C H A V A L E T A (Guipúzcoa), 1. 
Por dos goles a uno (2-1), el Are-
chavaleta ha vencido al Béjar, en 
partido de Tercera División. A l des-
canso se llegó con victoria local de 
un gol a cero. 
A las órdenes del colegiado ga-
llego García Peloza, los equipos 
formaron así: 
BEJAR: Manolo; VaquerOi Agua-
do, Casado; Blázquez, Varela; Sebás 
(Iglesias), Bautista (Aranmi), Espi-
nosa, Ardoy y Jiménez. 
A R E C H A V A L E T A : Viteri; Zabala, 
Iturrospe, Arrióla; Unzueta (Arza-
tnendi), P a c h i ; Úriarte, Sorondo, 
Gueréñu, Iturricha" y Echave (Pa-
thón) . 
1-0, minuto treinta, y uno: Guere-
Bu, a pase de Arrióla, inaugura el 
marcador. , 
1- 1, minuto v e i n t e del segundo 
tiempo: Varela marca desde fuera 
del área. 
2- !, minuto cuarenta y cinco: Ütü-
rricha, a pasé de Gucrcñu, consigue 
el gol de la victoria para-sü equipo. 
Mal encuentro de ambos equipos. 
El Béjar ha demostrado su clasifi-
cación en la tabla. Merecida vic-
toria del Arechavaleta, que ha te-
ñido más oportunidad dé gol. — 
A L F I L . 
EIBAR, 0; MIRANDES, 0 
EIBAR (Guipúzcoa), 1. — El Ei-
bar y el Mirandés bañ empatado a 
cero goles (0-0) en partido del se-
gundo grupo de la Tercera División, 
jugado hoy en el campo de «Ipu-
rua». 
A las órdenes del colegiado gui-
puzcoano Martínez, los equipos for-
maron así: 
EIBAR: Muñoz; Múgica, Bereciar-
tua, Arguiñano; Diego, Zárate I; Bei-
tegui, Alcorta (Esnaola II), Lustres, 
Amuchastegui y Cortaberría (Ur-
bieta). 
MIRANDES: Urquiaga; A r m a s , 
Egues, Eguiluz; Arroyabe, Kaito; 
Ledesma (Amutio), Rupérez, Pérez-
Navares, Andureza y Sanz. 
Partido entretenido en Eibar, en 
el que ambos conjuntos tuvieron 
varias oportunidades de marcar, pe-
ro se mostraron los jugadores muy 
nerviosos. El resultado puede con-
siderarse justo.—ALFIL. 
CALVO S. {P.), 0; TUDELANO, 0 
PUERTOLLANO, 1. — Calvo So-
telo de Puertollano, 0; Tudelano, 0 
Arbitró el señor Manzano, del Co-
legio Castellano, desafortunado. 
CALVO SOTELO: Alonso; Cruza, 
Laborda, Rodri? Mendoza, Castañe-
da; Rivero, De la Rosa, Armiento, 
Choles, Ortavales. 
TUDELANO: Alonso; Chucho, Ge-
lo, Irusquieta; Faustino, Leciumbe-
rr i ; Hidalgo, Santos, Bordoy, Nove-
lla y Munarriz. 
Amibos quipos efecturon los: cam-
bios reglamentarios; poir el Calvo 
Sotelo, dentro, del primer tiempQ, 
minutos quince y treinta v ocho, 
Vázquez por Mendoza y Poyatos por 
Portavales. A su vez, el Tudelano, 
en la s e g u n d a mitad, catorce y 
veintiochoi, entrando Miguel por 
Novella y Galindo por Munarriz. , • 
E l partido ha sido bien jugado 
por ambas partes, destacando, en el 
primer tiempo, en el que' se suce-
dieron jugadas de ataque por uno 
y otro bando, aunque las más^ cla-
ras ocasiones de marcar corrieron 
a cargo del Calvo Sotelo, pero_ la 
segura • intervención del meta visi-
tante consiguió que el marcador no 
sufriese ninguna alteración.' 
En la segunda parte, acusó más 
el Calvo Sotelo en busca del triun-
fo, en parte porque los centrocam-
pistas del Tudelano. Santos y Le-
cumberri, retrasaron sus p u e s t o s 
para llevar el resultado que cam-
peaba. La jugada más clara v más 
discutida llegó en el minuto die-
siete, en la que Chone remataba de 
cabeza un espléndido gol que, , i n -
comprensiblemente anula el colegia-
do, llegando al final del partido con 
la misma tónica de juegos con ata-
sque del Calvo Sotelo v esporádicos 
• contraataques del Tudeiano, que en 
ningún momento orearoin peligrosi-
dad.—ALFIL. 
SALAMANCA, 3; HUESCA, 1 
SALAMANCA, 1. — El líder se 
impuso aj. Huesca por tres goles 
a uno. 
HUESCAt Arnal; Aceberri, Julián, 
Salvatierra I; Ortega, Salvatierra II; 
Borbón. Peralta, Metidlara (Palaci-
nos), Ferrer y Éncontra. 
SALAMANCA: Aguinaga; Néstor, 
Arturo. Enrique (Cadarso); Rovi, 
Carmelo; Hita, Lacasa, Chaves (Cu-
rro), Muñoz y Sánchez. 
Arbitró el señor Peña. 
Los goles del Salamanca fueron 
marcados, los dos primeros, en el 
primer tiempo, por Muñoz y Laca-
sa. El tercero, en el segundo, por 
Cadarso. El gol del Huesca, en el 
segundo tiempo, fue conseguido por 
Mendiara.—ALFIL. 
ALAVES, 1; PEGASO, 0 
VITORIA, í. — E l Alavés ha ven-
cido por un gol a cero (1-0) al Pe-
gaso, en partido de Tercera Divi-
sión jugado en el campo de «Meri-
dizorroza». A l desécanso se llegó 
sin" goles.. 
A las órdenes del odtegiado ga-
llego Barbosa, los equipos forma-
ron así: 
A L A V E S : Espejo; Español, Zuga-
di, Telia; Bemal (Megino), Luisi; 
Pana. Quintana, Aramibam. Ciaumz 
y Frechilla. 
PEGASO: Regalado; Ramos, Cha-
fer. Ruiz; Ricardo (Bermejo), Or i -
ve; Cholo (Olivas), González, Rome-
ro, Zambrano v Loz¡a. 
E l único gol del partido se con-
siguió en el minuto quince del se-
gundo tiempo. Ciaurriz recoge i j i 
balón dentro del área v dispara a 
puerta. E l balón toca eo el cuerpo 
de Rioardo y entra en la portería. 
E l enouentro ha sido muy • dis-
putado, con algunos brotes de brus-
quedad. Tuvo más oportunidades de 
gol el Alavés, que volvió a mos-
trarse inofensivo cara a la portería 
contraria.—ALFIL. , 
TORREJÓN, 3; CHANTREA, 0 
MADRID, 1. — El Torrejón ha 
vencido por tres tantos a cero al 
Chantrea, en partido de fútbol de 
Tercera División, g r u p o segundo, 
celebrado esta mañana en el esta-
dio de «San Isidro», de Torrejón. 
El primer tiempo finalizó 2-0. 
Arbitró Moreda, bien. 
CHANTREA: L u q u í n ; Pascual, 
Pardo Beperet (Bravo); Amiezqúe-
ta. Arana; Puyada, Ongay, Landa 
(Luqui II), Eusebio y Garro. 
T O R R E J Ó N : Martín; Navarro, 
Perdiguero, Salcedo; Piüg, Soto; 
Domingo. Lelio (Manolín), Emilio, 
Gómez, Rius (Moro). 
Él primer gol del eneuentro lo 
rtiarcó Soto a los quince, minutos ~ 
de juego. El segundo ,1o hizo Le-
Mo, eh el minuto treinta; y, final-
mente, otra vez Lello, a los doce 
minutos del segundo tiempo esta-
bleció él 3-0 definitivo. 
£1 Chantrea, desde el principio 
del partido abrió sus líneas en bus-
ca de una victoria, que malogró 
precisamente por dejar a merced 
del Torrejón un área defensiva to-
talmente desguarnecida, lo que fa-
cilitó la victoria de los locales, 
que aún pudo ser más abultada— 
ALFIL. 
SAN SEBASTIAN, 2; GETAFE, 1 
SAN SEBASTIAN, 1. — En parti-
do correspondiente a la jornada de . 
hoy del campeonato nacional dé L i -
ga, en el grupo segundo de la Ter-
cera División, el San Sebastián ha 
vencido al Getafe por dos tantos a 
uno. A l descansoi s©' llegó con ven-
taja local de dos a cero. 
S A N S E B A S T I A N : Arconada; 
Choperena, Echa ve. Oláizola; Asta-
reb, Maneiro; Gómez (Amunarriz), 
Satrústegui, Idígoras, Iriarte (Ba-
rra]) e Ibáñez. 
G E T A F E : Arévalo; Luimo (More-
no), Pascixal, Aparicio; Díaz, Alfon-
so; Riesgo1, Santi, Pintadoi, Alcalde 
(Guti) y Pérez. 
Arbitro: E l señor Alvarez (astu-
riano), mal. No aplicó nunca la ley 
de la ventaja y cometió errores de 
bulto en un partido sin complica-
ciones. Estuvo mal ayudado desde 
las bandas. 
.Incidencias: T a r d e primaveral, 
sol y buena temperatura. Campo en 
óptimas condiciones para jugar al 
fútbol. Poco público en las gra-
derías. 
Goles: 1-0, a los veintitrés minu-
tos, córner sacado por Gómez, lar-
go y abierto, a pies de Idígoras,; 
que remata a la red por la escua-
dra izquierda de la portería de 
Arévalo. 
2-0, a los ouareTita minutos, golpe 
franco sacado por Astarbe. Adelan-
ta el bailón a Ibáñez, en una juga-
da de «laboratorió» y éste, ante la 
inedia salida del portero madrileño, 
le bate por bajo de tiro suave. 
2-1, a los cuarenta y cuatro mi -
n u t o s del segundo períodó1, pase 
adelaiiitado hacia Pintado, que em-
puja.y desplaza a Echave para que-
dar solo ante Areonadaí y marcar 
de remate suave y colocado por 
bajo, entre la protesta del público 
y los jugadores locares.. 
Comentario: Partido entretenido, 
de neto dominio local, va que el 
Getafe dio una p o b r e impresión, 
salvando la fuerza en el disparo de 
Pintado y la velocidad por, su ban-
da de Riesgo. Mereció marcar más 
tantos el «Sanse», que dispuso de 
gran número de oportunidades, pe-
ro unas veces fallaron sus delante-
ros el remate y otras se lució Aré-
valo, que fue uno de los mejores de 
su equipo.—ALFIL. 
MOSCARDO. 3; C. SOTELO (A), 1 
MADRID, í. — El Moscardó ha 
vencido al Calvo Sotelo de Ando-
rra por el resultado de tres a uno, 
en el partido disputado hov en el 
estadio «Gabino Jiménez», en Ma-
drid, correspondiente al gruoo se-
gundo de Tercera División. El pri-
mer tiempo terminó con el resul-
tado de uno a cero favorable al 
Mosacrdó, tanto conseguido en el 
minuto cuarenta. Después, va en la 
segunda parte, Ramón aumenta la 
ventaja en el minuto stote pera el 
Moscardó; Carmelo, ai mteuto 
treinta v dos, aoorta ta» á^tímeimK, 
pero cinco -.rámrtm mim t*a-̂ » 
mtnmic a u a s « n í » 4 • • w c · à w w 
áeOaáávo tn* a wao. 
A las órdenes del colegiado An-
drés Galindo los equipos formaron 
con los siguientes jugadores: 
MOSCARDO: A g u s t í n ; Valbue-
na II, Flores, Luna; Monche, Nico; 
Grela, Ramón, Seminarlo, Vallaver-
de y Mariano. 
CALVO SOTELO (Andorra): Mar-
co; Melús, Díaz, Orús; Vilella, Mi-
guel; José Luis, Cani, Carmelo Ma-
yoral, González (Vicente).—ALFIL. 
CASTILLA, 2; AT. MADRILEÑO, 0 
MADRID, 1. — E l Castilla ha ga-
nado al Atlético Madrileño por el 
resultado de dos goles a cero, en 
el partido disputado esta mañana 
en el estadio de la Ciudad Deoor-
tiva, en Madrid, correspondiente al 
grupo segundo de Tercera División. 
Al descanso se llegó con el mis-
mo resultado. Partido en e] que el 
Castilla ejerció un dominio sobre 
sus «eternes rivales» en la primera 
mitad v que después, tras a] des-
canso, se limitó a mantener su fa-
vorable resultado. Rial v Garrido, 
en los minutos ocho' y once, res-
pectivamente, fueron los autores de 
ios tantos. 
A las órdenes del colegiado Díaz. 
Frías, que estuvo bien, los equi-
pes presentaron. las almeacignes s i -
guientes: 
AT. MADRILEÑO: Menéndez- Mi* 
che! (Raya), Gil , Quiles; Galán, Ga-
llego; Juan Luis (Zazo), Orgaz, Del 
, Gerro, Muñoz v Asensio. 
CASTILLA: G o r o s p e ; Ballester 
Salmerón. Heredia; Rafa (Cruz)* 
. Uceda; Martín Santos, Garridr,', Rí¿| 
(Francisca), Ortega y Sánchez Mar-
tín.—ALFIL. 
I N Y I T A 
a cuantas Sras. y Srtas. deseen formular consultas sobre el cuidado del cutis y la moda en e! maquillaje/ 
a visitar cualquiera de los establecimientos que se relacionan a continuación, 
donde serán atendidas gratuitamente por un equipo de doce estheticiennes diplomadas, 
durante los días 2 al 7 de Abril inclusive. 
COMERCIAL DROGUERA 





PERFUMERIA LA CRUZ 
PERFUMERIA G. MAN, S. A. 




Arzobispo Domènech, 13 
S. Juan de la Cruz, 4 
Coso, 90 
Pza. del Carmen, 12 
Cortes de Aragón, 4 
Avda. San José, 3 
Manifestación, 9 
Uriceta, 6 
García Sánchez, 23 
Burgos, 35 



















Maru Carmen Sucunza 
M.a Amparo Domínguez 
Ana Sánchez 
Julia Morillas 
M.a Rosa Gili 
M.a Isabel Gómez 
Elisenda Nogué 
M A R C A D O R D E L A J O R N A D A D E F U T B O L 
PRIMERA DIVISION 
Las Palmas, 1; Gijón, 1. (Sá« 
bado.) 
Burgos, 2; Betis, 1-
Oviedo, 1; Real Madrid, 2. 
Valencia, 1; Español, 0. 
Coruña, 2; Athlétic de Bilbao, 1. 
Zaragoza, 1; Real Sociedad!, í . 
Granada, 2; Málaga, 0. 
Éarcelona, 2; Celta, 0. 
Atietico de Madrid, 1; Castellón, 0 
A V A N C E " 
ACADEMIA DE 
MATEMATICAS 
PAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia=5.227 alumnos 
(+10) 
Director: Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES. 
SEGUNDA DIVISION 
Osasuna, 1; Tenerife, 1. 
Cultural, 1; Hércules, 4. 
Tarragona, 0; Murcia, 1. 
Pontevedra, 0; Sabadell, 0. 
Rayo Vailecano, 1; Logroñés, 6. 
Mallorca, 0; Santander, 0. 
Baracaldo, 3; Córdoba, 2. 
San Andrés, 2; Cádiz, 4. 
Elche, 4; Mestalla, 1. 
Sevilla, 0; Valladolid, 0. . 
J . G. E . P. F. C. Ptos. 
TERCERA DIVISION . 
GRUPO PRIMERO. — Ensidesa, 
2; Composteia, 0. Lemos, 1; Siero, 0. 
Caudal, 3; Llodio, 0. Gran Peña, i ; 
Palència, 2. Laredo, 1; Avilés, 0. 
Torrelavega, 0; Guecho, 1. Bilbao 
Athlétic, 3; Orense, 1. Sestao, 4; Fe-
rrol, 0. Basconia, 0; Ponferradina. 1. 
Zamora, 1; Langreo, 1. 
J . G. E . P. F. C, Ptos. 
Tarrasa, 4; Pobilense, 1. Menorca, 3; 
Tortosa, 1. Europa, 0; Levante, 0.' 
Onteniente, 4; Acero, 0.' 
J. G. E. P. P. C. P, J. G. E. P. P. C. P. 
J . G. E . P. F. C. Ptos. 







































































































































































































Barbastro . 30 
Binéíar . . 30 
Monzón. . . 29 
Praga . . . 30 
La Almun. 30 










Sariñena . 30 
Tamarite . 29 
Utebo . . . 30 
Casetas . . 30 











10 11 9 


























































Illueca „ . 
Perdiguera. 
Luceni . . . 
Robres . . . 
Calamoc. . 
Borja . . . 
Villama. . 
Lackey . . 
Sánders . . 
Mael la . . . 
•Utrillas . . 
Belchite . . 
Grañén . . 
Alcorisa . . 
S. Mateo . 
Rompeolas 
Puentes . ' . 
E l Gancho 
AÍfajarín . 
Lalueza . . 
29 20 7 
30 18 6 
30 18 4 
30 15 10 







30 9 10 
29 10 7 
29 9 7 
29 10 7 
30 6 12 
30 9 4 
30 8 6 
30 8 4 
































41 32+ 2 
48 31+ 1 
43 31— 1 
64 29+ 1 
54 28— 4 
80 28 
58 28 
57 27- I 
57 25- 3 
64 25— 3 
47 24— 8 
69 22— 6 





Eibar, 0; Mirandés, 0. 
Castilla, 2; Atlético Madrileño. It 
Arechavaleta, 2; Béjar, 1. 
Ejea, 3; Osasuna, , 0. 
Torrejón, 3; Chantrea, 0. 
San Sebastián, 2; Getafe, 1. 
Calvo Sotelo 'de Puertollano, 0; 
Tudtelano, 0. 
Salamanca, 3; Huesca, 1. 
Moscardó, 3; Calvo Sotelo de An-
dorra, 1. 
Alavés, 1; Pegaso, 0. 
GRUPO CUARTO. — O'DonnelI 1; 
Sevilla Atlético, 0. Portuense 3; E l -
dense, 2. Jerez, 2; Hellín, 0. San 
Fernando, 0; Extremadura, 0. Atlé-
tico Malagueño, 2; Ceuta 2. Jaén, 0; 
Linares, 2. Badajoz, N3; Almería 1. 
Cartagena, 0; Valdepeñas, 0. Meli-
lla, I; Linense. 0. Algamesí 1; Huel-
va, 0. 
OLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. Ptos. 
P R I M E R A R E G I O N A L 
Escolapios, 0; Caspe, i 
Boscos, 2; Torres, 1 
Jacetano, 3; Zuera, 0 
Almudéva.r, 4; Norma, 5 
Zaidín, 2; Tardiente, 0 
Alcañiz, 2; At. Huesca, 1 
Valdefierro, 1; Qallur, 2 
Arenas, 3; Santa, Isabel, 3 
Eureka, 10; Juv. Barbastro, I 
Leciñena, 2; Teruel, 0 
m m / m m 
m B M h 
J. G. E. P. P. C. P. 













































































































C. Sotelo P. 





























































































































8 6 48 
11 5 44 
4 9 41 
5 10 37 
14 7 37 
10 10 25 
8 11 36 
10 10 35 
8 11 34 
5 .13 44 
13 9 29 
11 10 26 
10 11 35 
4 14 37 
6 13 36 
5 14 34 
•8 13 34 
7 14 20 
10 13 27 
7 15 22 
22 40+10 
21 39+ 9 
28 38+ 8 
28 35+ 5 





45 29— 1 
30 29— 1 
27 29— 1 
32 28 
40 28— 2 
47 28— 4 
39 27— 3 
46 26— 4 
38 25— 5 
36 24— 
36 23— 7 
Eureka . . 
Caspa . . . 
Norma . . 
Teruel . . 
Boscos . . 
Gallur . . . 
Leciñena . 
At. Huesca 
Alcañiz , . 
Zuera . . . 
Almudév. . 
Jacetano . 
Arenas. . . 
Zaidín . . . 
Tardienta . 
J . Barbas. . 
Escolapios 
Torres . . . 























































































AMANi€lR Zaragoza, martes 3 de abrí de 1973 Pcg. U 
GRUPO TERCERO. — Calella, 2; 
Alcoyano, 0. Vinaroz, 3; Olímnico, 0. 
Vi'lfirreal, 3; Masnou, 0. Júpiter, 3; 
Cindadela, 0. Ibiza, 1; Gerona, 0. 
Lérida. 1; Atlético d!e Baleares, 0. 
P R I M E R A R E G I O N A L 
P R E P E R E N T E 
Numancia, 2; L a Almúnia, 0 
Fraga, 1; Tauste, 2 
Utebo, 2; Aragón, 2 
Esoatrán, 0: Monzón, 1 
I«íf:iss?ta,. 2; T«ma'4te, 0 
Bàïb·.s·oTo. 0: ísarífiena, 0 
Pfri<5far. 2: s»w**iii<»o. 0 
Oliver, 2; Mequinenza, 2 
Calatayud, 5; Calatorao, I 
Almazán, 4; Casetas, 0 
S E G U N D A R E G I O N A L 
P R E P E R E N T E 
Rompeolas, 0; Perdiguera, 1 
1 AIfajarín, 1; Robres, 1 
Laokey, 0; Borja, 2 
TTtrmas, 6; E l Carcho, 0 
A^cortía, 5; Villamayor, 0 
I'lueca. 0: Belchite. 0 
r~n M ^ o , 2; Fn«>ntoí;. 1 
Calamoeha, 4; Luceni. 1 
Grañén, 4: Sánders, 0 
Maella, 9; Laluoza, 0 
Betis - Burgos . . . . . . . 
Oviedo - R. Madrid . . . 
Valencia - Españo l 
Coruña - At. Bilbao . . . 
Zaragoza - Real Sociedad 
Granada • M á l a g a . . . . . 
Barcelona - Celta . . . . 
At. Madrid - C a s t e l l ó n . 
Osasuna - Tenerife . . . 
Tarragona - Murcia . . • 
Pontevedra - Sabadell . • 
R. Vailecano - l o g r o ñ é s . 
Mallorca - Santander . . 
Sevilla - Valladolid . . -
LOS PLENOS, A UN CUARTO OB 
MILLON 
MADRID, 2. - Los 285 acfta,^ 
tes de c a t o r c e resultados df J r 
Apuestas Mutuas Deportivas Ben?7 
ticas repartirán a razón de 25U-Í' 
pesetas cada uno. Los 8.052 
aproximados de trece aciertos ^ 
f -aran 8.860 pesetas, y los 90.13»JL 
< x e percibirán cada uno 791 Pc 
setas—PYRESA. 
• SAN F R A N C I SCO, 2. r : $ 
campeón olímpico Briand Oldn6*, 
ha mejorado el record mundial 
lanzamiiento de peso, en sala, J i 
rante una reunión de atletas PV j 
fesionales c e l e b r a d a ay«".5, 
«Cow Palace», dè Son Francisct'. ^ 
I-aj^c. la bo-la a 21'32 m ^ o s . . 
centímetros más leios aue el reco 
, cm~ t)Pseía el «amateur» G e o r * 
Woods, ccr 21,:* — A L f U . 
L O S D E P O R T E S 
RESÍ0NAL 
PREFERENTE 
•-'OL·IVEB, 2; MEQUESTENZA, S 
Otro punto que se escapa de "La 
Camisera". Esta vez fue el Mequi-
kienza quien se lo llevó con todo 
limerecimiento, corroborando él 
ffcuen juicio que hicimos sobre el 
,'euadro minero en su confrontacién 
con el Aragón en Torrero. 
De nuevo los muchachcs del O'i-
ver han estado nerviosos y aga-
»otados por los nervios, 1® que Ies 
hacía perder jugadas que podían 
ser claves ante el portal defendi-
do por Víctor —Barceló no rjftuó 
por encontrarse lesionado en una 
rodilla— por falta de aplomo y 
confianza en sí mismos, como en 
aquella jugada de Suárez y que 
remató Casado muy precipitado en 
última instancia. Creemos que di 
mal del Oliver radica principal-
mente en una total falta de iden-
tificación entre jugadores y una 
parte de "istas" azul granas que no 
perdonan el menor fallo de sus 
jugadores y que además tocan a 
rebato contra la persona del en-
trenador. Es necesario tranquilizar 
ios nervios, por toa y otra parte, 
para tratar de conseguir unos éxi-
tos que siempre redundarán en fa-
vor del simpático barrio zaragO" 
sano. 
Empezó, marcando el Oliver a 
los 5 minutos, por mediación de Ca-
sado, en gran chut a servicio del 
lateral Pedro. Los de Mequinenza 
dominaban, el centro del campo y 
buscaban el gol una y «fea vez, 
hasta que al minuto veinte, Oliver 
lograba la igualada en un pase per-
fecto de Aldàbó III, tras el fallo 
de Pogolo, que llegó tarde a inter-
ceptar la entrega, a desde aquí, y 
hasta el final de les cuarenta y 
cinco minutos, mandó el cuadro 
"azulina" «a el que el ala forma-
da por Algueró y Godía realizaba 
aagadas brillantísima. Faltando tres 
minutos para el descanso, Gómez 
sustituía a Armando, pasando Mar-
tini a 1» línea de medios y ocu-
pr»ndo César el lateral izquierdo. 
Tras el descanso y contra el ai-
re, el Oliver empujó más, porque 
Martini —en una g r a n segunda 
mitad— alimentaba a sus delan-
teros, que se mostraban parcos y 
anerviosós a la hora del remate, 
aunque en el minuto doce se ade-
lantaba de nuevo el Mequinenzaí 
en un contragolpe que iniciaba Mi-
guel, con pase a Arbiol, y e l cen-
tro raso de éste era rematado por 
.á'dabó III. casi èn la boca de gol. 
Parecía que se iba a perder el en-
cuentro, pero la rasmia de Oscar 
y el buen hacer de Martini logra-
ban sus frutos en el minuto vein-
tiuno,, en el oue un fallo de Cata-
lán era resueíte , por, Gay de tiro: , 
r-so junto al poste. Y hasta el 
final, un i r y, venir de una a otra 
jKíxtería. sin exponer nada ningu-
no de los dos equipos, que, al pa-
recer, se conformaban con. un re-
' pf-rto* de puntos.-
Por el cuadro azulgraha han des-
tacado las ya citadosr-.Martini' y 
Óscar, con alguna jugada suelta de 
Suárez, y ja primera inedia hora 
del interior Casado, para ir apa-
gándose poco á poco. -Pero especial, 
mención merece el portero Nico-
irs, mué Volvió,.una vez más, a ser 
el méjor jugador de su equipo, rea-
lizando varias paradas de gran va-
lía y «vitando el que se esfumara 
«tro d^ los puntos en litigio. 
Nos volvió á gustar' el Mequi-
nenza. Creemos qué no es justa 
la posición que ocupa, ya que han 
j·è·'Mzadó un fútbifl vistoso y àgràr 
dable. Alconchel realizó m» parti-
do completísimo en el centro de 
• l ' i ^aga. El ' melenudo Migue! fué-' 
también ©tro de los hombres des-
tacados en su ir y venir de un si-. 
tío a ©tro, Pero los que estuvie-
ron f r a w mente bien fueron Go-
día y Algueró, hasta que se retiró 
lesionado en una jugada fortuita 
en el minuto treinta y uno, siendo 
Sustituid© por Aldabó IV. Est<>s 
dos hombres fueron los animado-
res de la mañana, deleitando a los 
buenos aficionados con un fútbol 
fl» verdad, sin misticismos ni ador-
nos, profundizando haci» la por-
tería contrari» © buscando tm com-
pafteï© bien s i t u a d o a quien 
servirte la- pelota. De seguir en | í -
stea d« súperacién el joven Godía, 
esperamos l legue » triunfar ple-
BUmente en su nuevo equi-po? «1, 
iíistórico Sabadell. 
Un buen arbitraje del señor Val, 
puy atento siempre a aplicar la 
ley de la ventaja y no buscando 
ecmplieaclones, haciéndolo todo lo 
más fácil posible. 
MEQÜINENZA: Víctor; Vidal, 
Catalán, Alconchel; Corpas, Mi-
guel; Algueró, (Aldabó IV), Go-
lía, Aldabó III, Oliver y Arbiol. 
OLIVER: Nicolás; Pedro, Mar-
juina, Martini; Pogolo, M u ñ o z ; 
Suárez, Casado, • Armando (|>se5j), 
Gay y Gracia (Chema).—GAKBI. 
, FRAGA,. 1;.-:TÁU$TE, Z 
F R A G A . — Victoria justa la ob-
tenida por el Taüste ante el equi-
po titular del Praga, que se mos-
tró poco efectivo y jugó en mu-
chas ocasiones a la defensiva. Ol i -
ver, en la primera mitad, malogró 
dos ocasiones claras de gol; ésta 
terminaría con el resultado» de cero 
a cero. Tras el descanso, el Tauste 
domina la situación, y en el minu-
to catorce, Martínez consigue el 
primer gol para los visitantes, y 
poco, después, concretamente en el 
ininuto veinte, este mismo jugador, 
aprovechando un fallo de la de- , 
fensa, se anota el segundo. E l pú-
blico, tras este tanto aplaude a 
ios visitantes. Orando faltaba un 
inmuto para el final, Beltrán ob-
tuvo el 2-1. resultado» definitivo. 
Aceptable el a¡rbitraje del señor 
Oro. 
T A U S T E : Monterde; , Navarro, 
Ismael, M o i s é s; Vülacamm, Cal-
vo; Martínez Lope?;, Baleta, Lo-
rente y Pallarás. 
F R A G A ; Bertolin; C a s t e 1 v í. 
Arroyo, Felipe; Sánchez Mellado, 
Pérez; Juli, Roldan, Vázquez, Bel-
tran y Oliver. 
ÜTEBO. 2. ARAGON. 2 
ÚTERO. — Poco juego hizo eJ 
Ara-rón en el campo de "Santa 
Ana", que aunque dominó en al-
gunas ocasiones a los locales, éstos 
merecieron alzarse con la victoria, 
y pudo ser así si Vicente no hu-
Oïese malogrado un penalty que 
José Luis hizo a Penacho: esfo 
sucedía en el minuto setenta y 
'••p'v y el marcador rr·rfstrabi wn-
a dos tantos. Buena actua-
«ion la de la defensa del Aragón, 
ôs visitantes, por su paxte, tu-
vieron siempre muchas ganas por 
alcanzar el triunfo y una lucha 
constante en todo el encuentro. El 
primer gol se produjo en el minu-
to trece, por obra de Zoco; poco 
después, Ssmpedro establecería el 
empate. En seguida, Lamarca ade-
lanía a Aragón, y el definitivo em-
pate lo conseguiría Zoco marcando-
de nuevo. Buen arbitraje el caliza-
do por el señor Sánchez Pueyo, 
UTEBO: Carmelo; Martínez, Na. 
varro. Tobajas; Latas, Ortega; Jo. 
sé, Vicente, Zoco, Solanas y Pe-
nacho. 
ARAGON: José Luis; Morcillo, 
Luciano, India; Lahuerta. Fatás; 
Lamarca, Sampedro, Camacho, Na-
sa rre y Español. 
Destacaron, por el Utebo, Pena-
cho y Ortega. 
BINEFAR, 3; SABIÍÏANIGO, • 
BINEPAR. — Juego muy defi-
ciente y mal fútbol por parte del 
equipo local en la primera mitad, 
que se serenó un poco en la se-
gunda y en esta parte nos ofre-
ció ya un fútbol vistoso. Los visi-
tantes, por su parte, se limitaron 
en todo el encuentro a defender-
se. E l primer gol local llegaría en 
el minuto dieciséis, por otara de 
Agón. Tras el descanso y ya en la 
segunda mitad, López çe anotaría 
el 2 a 0, resultado definitivo. Se 
marcó otro gol en el minuto die-
cisiete, anulado por el arbitro in-
debidamente, a pesar de que el 
juez de línea lo daba por válido. 
Mala actuación la- realizada por 
e¡ colegiado señor Martínez Ma-
yoral. 
SABIÑANIGO: Vülanova; Ciar-
vería, Piedrafita, Lozano; Prau, 
Paradís I; Paradís II, MartínoE, 
Muro Ari l la y Lacasta. 
BIÑEFAR: Bravo; Manolín, Se-
gura, Caja; Paco, Serrano; Juan 
María, Alberto, Agón, Metaute y 
Usieto (López). 
Destacaron, por el Sabiñánigo, 
Piedrafita, Vülanova y Frau. Por 
el Binéfar, Paco, Serrano _ y Agón. 
L A M U S A , 2; TA3IAEITE, 0 
HUESCA. — En este encuentro, 
el Tamarite ha demostrado a ?a 
afición oséense que, pese a su de-
ficiente clasificación, es un buen 
equipo, per© quizá con poca for-
tuna a la hora de marcar el gol. 
Toda la primera mitad ha sido 
de dominio forastero, con repeti-
das ocasiones de gol. Gran con-
tundencia y seguridad por parte 
d& la defensa del Tamarite. El pri-
mer gol del encuentro para los 
locales vino en el minuto cuaren-
ta y cuatro, por obra de Ferrer. 
Tras el descanso, el Tamarite tie-
n • varias oportunidades de gol, pe-
ro no las aprovecha. Quique, en el 
minuto veinte, aumenta la ventaja 
para los locales y establece el 2-0, 
resultado definitivo. Buen arbitra-
je el realizado por el señor Pedro 
Sanz. 
LAMUSA: Ferrer; Mayada, Mi-
randa, Alayeto; Atarés (Gabarre), 
Pedro; Sarasa, Laviña (Moncho), 
Quique. Ferrer y Grande. 
TAMARITE: Redondo; M e l e r , 
Lamora, Moliner; F r a g o , Otín; 
Abadías (Frago II). Satué, Buil, 
Pablo (Perella) y Cerezo. 
Excelente la actuación de Pablo 
por parte del Tamarite. 
NÜMANCIA, 2; LA ALMÚNIA, 0 
SORIA. T- Excelente Juego ei 
realizado por el Numancia en todo 
el pairt,ido, especialmente en ei 
primer tiempo, que se impuso en 
MERA Y SE GIONAl 
ARENAS, S; SANTA ISABEL. S 
El reparto de puntos ha sido Jus-
to, ya que los dos equipos también 
s© repartiere»! los méritos de este 
encuentro que no ofreció demasia-
da ca'idad, aunque resultó entrete-
nido por los goles marcados. 
£ l Santa Isabel, conjunto bien 
preparado físicamente, y con «na 
entrega y pundonor sin límites en 
todos sus componentes, ha monta-
do un dispositivo durante todo el 
encuentro que le ha dado resultado, 
arropando la defensa, pero sin des-
cuidar el ataque, y colocando a Fa-
ñanás en el centro del campo para 
cortar toda posible penetración lo-
ca!. No. esperábamos que el Santa 
Isabel ofreciese tanta batalla como 
la presentada, llegando en momen-
tos a tratar de tú a tú al conjunto 
local y remontando un resultado 
adverso de 3 a 1, cuando Solamente 
faltaban nueve minutos para finali-
zar el encuentro.' 
E l Arenas nos tiene a iodos sor-
prendidos por su irregularidad, no 
sabiendo a ciencia çierta a qué se 
debe; quizá sea motivado al conti-
nuo cambio de alineación, pues sus 
jugadores no acaban de conjuntar-
se y la línea media no logra adue-
ñarse de su parcela, facilitando la 
acción de el contraataque a su opo-
niente, ai coger las líneas «n poco 
avanzadas." : ' 
E l arbitro de! encuentro, señor 
Escaño, regalar y falto de autori-
dad; . , * v 
GOLES. — Minuto quince. 1-0. Fa^ 
se de Moinreal a Gavasa, que de tiro 
cruzado con la izquierda, marca. 
Minuto cuarenta y tres. 1-1, Pase 
en profundidad del extremo dere-
cha, controla Caballero, y al iniciar 
la salida Domènech, cruza al post® 
opuesto y eonsigue la igualada. 
Minuto setenta y cuatro. 24. Se 
-organiza un lío en el área, y Mosi- -
real, muy oportuno metiendo el pie, 
marca a medía; vuelta. 
'Minuto seténtíi y siete. :34. Rema, 
té de Pérez constituido en extremo, 
el rebote es recogido por Gavasá y 
marca. 
Minuto ochenta. No se entien* 
den los defensas del Arenas en el 
despeje del balón, lo recoge López 
y marca. 
Minuto ochenta y seis. Tira 
cruzado que Domènech no sujeta, y 
Lóps : viniendo lanzado desde atrás 
esínblsce el empate definitivo. 
SANTA -ISABEL: Blasco; • Guesre-
ro. Paradera, Zueco; Bono, Fañanás; 
Florentín (Rubio), Ramón (Pellice-
na). CabaUero, Goicoechea y López. 
ARENAS: Domènech; P é r e z II, 
L u i s (Lafuente), Alegre; Gandía, 
Ruiz; AlejaMre, Mediano, Moliner, 
Monreal y Gavasa. 
SOSCO, 2; TORRES, 1 
BOSCOS: Mora; Plou, Legaz. Pa-
ño; Chirri , Royo; Medrano, Lean-
dro, García Navales, Fortún y Gar-
cía Castrillón. 
Sustituciones: García C a s trillón 
por Motero y Leandro por Coronas. 
• TORRES: Colón; Trébol. Matute, 
Barrachina; Pitarch, Blanco; Blas-
co Latorre. Alvarez, Rafa y Verón. 
ARBITRO. — Señor Laorden. Muy 
mal y a punto de organizar un ver-
dadero tumulto por su ineficacia 
para arbitrar, perjudicando tanto a 
un bando como a otro, siendo el 
más afectado el Boscos, pues fal-
tando diez minutos expulsó a Legaz 
por reclamar, y, posteriormente, en-
señar una verdadera lluvia de tarje-
tas. Los auxiliares han cumpiío y 
cuando han señalado algo, el juez 
no ha querido saber nada. 
E l partido ha sido malo, pero la 
culpa no la han tenido sólo los ju-
gadores, pues desde el primer mo-
mento el colegiado ha empezado a 
señalar cosas que rio eran y otras 
las ha dejado pasar por alto. Los 
jugadores se han contagiado v no 
han respondido al interés del pú-
blico que acudió esta mañana a Sa-
lesianos. 
E l Torres, equipo muy veterano, 
que no ha jugado una pelota, sino 
más bien al fútbol del patadón y 
adelante. Ha sido uno de los peo-
res equipos que han visitado Sale-
sianos. Á pesar de todo, ha tenido 
ocasión de marcar algún gol más, 
pero una vez el poste, otra su inefi-
cacia y por últ imo Mora, han des-
baratado las situaciones de conse-
guir algún gol. 
El Boscos, mal. Se han contagia-
do del equipo oponente y cuando 
han querido jugar la pelota lo han 
hecho bien, pero esta manan muy 
pocas veces han culminado sus nu-
merosas ocasiones de gol. Sus de-
lanteros se plantaban delante del 
portal contrario, con el portero y 
un solo defensa, pero no han sabi-
do culminar la jugada. ¿Nemes? 
f Resnonsabilidad? . 
GOLES. — Primero, a los once mi-
nute . Centro de Paño pasado, y el 
norteo s^e: no encuentra balón y 
Gp-cía. Castrillón marca. 
Segundo. Despeje largo de la de-
fensa del Torres y muy oportuno su 
extremo Blasco, rápido, y uno de 
los mejores, se adelanta a la defen-
sa y salida de Mora y por bajo lo-
gra la igualada. Transcurría el mi-
nuto cincuenta de juego. 
Tercero. No había pasado un mi-
nuto cuando en un avance local se 
le hace falta a García Castrillón. 
Sacada ésta por Legaz, cabecea muy 
bien García Navales, consiguiendo 
el gol del triunfo. 
ALCANIZ, 2; AT. HUESCA, í . 
ALCANIZ (De nuestro correspon-
sal, COLADO.) — Un partido lleno 
de incertidumbres por todas par-
tes, culpa del tr ío arbitral; muy 
limpio jugado por ambos equipos, 
pero pletórico d© incidencias garra-
fales. 
En la primera parte jugó mu-
oho ©I equipo • local, con buenos 
avances, y, finalmente, dominando 
ai adversario, pero sin lograr pa-
sar la meta cié Carrillo hasta casi 
al término de la primera mitad, 
por lo que no, pudiendo remontar 
el gol que llevaban en contra tu-
vieron al respetable público en un 
vilo, aunque no cesaba de • animar-
les. 
En la segunda mitad, ai princi-
pio, siguió la misma tónica que la 
primera, dominando plenamente, 
aunque al final, el Alcañiz dio mues-
tras de desánimo y cansancio, hun-
diéndose en una peligrosa apatía, 
que salió al lograr el definitivo" 
triunfo, cinco minutos antes del fi-
nal. 
En cambio los oscenses han dado 
muestras en todo momento de una 
peligrosidad ante la meta de Aba-
día, que no defraudó, con un juego 
muy rápido, conjuntadb y .limpio, 
tanto'que a dos minutos de"sü co-
mienzo ya lograron marcar en un 
avance de Olivar, que logró el pri-
mer gol para su equipo, mantenido 
hasta ios 40 minutos, en que Bos-
que logra el empate, terminando 
así la primera parte con un gol en 
cada puerta. Magallón, valiente, se 
resiente de la lesión, pero sigue ju-
gando mucho. 
En fe - segunda safe Gabi . y eat rà 
Felipe, y por los nuestros. Luengo 
es sustituido por Bustamante, que 
no defraudó. Los oscenses se de-
fienden como leones, manteniendo 
su acometividad, que es anulada 
por la barrera de nuestro equipo, 
que al dejar abandonada la,puerta 
de Abadía, tiene que salir para cor-
tar los avances solitarios de Olivar, 
e] mejor oséense. 
E l gol del triunfo es logrado eor 
Bosque, al sacar un córner.- Rema-
ta de cabeza, y, bien picad© en el 
suelo, logra el definitivo dos a tino, 
a los 38 minutos del f inal 
E l señor Berna! Sancho, ayuda-
do mal por los señores Rambda y 
Abello, pitó un penalty,. que no era. 
Lo falla Navas, a los 35 minutos. 
Después pita otro penalty ocntra el 
Huesca, que falla Estarán, pegando 
en el larguero; después anula un 
gol a cada equipo y saca ia tarjeta 
blanca a varios jugadores oseen-
ses. Creemos que demasiado fuerte 
la sanción, por no ver la culpabi-
lidad, siendo una pena, pues equi-
pos como el oséense, cuyos juga-
dores lo hacen completamente gra-
tis y con ilusión, se hunden í^itq 
Sa postura de ciertos señores, que 
no saben dónde van a parar en sa 
cometido. 
Los mejores. Carrillo y Olivar, y 
todos en general. Por ios nuestros, 
muy bien todos, sin excepción, so-
bresaliendo dos paradas de Aba-
día. 
ATLETICO D E HUESCA: Carri-
llo; Pérez, Peña, Pisa; Alejandro, 
Puértolas; Gabi, Navas, Nogueras, 
Olivar y Sanemeterio. 
ALCAÑIZ: Abadía; Viruete, Luen-
go (Bustamante). Esteban;' Alqué-
zar, Magallón; Espinosa I, Esta-
rán, Bosque, Pellicer y Espinosa II. 
JOáE COLADO. 
S E G U N D A R E G I O N A L 
Grup© I 
Boquiñení, 4; Eureka, 2 
Novallas. 2; Alagón, 2 
Tauste B , 6; Mallér.; 4 
Remolinos, 2: Pinseque, 1 
Pradilla, 2; Brea, 1 
Luna, 0; Mallén, 0 
J. G. E. P. P. C. P. 
Alagón . 
Remo. . . 
Ateca . . 
Brea . . . 
K B. . . . 
Mallén . 
Malón . . 
Pinseque 
Pedroía . 
«dc;uív . . 
Tamte B . 





























69 27 87 
61 35 36 
56 30 3í? 
52 37 29 
47 42 25 
44 53 24 
44 53 24 
50 53 10 
38 37 ^ 
45 51 ^ 
P4 fi^ ?n 
3«! ^ ?0 
35 50 17 
22 76 9 
Grupo II 
Daroca, 3; Quinto, 2 
Herrera, 2; L a Muela, í 
Pina, 6; Gurrea. 1 
Cuarte, 1; Botorritr.. 2 
Peñaflor, 2; Cariñena, 3 
Sástago, 1; E l Burgo, 1 
J . G , E . P. F . C. P . 
Cariñena 
E l Burgo 
Boto. . . 
Quinto . . 
Gurrea . 
Cuarte. . 
Zuera B . 
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A M A N E C E R \ 
se vende es ; 
C A S P E J 
I FRANCISCil BOIX \ 
I Rosario. 34 (Quiosco) < 
I ' : 
todo momento al ' L a Aimunla. Á 
pesar dé ser derrotado, éste , equipo 
gustó mucho a la afición, ya que 
contribuyó muy bien en todo mo-
mento para que el encuentro re-
•atfcara muy vistosa. E l primer 
gol de los locales llegó en el mi-
nuto 27, por obra de Corchón. Es-
te mismo jugador en la- segunda 
mitad marcar ía el segundo y de-
finitivo gol del encuentro para su 
equipo. Gran corrección en todo 
momento por parte de los jugado-
res, cosa que facilitó ei arbitraje 
del señor Ichaso. 
L A . ALMÚNIA: Agustín; Este-
ban, Calvo, Soria; Armando, R a -
yo; Toni, Gabasa (López). Paou, 
Biverola y Mateo. 
NÜMANCIA: Javi; Yitorio II. 
Oliva, Benjamín; Gerardo. Lato-
rre; Corchón, Del Río, Vitoria I, 
Cavase y Romera. 
Destacaron Royo y Biverola, en 
el L a Almúnia. En él Numancia. 
el meta Javi, que realizó a lo lar-
go del encuentro muy buenas pa-
radas, junto coa Oliva, Gerardo y 
Corchón. 
E S C A T R O X , Oí 
ATLETICO DE HUESCA, i 
ESCATBON.— Tarde espléndi-
da, gran afluencia de seguidores 
y juego equilibrado eñ este e: -
cuentro, llegándose al descanso 
sin haber modificado el marcador, 
En la continuación, y en el primer 
ininuto de juego Gistán consigue 
el único gol del encuentro y la 
victoria de los visitantes, pese % 
que los locales buscaban insisten-
temente la igualada, cosa que no 
llegó a suceder a pesar de que 
fetos estuvieron muy favorecidos 
por te actuación del colegiado se 
ñor Campillo Sarnago, que estuvo 
regular en su cometido. 
ATLETICO MONZON; Aliñe* 
nara ; Benito, Loscertales (Tunno). 
Cabrero; Varela, Castro; Garcha, 
Rué, Chirri (Sanfrancisco), Boyo 
y Gista-n, , , 
ESCATBON: Cidraque; Noba, 
Franco, üche; Seminario, Salva-
dor; Tarancón, Lasa, Moisés, La* 
tasa y Guerrero (Sampedro). 
:. A L M A Z A N , 4; CASETAS, « 
A L M A Z A N . — Gran partido m-
el campo de " L a Arboleda", en el 
cual se impuso el Almazán con 
mucha facilidad frente a un Ca-
setas que t ra tó de hacer buen jue-
go, pero obtuvo una gran , derro 
ta. E l primer gol del encuentro 
llegó a los 8 minutos de fuego, 
por obra de Sanz I; en ei 25, des-
pués de sacar un córner el equi-
po local, logra el segundo. Poco 
después, Jaime establece el , 3-0, 
resultado con el cual finalizó l a 
primera mitad. Tras el descanso, y 
ya' en la segunda parte. Sans- ' l l 
redondea la victoria y , deja e» re-
sultado en 4 a 0 para les locales. 
E n todo momento hubo una gran 
deportlvidad por ambos equipos. 
E l arbitraje corrió a cargo del se-
ñor Agüera I. 
A L M A Z A N : Bermejo; Marco, 
Doro, Diago; Beltrán, , Miilán; 
:Teoáómiro, -Jaime, Sanz I, Sanz 
II,. y Santorun. 
E n la segunda mitad, Beltrán 
fue sustituido por Moncin, y San-
. torum por Balta. 
C A S E T A S : Zueco; Ramos. San-
to, . Gargallo; Ortega, Pallarás; 
Ortegui, Lasheras, Navarro, Pérez, 
Millán y Serrano. 
CALATAYUD, 5; CALATORAO, 1 
CALATORAO: Mundo; Teber-
Básj, Bubén^ Fondón (Sánchez); 
Marcos II, Felipe; Jesús, Marco I, 
Jordán, Carro y Laborda. 
CALAT A YUD: Sanclaudio; Buiz, 
González Val, Viilamayori Gon-
zàlïz, Blázquez; Juanito, Romeo 
(Bailarín), Cortés, Agustín y Or-
tÍTL 
INCIDENCIAS: Terreno en feus^ 
nas condiciones. El Calatayud sacó 
seis saques de esquina, por dos el 
Cailatorao. -
En la segunda parte fue expul-
sado, por protestar la señalización 
de un penalty, el jugador del Ca-
la torao Rubén, y le mostró tarjeta 
blanca a Marcos II. 
Tarde de verano. Numerosos es-
pectadores. 
GOLES: 27 minutos. Saque de 
esquina de Blázqueas, y Juanito 
conecta un cabezazo, batiendo a 
Mundo. 1-0. 
38 minutos. Pase de González a 
Cortés dentro del área, para el ba-
lón y cuando observa la salida 
del meta, tira fuerte y colocado» 
3- 0. 
40 minutes. Borneo lanza en 
profundidad & Agustín, centra 
templado y Cortés, de cabeza, con 
sigue el 3-0. 
55 minutos. Córner que saca Ca-
rro, Marcos I deja pasar el balón, 
y Jordán atento a ia jugada bate 
a Sanclaudio. 3-1. 
77 minutos. Penetración de Agus 
tín en el área, Rubén lo sujete, 
para evitar el tanto y se señala 
el correspondiente penalty, que 
lanzado por Blázquez, consigue el 
4- í . 
90.minutos. Penetración de Gon-
zález, con eí apoyo de Blázquez, 
se deshace de ia oposición de un 
defensa, y de tiro raso y coiwad© 
establece el definitivo 5-1. 
COMENTARIO: No merece mn-
©Eó espacio el desarrollo de este 
partido, pues en ningún minuto, 
de los 90, ®í Calatorao inquieté 
al cuadro local. Algún contraata-
que, bien resuelto por la defensa 
" local, fue i©, más destacad©. 
La presencia,del "colista" m ei 
campo bilbilitano no dio más de 
sí..., además, era lo esperado. Se 
vio desarbolado por el buen jue-
Cj* ïofcaft a, feas© .de rapidez - y 
conjunción, y así vio llegar la go-
leada, ésta pudo ser ampliada de 
no estar bajo el marco forastero 
un meta tan sobresaliente como 
fue Mundo. 
Por los locales Cortés, González 
Blázquez y la presencia del local 
Romeo, que pasó bien la difícil 
prueba de alinearse en el primer 
equipo, fueron los más sobresalien-
tes, sin que eí resto de sus com-
pañeros decepcionasen. 
Por eí Calatorao, su mejor hom-
bre fue Mundo, seguido muy cerca 
de Càrro y la veteranía de Josfe 
dán. 
La labor del colegiado señor Pl" 
nilia bien, estuvo muy acertado 
en el penalty, demostrando su au-
toridad en la expulsión del Juga» 
dor del Calatorao. 
JESUS MARTINEZ MUÑOZ 
BABBASTBO, 1% S ABUSEN A, 1 
BARB ASTRO, — Contra texk» 
pronóstico, el equipo titular 1 » 
cedido un punto al Sariñena. Acu-
dió mucho público a presenciar 
este encuentro, que terminó «ees 
empate a goL 
Dirigió el encuentro el señor' 
Martín Ferrer, cuya actuación fue 
protestada. Dominó el equipo lo-
cal, realizando el Sariñena peli-
grosos contraataques. 
SARIÑENA: Lacuna; Cadena^ 
Pardo, Sendra; Peralta, Nogués; 
Lamarca (Jaime), Qareía. Monte, 
Gabasa y Expósito. 
BARBASTRO: Salvaos; Royo 
H , Torres, Royo I; Galindo, Yüla-
campa; González I, Huertas, Me-
drano (Monteagut), Laporta y Mi^ 
guei Angel (ateas)..-
Cronometrador 
arrollado y muerto 
^SEVILLA, 1.;.— Cuando actuaba 
de cronometrador de una carrera-
ciclista , de aficionados que se dis-
putaba en el Polígono «Store», en 
las inmediaciones de está ciudiad; 
Fernando Zámudio fue atropellado 
por un ciclista, y, a consecuencia' 
de ias graves heridas sufridas, re-
sulto muerto en e l acto. . -
E l mortal accidente se produjo 
cuando el infortunado cronometra-
dor se adelantó para ver e l dorsaí 
de uno de los corredores que aca-
baba de cruzar la meta y Pastor 
-Márquez, otro ciclista, que llegaba 
lanzad'©,' l o ' atropello, falleciesjdrt 
aquél èn el acto. 
E l corredor pastor Márquez re-
sultó también herido -de • •conside-
ración y fue trasladad©. a una olí-
nica con diversas lesiones. — AL-
FIL. 
i E Í E l - RESTAIMI 
VEZ CA 
VI memo NACIONAL 
de 
C0CTELERIA 
P R I M E R P R E M I O 
ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ 
l l i i l l F 
H 
Zaragoza, 3 de abril de 1973 
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• Unos ochenta iguerreros ar-
jpá.dos con arco^ y flechas ataca-
ron una leprosería en las altiplani-
cies de Papúa, en Nueva Guinea, 
dando muerte a un paciente e hi-
riendo gravemente a otro., El ata-
que se produjo en un incidente 
en el que dos leprosos acudieron 
eii ayuda de un empleado del hos-
pital que fue atacado por seis hom-
bres. Cinco de los atacantes huye-
ron y el sexto fue capturado y apa-
leado. Los guerreros produjeron 
graves daños en dos salas de la le-
prosería. 
• Dos huracanes han ocasiona-
do nueve muertos,. en el sur de Ca-
rolina y Georgia, durante el pasado 
fin de semana y grandes daños en 
los barrios extremos de Washing-
ton. 
• En Córdoba (Argentina), dos 
individuos armados atacaron a un 
camionero y a sus acompañantes, 
llevándose la carga que traspor-
taban en su vehículo: 700 cubiertas 
para coch¿ valoradas en setenta 
millones de pesos viejos-
Èn Latina (Italia) se ha -regis-
trado un accidente ferroviario a la 
altura del* kilómetro 45 de la línea 
Roma - Nápoles, Una persona re-
siritó muerta y por lo menos otras 
veinte sufrieron diversas heridas. 
• En Comodoro (Argentina). 
cuatro muertos y trece heridos 
causó un accidente de tráfico en 
la ruta nacional tres al estrellarse 
un turismo contra un autobús. — 
EFE. 
• La motonave de carga «Puer-
to de Alicante», de matrícula es-
pañola, sufre averías en el timón. 
El buque se encuentra en el canal 
de la Mancha, cerca del puerto de 
Dover, en su viaje desde el puerto 
de Goole a Bilbao. 
• LA B, I. C 
R E C L A M A D 
DETUVO A TRES DELINCUENTES 
S P O R V A R I O S J U Z G A D O S 
La joyería «Gavasa», sita en la 
calle de Alfonso, número 35, fue 
asaltada ayer por unos rateros, 
que sustrajeron de ella, en di-
versas joyas y objetos de valor, 
más de un millón de pesetas. Su 
propietaria, doña Amparo Mon-
LLEVABA U N 
ARSENAL E N 
S U C O C H E 
MADRID, 2.—Fuerzas de 
la Guardia Civil de Tráfico 
pertenecientes al destaca-
mento de Arganda del Rey 
detuvieron a don Femando 
Flórez Téllez, de treinta y 
seis años, casado, natural 
de Montánchez (Càceres), 
perito agrícola, por ser sor-
prendido cuando circulaba 
en su automóvil con siete 
puñales un bastón-estoque, 
un trabuco, diecinueve re-
vólveres, once pistolas de 
dos cañones, das pistolas de 
un cañón, once escopetas y 
un fusil. 
Las armas, algunas de las 
cua^s Se encontraban eñ 
perfecto estado de funcio-
namiento, no iban respal-
dadas por las correspon-
tes guias y licencias. — PY-
RESA. 
SUCED/O EN ESPM 
Bdlàiice del fin de 
semana: 15 muertos 
Profanación de una iglesia canaria 
# Quince muertos y un herido 
grave es el trágico balance regis-
trado durante el pasado fin de se-
mana, como consecuencia de los 
catorce accidentes ocurridos en las 
carreteras españolas, según datos 
provisionales facilitados por la Je-
fatura Central de Tráfico. Los ac-
cidentes se repartieron por igual 
en ambas jornadas, correspondien-
do siete a cada una de ellas, con . 
ocho muertos y un herido grave el 
sábado 31 y siete muertos el do-
mingo. 
• La Guardia Civil y la Policia 7 
buscan a varios individuos que en 
la noche del jueves al viernes pasa-
do penetraron en la iglesia parro-
quial de la localidad de Las Lagu-
netas, entre San Mateo y La Cruz 
d- Tejeda (Canarias), y profana-
ron la imagen de Jesús crucificado 
y el sagrario de dicho templo, co-
locado bajo la advocación de San 
Bartolomé. 
• En Mataró, el cadáver de José 
Aparicio Barrero, de veintiocho 
años, apareció esta mañana col-
gado de los cables de alta tensión 
en una torre de cohdüoción eléc-
trica. 
• En Palma de Mallorca, los 
obreros de la construcción José 
Gómez Cabrera, de cuarenta años 
de edad, casado, natural' de Jáén, 
y Manuel Campos Hernández, de 
Granada, de dieciocho años, solte-
ro, han resultado muertos a con-
secuencia de haberse desplomad© 
sóbre sus cuerpos un viejo müro. 
• Cuando practicaba el subma-
rinismo en el muelle del rompe-
olas del - puerto barcelonés, Jorge 
Comet Gil de cuarenta, años, que-
dó aprisionado entre unas ropas, 
pereciendo ahogado. — PYRESA y 
CIFRA. 
dragón, ríos dio referencia del su-
ceso. 
—Debió ocurrir entre las seis 
de la mañana y las siete. Rom-
pieron la gruesa luna de la puer-
ta y penetraron en el interior. 
En ella, por la entrada de la 
calle de Alfonso, ya que esta jo-
yería se halla situada en la es-
quina de la calle de Manifesta-
ción, se observan huellas de que 
se ha intentado forzarla con al-
guna palanqueta, pero al no con-
segirlo, debieron adoptar ios «ca-
cos» un procedimiento más ex-
pedito: romper los cristales con 
la misma palanqueta, puesto que 
aunque hacen ruido, tienen cier-
ta impunidad por esa «hora pun-
ta» de carencia de vigilancia, que 
ellos tienen muy estudiada. , 
—¿Qué sustrajeron? 
—Todas las piezas de oro que 
teníamos en las vitrinas. 
—¿Cree que son expertos en 
la materia? 
—Indudablemente, porque han 
elegido lo mejor. De plata sólo 
sá han llevado un objeto que lue-
go apareció tirado en la calle, 
caídq en el suelo y pisoteado. 
—¿Los tenía asegurados? 
—LoS joyeros s ó l o podemos 
dormir tranquilos si estamos ase-
gurados. 
—¿Ha tenido algún otro robo 
en su establecimiento? 
—Otro, que se produjo inexpli-
cablemente, a las dos y media 
de la tarde, hace anos, pero la 
Policía descubrió y detuvo al au-
tor del mismo. 
—¿Dónde cree usted que van 
a parar estas joyas robadas? 
— Âlgunas serán, sin duda, fun-
didas para aprovechar el oro; 
otras, vendidas a bajísimo pre-
cio a comerciantes clandestinos 
y poco escrupulosos, los clásicos 
«peristas», pero en realidad lo 
que ocurre es que muy pocas ve-
ces se recupera lo que estos la-
drones han sustraído en un au-
daz palanquetazo. 
—¿Por qué esa predilección ha-
cía las joyerías? 
—Sencillamente porque los ob-
jetos que sustraen son valiosos, 
pueden esconderse fácilmente y, 
al parecer, t i e n e n fácil venta 
clandestina. 
DELINCUENTES DETENIDOS 
POB LA B. I. C. DE ZARAGOZA 
M a n ü e l Gilberto Expósito, de 
veintidós af-os de edad; Francisco 
Cañete Fernández, de veinticuatro 
años, y Angel Navarro Carmona 
llegaron hace unos días a nuestra 
capital y no precisamente en viaje 
df turismo. Iban soslayando la ac-
ción de la Justicia, que log bus-, 
caba para responder ante los tri-
bunales competentes de varias acu-
saciones de delitos. Los inspecto-
res zaragozanos de la B. I. C. los 
localizaron a los dos dias de per-
manencia aquí y comprobaron su 
identidad reclamada por v a r i o s 
Juzgados. El historial de estos jó-
venes es el siguiente; 
Robo dé joyas por valor de 20.000 
pesetas en un domicilio de la ca-
lli de Cantin y Gamboa de Zara-






















Acaba de tomar posesión de delegado provincial dé la Compañía Telefónica Nacional de España 
Í n S a J a n d e T ^ ¡ Patrocinio RolledoWiana, P ^ e r a m u j e r ^ 
Pnfmrinio insresó como telefonista en la Compañía Telefónica, el ano iw i . fosiertormenie y por 
^ueesi^s c o S s o s y ^ fue telefonista primera, vigilanta segunda, vtgilanta primera y 
'ayudante de eZlo tac ión , hasta lligar, 4 U a d o año, en 
so-oposición para pasar a la escala técnico-adminis rattva La Companm Nacional de 
España cuenta en su plantilla con 15.435 mujeres 
ron a Cartagena, donde permane-
cieron unos días en cierta pensión, 
que no pagaron, y donde abando-
naron prendas y objetos de dudo-
sa procedencia. Siguiendo su peri-
plo, desde la ciudad murciana sé 
trasladaron a Oviedo, donde se 
apropiaron de un "Seat 1500", en 
el que viajaron hasta Valladolid, 
cambiando, por el mismo método 
de uso indebido, el "Seat", por un 
"Morris 1100", para dejarlo des-
pués en Arnedo (Logroño). Como 
ya. la distancia era corta, tomaron 
un taxis y vinieron, pagando su 
. importe, a Zaragoza. 
Manuel Gilberto se fugó hace 
tiempo del Depósito Municipal de 1 
Lp, Bisbal, agrediendo al vigilan-
te; está reclamado por varios Juz-
gados por delitos de robo, emisión 
de cheques sin fondos, desertor del 
Ejército. Su compañero Francisco 
Cañete está reclamado por el Juz-
gado de Peligrosidad Social y por 
impago de hospedaje en Barcelona; 
y el Navarro Carmona ha sido con-
denado varias veces por delitos 
contra la propiedad. 
Además de todos estos delitos, 
se les acusa de otro en Oviedo, 
llevándose ropa interior, y en su 
paso por Valladolid dejaron rastro 
en una perfumería y una tienda 
de comestibles. En Logroño, con 
una palanqueta, forzaron las puer-
tas de una tienda de repuestos de 
automóviles, violentaron la caja de 
caudales y se llevaron 20,000 pese-
tas, con las cuales vinieron a Za-
ragoza, donde al fin rindieron cuen-
ta de todo este recorrido delictivo 
por España. 
La Policía los ha puesto a dis-




La Jefatura Superior de Policia 
nos comunica a través de la B.I.C. 
la sustracción de los siguientes ve-
hículos: 
"Seat 600 - D", Z - 71189, verde; 
"Seat 850", Z - 73067 azul claro; 
"Barreiros Saeta", Z-48664', buta-
no; "Vespa", M-340595, verde me-
tálico; "Montesa Impala", matrícu-
la Z-55'355, rojo; "Ducatti", motor 
378746, rojo; "Derbi", P. M. 15350, 
gris. 
VEHICULOS RECUPERADOS 
"Seat 1500", Z . 64001; "Ossa", 
Z-37470; "Vespa", Z-38013. 
Una joven de 15 
años, asesinada 
en Salamanca 
SALAMANCA, 2.—La joven de 
quince años Mercedes Gómez 
Calvo apareció ayer muerta, al 
parecer asesinada, cerca de la 
finca «El Marín», en las proxi-
midades del Cementerio de Sa-
lamanca. 
Como presunto causante de su 
muerte ha sido. detenido el jo-
ven de diecinueve años M.A.M.P. 
AI parecer, la pareja se dirigió 
hacia los alrededores de la men-
cionada finca poco antes de la 
una de la tarde. Aproximadamen-
te a las tres, fueron oídos dos 
disparos por un empleado de la 
finca, quien inmediatamente avi-
só al dueño de la misma lo que 
ocurría. Avisada la Guardia Ci-
vil, se presentaron dos números 
de la Benemérita en el lugar y, 
junto con las personas antes ci-
tadas recorrieron los alrededores, 
encontrando el cadáver de Mer-
cedes cubierto con sacos de fi-
bra y cartones. 
AI percatarse de la llegada de 
la Guardia Civil, el presunto ase-
sino huyó, pero fue detenido en 
la parte posterior del Cemente-
rio. Tras prestar declaración, in-
gresó en la Prisión provincial. 
Los disparos fueron causados 
con una escopeta. 
Por el momento se ignoran más 




LEON, 2. — Un autocar de -M) 
plazas fue' robado de un garaje 
inmediato a Matarrosa del Sil, sin 
que, hasta el momento, se sepa el 
autor o autores de este robo.- El 
vehículo no ha aparecido.—CIFRA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, martes 
3 de abril de 1973 
Rango universitario a 
las Academias militares 
Para ingresar habrá que hacer elC. 0. U. 
MADRID, 2.—. Por un decreto 
correspondiente a la Presidencia 
del Gobierno que publica hoy el 
"Boletín. Oficial del Estado", la 
enseñanza superior militar, desa-
rrollada en las Academias Mili-
tares del Ejército de Tierra, Es-
cuela Naval Militar y Academia 
General del Aire, tendrá el ran-
go de educación universitaria en 
el aistema educativo general. A 
tal efecto irá precedida, en vodo 
caso, del curso de Orientación 
Univertaitaria., cuya finalidad de 
orientación en la elección de ca-
rrera deberá aprovecharse en toda 
su amplitud. 
La enseñanza superior militar 
abarcará dos sectores de enseñan-
za: uno dedicado al estudio de 
disciplinas básicas, y òtro de es-
pecializa ción. Tendrá una dura-
ción equivalente, a la del primer y 
segundo ciclos de la educaciór 
universitaria, y sus Planes serán 
elaborados por los departamentos 
militares correspondientes y ha 
brán de responder a un plantea-
miento ' preciso de objetivos, con-
teniendo, métodos de trabajo y 
calendario escolar. • 
Los centros de er^eñanza supe-
rior militar podrán t- ntratar pro-
fesorado civil para ejercer docen-
cia en disciplinas que no sean de 
carácter específicamente militar. 
OFICINAS ADUANERAS 
La Delegación de la Aduana 
Principal de Madrid.- en el aero-
puerto de Madrid-Barajas, que 
se denominará en lo sucesivo 
Aduana del aeropuerto de Madrid-
Barajas; la Delegación de la 
Aduana Principal de Barcelona en 
el aeropuerto de Barcelona, que 
se denominará en adelante Adua-
na del aeropuerto de Barcelona; 
las aduanas de Algeciras, La Jun-
quera y San Sebastián-Pasajes, y 
las intervenciones d?. los registros 
de los territorios francos de Ceu-
ta y Melilla, constituirán depen-
dencias de la correspondiente De-
legación de Hacienda y poseerán 
análoga estructura orgánica que 
la reconocida a la adimnistración 
principal correspondiente. 
Así se dispone en un decreto co-
rrespondiente al Ministerio de Ha-
cienda, publicado hoy en el "Bo-
letín Oficial del Estado".— PY-
RESA. 
PAPEL PRENSA 
En ciento cuarenta mil tonela-
das se fija el contingente de pa-
pel Prensa de fabricación nacio-
nal para el período comprendido 
entre el 1 de enero y treinta y 
uno de diciembre del presente 
año, según un decreto correspon-
diente al Ministerio de Hacienda 
que inserta hoy el "Boletín Ofi-
cial del Estado". 
A los mismos efectos y para si 
mismo período se fija el contin-
gente de papel Prensa de impor-
tación en ochenta mil toneladas. 
DISPOSICIONES QUE AFECTAN 
A LA REGION 
El "Boletín Oficial del Estado", 
en su número de ayer, inserta 
entre otras las siguientes disposi-
ciones que afectan a nuestra re-
gión: 
Orden del Ministerio de Justicia 
por la que en virtud del concur-
so de traslado convocado para la 
provisión de cargos de jueces mu-
nicipales se nombra a don Jesús 
Ortiz Ricol, para el Juzgado de 
Madrid número 22. Venía desem-
peñando el Juzgado número 5 de 
Zaragoza. 
Por resolución de la Dirección 
General de los Registros y Nota-
riado, se nombra a don Veremun-
do Bellod Cómez, notario de Za-
ragoza, y actualmente de Manre-
sa, para sustituir la vacante crea-
da por jubilación forzosa del se-
ñor García Atance. 
El Ayuntamiento de Zaragoza 
convoca la provisión, mediante 
oposición libre, de cuatro plazas 
de ayudantes de Arquitectura, 
aparejadores jefes de Servicio de 
la Corporación. 
La Dirección General del Te-
soro y Presupuestos, autoriza al 
"Banco de Fomento, S. A.", la 
apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en la 
sucursal de Zaragoza, calle de Al-
fonso, número 3. 
La Delegación Provincial de In-
dustria de -Teruel anuncia la ca 
ducidad de un permiso de inves-
tigación minera de barita en el 
término de Nogueruelas. 
OTRAS DISPOSICIONES 
MADRID, 2. — El «Boletín Ofi-
cial del Estado» publicará mañana 
entre otras las siguientes disposi-
ciones: 
JEFATURA DEL ESTADO. — 
Instrumento de ratificación del 
convenio de cooperación cultural 
entre • el Gobierno • del Estado es-
pañol y el Gobierno de la Repú-
blica Argentina. 
MINISTERIO DE TRABAJO. — 
Orden por la que se constituye el 
Servicio de Movilización ministe-
rial. 
ORGAÑIZACION SINDICAL. — 
Decreto de creación del Patronato 
de Viviendas para funcionarios de 
la Organización Sindical. 
MINISTERIO DE I N F O R M A -
CION Y TURISMO- — Orden por 
la que se convoca concurso dte an-
teproyectos para obras de COQS-
trucción de nueva planta de ocho 
establecimientos hoteleros' destina-
dos a integrarse en la red nacional 
de Alojamientos Turísticos del Es-
tado. Orden por la que se prorro-
ga en un mes el plazo d'e presen-
tación o propuestas para los píe-
mios de periodismo «Francisco 
Franco», «José Antonio Primo de 
Rivera», «Periodismo Gráfico», «Jái-
me Balmes» y «Migue! Cervantes», 
correspondientes all año 1972. — 
PYRESA. 
La Prensa es noticia 
FALLECIO EL 
OE LOS CORRESPOGALES 
DE GUERRA 
MADRID, 2.— Ayer falleció en 
Madrid don Domingo Navarro Na-
varro presidente de los corres-
nonsales de Prensa de Guerra, a 
la edad de ochenta y tres años. 
El entierro se efectuó esta maña-, 
na a las diez y cuarto, en el 
cementerio de La Almudena. 
Fue corresponsal de guerra en 
la Cruzada con el carnet número, 
uno También fue presidente de. 
la Asociación de la Prensa de 
Gran Cañarla y fundador y pre- • 
«idente de la Asociación de Co-
rresponsales' de Guerra de Espa-, 
ña.—PYRESA. 
ELECCIONES EN LA ASOCIA-
CION DE LA PRENSA DE 
MADRID 
MADRID, 2.— Un total de seis • 
candidaturas, se han presentado 
para concurrir a la elección de la 
mitad de la Junta Directiva de 
la Asociación de la Prensa de 
Madrid, en er plazo estatuido. ,. 
Cuatro de estas candidaturas com-
pletan la renovación de todos los 
cargos que terminan su mandato 
—vicepresidente primero, Secrsta-' 
rio general, tesorero y vocales: 
una oresenta só'o un vocal, y otra 
va sin el vicepresidente. 
El número de asociados con de-
recho a voto es de 1.163, y la 
mesa electoral se constituirá el 
próximo jueves, día 5. a las diez 
de la mañana y se cerrará a las 
siete de la tarde, en el palacio 
de la Prensa de Madrid, 
El total de aspirantes a los car-
gos directivos es de cuarenta ;y 
seis y es la elección en la que 
se presentan más candidatos des-
de que en la Asociación de la 
Prensa de Madrid se Vienèn cele-
brando, con voto secreto, desde 
1950.— PYRESA. 
FALLECE "CURRO CASTAÑARES-
LAS PALMAS DE GRAM CANA-
RIA, 2. — El crítico y escritor tau-
rino Juan Alvarez Martínez, que hi* 
zo famoso el pseudónimo de "Cu-
rro. Castañares" en su dilatada .vida 
profesional, ha fallecido eñ Un sana-
torio de esta ciudad, en la que 
acostumbraba pasar todqs los in-
viernos. 
Juan Alvarez cumplió noventa'-
años el pasado día 3 de febrero. 
Había nacido en Granada donde 
estudió la carrera de Derecho, y sus 
primeros pasos profesionales en el 
periodismo fueron como cronista de 
tribunales. : , . - . ¡, 
A partir de 1907 comenzó a es-
cribir de toros, actividad a la que 
dédicó el , resto de su vida, hasta 
que en 1970 abandonó su puesto dé 
cronista taurino del diario madrile-
ño "Ya". _ CIFRA. 
Condenado por causar 
lesiones a su hijo 
Los presos le hacían la vida 
imposible y hubo que aislarle 
LONDRES, 2. — El resto de los presos hizo la vida imposible à 
Petçr Nunn, encarcelado por maltratar y causar heridas a su tójo, 
de tres semanas de: edad. La situación en la prisión de Norwich se 
agravó tanto que Nuriñ hubo de ser separado de sus compañeros 
y colocado en una celda aparte durante las tres semanas que pasó 
en la cárcel. 
Como consecuencia de ios golpes propinados por su padre, el pe-
queño ha perdido la vista, aunque se espera que la lesión sea tem-
poral..— PYRESA. 
Solidez en la economía española 
BILBAO, 2. — El ministro de 
Industria, don José María López 
de Letona, ha inaugurado "Am-
biente, 73", y el T Congreso Na-
cional dé Instaladores en la Feria 
Internacional de Muestras de Bil-
bao. 
En el curso de la inauguración, 
el ministro de Industria pronunció 
un discurso, en el que después de 
referirse a la importancia indus-
trial de Bilbao, donde se toma el 
pulso al trepidante empuje de 1* 
industria nacional, pasó a anali-
zar el problema de la contamina-
ción de la que el I Congreso Na-
cional de Instaladores "Ambiente, 
73", era una respuesta positiva y 
práctica a estas preocupaciones 
ambientales. 
El ministro informó de los re-
sultados obtenidos en la lucha con 
tra la polución en Bilbao y como 
resumen de esta política ambien-
tal dijo que quería dejar en claro 
que estaba en marcha, sobre toí o 
por lo que respecta a la defensa 
de la atmósfera, pero que esta po-
lítica estaba planteada de forma 
que cause mínimos trastornos a la 
industrialización. A continuación, 
se refirió a la coyuntura econó-
mica del país y dijo que la in-
dustria estaba trabajando prác-
ticamente a plena capacidad. 
Subrayó el carácter anti-infla-
cionista del mantenimiento de la 
paridad de la peseta. 
—Creo que podemos felicitarnos 
—añadió— de que nuestra econo-
mía, en definitiva nuestras empre-
sas, hayan adquirido la suficiente 
madurez y solidez para soportar 
la inestabilidad de las monedas y 
hacer posible el mantenimiento de 
la paridad de la peseta con el oro. 
Reconoció también las conse-
cuencias adversas de la revalua-
ción de la peseta por dos veces 
consecutivas en catorce meses pa-
ra la capacidad competitiva de la 
industria, pero aseguró que; el Go-
bierno está atento para acudir » 
rps-ilver los problema? que puedan 
plantearse. 
LOPEZ BRAVO, A MAURITANIA 
. MADRID, 3.- LÍÍ Oficina ele 
Información Diplomática hacé pú-
blico el siguiente comunicado: 
El ministro de Asuntos Exterio-
res, don Gregorio López Bravo, vi-
sitará Nouakchott el próximo miér 
coles, 4 de abril, invitado oficial-
mente por el ministro de Nego-
cios Extranjeros de la República 
Islámica de Mauritania, señor Ham 
mi Ould Mouknass, en el marco 
de los contactos regulares que se 
llevan a cabo entre ambos mi-
nistros.— PYRESA. 
JORNADA DEL MINISTRO DE 
HACIENDA VENEZOLANO 
MADRID, 2. — El ministro de 
Hacienda venezolano, don Luis 
Enrique Oberto, ha comenzado en 
la mañana de hoy su visita oficial 
a España, invitado por el minis-
tro español de Hacienda, don A l -
berto Monreal Luque. 
Por la tarde, el ministro Ge 
Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, recibió al ministro 
de Hacienda de Venezuela, cón 
amen mantuvo una cordial entre-
vista.—PYRES A. , 
COMISION MIXTA 
HISPANO-ECUATORIANA 
MADRID, 2.— Esta mañana se 
celebró en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores, la sesión plenària 
inaugural de la Comisión Mixta 
hispano-ecuatoriana. Las reunio-
nes durarán hasta el próximo jue-
ves, y en ellas se tratarán deter-
minados aspectos de la coopera-
ción entre España y Ecuador — 
PYRESA. 
FERNANDEZ DE LA MORA, EN 
CANARIAS 
I^S PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 2. — Nueve m i l cuatrocien--
tos millones de pesetas se inverti-
rán dentro del plan de infraes-
tructura viaria de Las Palmas se-
gún anunció en la mañana de hov 
el ministro de Obras Públicas, don 
G o n z a l o Fernández dé la Mora, 
quien entregó el plan de la rpri via 
ría en el Gobierno Civil a las ori-
meras autoridades v medios infor-
mativos de la provincia. 
Se trata' dél séptimo de los pla-
nes nacionales que lama el Minis» 
treio de Obras Públicas y con Tos 
cuales se pretende resolver, de una 
m a n e r a global v sistemática, los 
problemas de comunicaciones de 
carretera de la provincia a que ca* 
da plan se refiere.—CIFRA. 
EL MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION, EN PALÈNCIA 
PALÈNCIA. 2. — Visitó la ciudad 
el ministro de la Gobernación don 
Tomás Garicano Goñi, que llegó pa-
ra presidir la fusión de la locali-
dad burgalesa de San Quirce al 
Ayuntamiento palentino de Alar del 
Rey, y a la inauguración —en Osor-
no— del Centro Comarcal Sanita--
no, igual a los otros tres qué se 
construyen actualmerite en la pro-
vincia. 
Por último, el ministro se tras-
ladó a La Torrecilla, en el extra-
rradio de la capital, donde inspec-
cionó las o b r a s —va en período 
muy avanzado de construcción— 
del nuevo abastecimiento de aguas 
y saneamiento de la ciudad, que 
importan trescientos trece millones 
ochocientas c u a r e nta v ocho mil 
cincuenta y dos pesetas, v que fi-
nancian el Ayuntamiento palentino 
y el Ministerio de Obras Públicas, 
a través de la Confederación Hi-
drográfica de:] Duero. Estas obras 
permitirán abastecer suficientemen-
te a una ciudad de cien mil habi-
tantes.—CIFRA. 
IMPOSICION DE GRANDES 
CRUCES 
MADRID, 2. - El ministro es-
panol de Hacienda, don A l b e r t o 
Monreal Luque, impuso esta noche 
!? Gran Cruz de la Orden deí Mé-
rito Civil a su colega venezolano» 
don Luis Enrique Oberto, en el 
curso de un acto celebrado en el 
Banco de España. El doctor Ober-
to, por su parte, impuso al mi-
nistro español la Gran Cruz de la 
Orden de Francisco de Miranda. 
Asistieron al acto el presidente 
de las Cor te s v del Conseio de! 
R îno don AleiPnHro Rn-ifícruez de 
VoWrcH: PoherriaHor-rirT Banco de 
Espapa, don Luis Coronel de Pal-
ma, y otras personalidades. - - CI-
FRA. 
